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HABANA, VIERNES, 19 DE ENERO DE 1923.—SAN CANUTO, R E Y NUM. 14 
M P R E S I O N E S 
W tras en Europa el conflicto1 deben ser: cerca que defiende al 
en pié. echemos un vistazo i transeúnte contra posibles acciden-
í̂ Ue ciudad alegre a ratos y ! tes en los edificios en construcción. 
p0r eSfIada a veces. ¡Pero, poco a poco, de lo que .de-
^S]0n Habana va aumentando ben ser han ido escurriéndose tran-
habitantes en el mismo grado ¡ quilamente a lo que no les está 
roporcion que va aumentando permitido que sean en ningún lu-
í baldad. Nadie se cuida de la I g a r mund0. paredones horri-
en 
en a de esta urbe archiagrada-1 bles interpuestos entre el transeun-
que fundara Velazquez nace te y jas perspectivas de una calle, 
los. Los propietarios fabri- de un paseo, de una avenida o de 
s casas con independencia un paisaje tres sigi 
Soluta de la del vecino. AI lado j Y para ieso es para lo que sirven 
. un bajareque álzase un sober- hoy las famosas vallas. 
¡7 ¿ficio. Junto a la casa pm-1 Ved el Malecón a la entrada del 
da de verde se encuentra otra Vedado. Ya comenzaron a sentar 
semeja un manchón rojo, azul SuS reales alrededor del monu-
2 amarillo, cuando no una tricornia ̂  mento ^ |y|a¡ne Dentro de poco 
elegantísima. • i ise interpondrán entré el mar y la 
Las azoteas confundidas con los ¿e Marina. E l paseo de 
teja 
cia 
Jos; y los rascacielos, sin gra- Carlos IIL a la altura de Infanta( 
ni grandiosidad siquiera, . „ . , 
ua . i L _ u ê k.'o na perdido su atractivo. L l verde 
nSriirec endo y humillando la sabia , , i 
oscurecí J . ^ ^ i ^ - i n de los solares yermos que alegra-
v venerable residencia colonial o . * , 
J vieio campanario de una iglesia ba la vista ha desaparecido en 
61 • ¡aquel punto tras los cartelones 
aue yace a sus pies. • j v L J I 
todo esto los postes anunciadores. Y hoy, en v#2 de las Añádase a 
jos tranvías interrumpiendo e magníficas puestas de sol con que 
antaño nos extasiábamos, nos 
tránsito; los cables por donde - " u 
marcha la muerte a una velocidad echamos a los ojos unos polvos ^ 
de trescientos treinta mil kilóme- dentríficos, y unos discos de fonó-
tros por segundo (como diría al- grados. 
oún pedante) y sobre todo y más i Los hombres (por llamarles de 
que todo esto junto. . . las valías, alguna manera a las autondades 
¡Las vallas anunciadoras! ¡municipales), inconformes,. con no 
Esos cartelones de madera pin-1 crear belleza, quieren privarnos 
torreteados, parecen grotescos f an- de la que Natura nos brinda, 
tasmones dispuestos a tomar laj Y lo están consiguiendo. 
Habana por asalto. | Para honra y orgullo de esta 
Antiguamente, no hace aún ciudad, donde todos los atentados 
quince años, las vallas anunciado- al ornato y al buen gusto encuen-
ras estaban circunscritas a lo que tran ambiente. 
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LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C X L I V 
L a m o d e r a c i ó n f r a n c e s a e n l a o c u p a 
c i ó n d e l a s m i n a s d e l R k r . - ü n 
a r t í c u l o d e L l o y d g e . 
E l t í t u l o 4e este a r t í c u l o en eu 
pr imera parte no es nuestro, sino 
del muy importante p e r i ó d i c o de 
los Es tados Unidos, "New Y o r k T i -
mes", que examina las cosas con 
cuidado, y separa la broza de lo 
Que se dice a los corresponsales, de 
la verdad, que d e s p u é s ofrece a l 
p ú b l i c o . 
Y guarda a n a l o g í a con esa opi-
n i ó n del p e r i ó d i c o norteamericano, 
un a r t í c u l o que e n v í a a l "New Y o r k 
Amer ican" , desde R o n d a , en M á l a -
ga, con fecba 14 del corriente, el 
insigne estadista i n g l é s L l o y d Geor-
ge, que h a buscado, como es sa-
bido, en el Sur de E s p a ñ a , un des-
canso a largos a ñ o s de p o l í t i c a ac-
tiva. 
L a s i t u a c i ó n de los franceses en 
el R u b r , es la siguiente: E n lugar 
de haberse apoderado de las minas 
por la fuerza, se l l a m ó a los mag-
nates alemanes de los grupos de 
G L O S A S 
LAS FLORES DE ELVIRA MELERO 
Flores, y frutas, y un alma de mu-
jer 
Amor para ver las flores, para es-
tudiar su fisonomía y sus gestos, sus 
¿Qué más pediréis vosotros, los!actitudes y sus hábitos de vida: como 
amadores y los enamoradizos, los un botánico, pero en términos sentir 
sentimentales y los líricos, los que de-! mentales. Y para llevarlas después a l 
riváis solaz de un crepúsculo, e in-j lienzo, ese realismo honr?do que se 
quietud de unos ojos de mujer. Si sois' enoja con un artificio de «lambre. Co-
de verdad unos mentecatos sublimes, mo Magdalena Lemair, la gran pinto-
porque tenéis, en efecto, capta la ra fíoraí de París, que ella me cita, 
disensión: l a primera se celebró en'mente por imágenes de belleza y por para pintar las flores es menester 
Agosto la segunda en Diciembre, y f ^ j ^ „ j i í. i i • . i J J -
la tercera el dos del corriente, eB eSas c0sas poehcas ¿e qUe jos amarlas much0 y pmtarlas de rodi-
P a r í s . ¡prácticos hacen mofa, para vosotros, lias". ¡De rodillas! es decir, con un-
P o i n c a r é , dice Lloyd* George, cree bienaventurados del espíritu y mal- ción y respeto. 
L - e n - ^ i ^ - í 6 ' J £ e +F™.COpare¡l:aventura<l03 íleI ^undo; para voso-| ¡Es tan fácil pintarlas de otra ma-
dQ • tros se ha hecho esto, flores y fru-' ñera 1 Ante el acerbo ¿t cosas lustro-
tas y un alma de mujer. jsas, sedosas, polícromas de un búca-
Frutas y flores han hecho, en los ro o de una canastilla volcada, el 
r , 'eñ ^ r k i T y T o t ^ n T l CalIadM i ™ * * ^ + » . pintor que no « a d e m á s artista * no 
todavía el 60 0¡0 de algunas acclo-iu,n-a ""^Pcion estentórea. Llvira Mar- sabe respetar, siente la tentación de 
nes en ciertas industrias alemanas tínez, viuda de Melero, las lleva de! exagerar la belleza aue ve, y ahora 
de la frontera. lia mano. es una corola que redondea, luego uo 
s e S n l T Ó r d ^ e U f ^ f a S Y * / <"* ^ - ría por-' p é t a k algo marchito que é l torna lo-
bildad de convencer a l pueblo fran Q1^ ^S0 de la mano, como habrá zano, enseguida una Hor bellísima en-
cés, que tiene una e x t e n s i ó n inmen quien, oyendo hablar de cuadros de la penumbra o en A segundo térmi-
sa de terri torios devastados por flores, agrave el gesto y nos diga que no a la cual le da incautamente la 
l i e S S fe 'pague0 a torT cuan'do ^ ^ ^ apoteosis dislocada de las c a n d l e j a s : 
ve a l mismo tiempo el enriquecí- actitudes son atines, y las hallamos en y a la postre todo el cuadro toma as* 
miento de muchos alemanes que co- esos críticos de doctoral documenta pecto de pensil teatral o de tarjeta de 
Stinnes y Thyssen , para ofrecerles ! mo e l mismo Stinnes, es objeto de que confunden la crítica con la pascuas al uso de las maritornes, 
pagar en una nueva moneda que se , caricaturas en que se le representa ' „ i p ' . „„, i r-i • n» i r • J 
c r e a r á para el distrito del R u h r con i sentado sobre, un inmenso saco de arqueología, o tas Guias para extran-J Elvira Martínez, de ese linaje de 
l a g a r a n t í a de l a venta de c a r b ó n oro que obtiene a cambio de loe bI-!)eros; o bien, con mayor frecuencia, los Mel'ero, con qu«en tan amplia deu-
der a A l e m a n i a m á s tiempo 
el pago, hay que apoderarse 
las g a r a n t í a s que el la tiene dentro 
de su territorio, y esas g a r a n t í a s 
y de h ierro , a los obreros alemanes 
que trabajen en esas minas, y ade-
m á s ha ofrecido a l mismo tiempo a 
Alemania , una morator ia de dos 
a ñ o s , como h a b í a hecho y a en la 
p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
F R A T E R N I D A D . . . Y P R O B L E M A S 
( P O R E V A C A N E L - . 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
Ayer corté mi a r t í c u l o e trueque 
de provocar a un lector que gracio-
samente telefonea cuando pide m á s 
como los n iños , diciendo: " d í g a l e a 
ÍS señora que no sea perezosa y es-
CJÍVa más largo" 
Así es el mundo: qtros d i r á n " ¡ q u é 
lata!" Otros no d irán neda o d irán 
mucho: de todas suertes les agra-
dezco cuanto digan. L a c r í t i c a es 
libre aunque no para todos y e l que 
jsoce criticando que diga: ¡ h a y tan 
pocos motivos pai^i gozar e n el 
mundo! 
Quedó mi ar t í cu lo de ayer en la 
transcripción de p á r r a f o s entresaca-
dos de una répl ica dada por m í a 
cierta carta que don Roque S á e n z 
Peña dirigió e su amigo el d i p l S m á -
tico Careaga de la Quintana, eno-
jadísimo aquel por la i n s e c r i p c í ó n 
/aUe Mélida, el gran M é l i d a , puso al 
sepulcro de Colón a l colocarlo ¿de -
íinltivamente?, en Sevi l la . 
lTn e s p a ñ o l . . . e s p a ñ o l s ó l o de na-
L a c r e a c i ó n d e l C o n s e j o S u p e -
r i o r e n M a r r u e c o s 
Ent iende L l o y d George que 
Ü0R5T£N 
Coloma 
D í c e s e que S á n c h e z G u e r r a tuvo 
la in ic ia t iva de crear en Marruecos: j ^ . d R u h r y d e . 
un Consejo Superior del que d e p e n - r A ^ , , r>..^,.. ^. - • , 
riiP^ la dirprrlrtn dpi Protpctorado• Parte de las Pro,irlnclas R h m i a n a s . aiese la d i r e c c i ó n ü e i Fro tec toraao . m á r e a del ¿ { g ^ t o del Ruh.r es 
esa in ic iat iva p a r e c i ó excelente a los; d 33 de Egte a 06gt 15 
m ü i t a r e s e s p a ñ o l e s porque estima-^ Norte a 0 sea 
ban que con urgencia d e b í a l levarse 
a la p r á c t i c a la d i r e c c i ó n de un or-
ganismo intermediario entre el Go-l 
480 
mi l las cuadradas. H a y 880 compa-
ñ í a s a n ó n i m a s que operan en esa 
na su generosidad y s u grandeza 
y su olvido de tantas injust ic ias y 
de tantas i n j u r i a s como a q u í se le 
han hecho y dirigido. ¡ bierno de Madrid y la A l t a Comisa- f f ^ 6 * 0 0 1 1 un cTaPital ? e 1-0?i0 m} 
Rec ib i r bien a un ministro y a u n ^ se d e c í d e 3 p u é g de subir a i ! l lon63 de Pes(>s- L t Parte sombreada 
delegado, a un a r i s t ó c r a t a a unos der G a r c i a l a eoncen-; c011 ^ ai^bas ^ f r g e n e s del 
d i g n í s i m o s oficiailes del e j ó r c i t o t r a c i ó n l iberal ^ e n e dec{dida a r í o R i n s e ñ a l a el t e r n t o n o ocupa 
que vienen invitados, no es mas 6fe(,tuar renovaciones, no deb ía ó l - do Por 103 Al iados inmediatamen-
v idar l a tan esencial c r e a c i ó n de ese 
Super ior de Marruecos , 
puesto que constituye l a mayor y 
m á s imperiosa rea l idad del progra-
ma m a r r o q u í , hoy p r e o c u p a c i ó n v i -
lletes depreciados alemanes, por l a i en los espíritus arremangados y en- J a tiene contraída el ar^e patrio, es 
T - f A / ^ í n f n ^ í n ? PH tvn l&Í^l\^%to^ ^ los que no Por como todos ellos, una gran sabedora aliados, con monedas en oro y pía-1 , r>, v / n j j i -y t ^ r> • i • i 
que U s c a r Vvilde decorara las paredes del metier. Su pintura es sobria den-
de su celda con girasoles y plumas de tro de la fastuosidad de sus temas 
pavo real. | florales. Mocerilmente briosa, sin va-
¡Que no tienen su alma y su cora-1 cilaciones, sin nimios escrúpulos para 
zoncillo las flores! Leed a Octavio efiminar lo inexpresivo, rigurosa ob-
Mirbeau. En "El jardín de los supli-1 servatriz de esa "ley del sacrificio' 
crios"—esa maravilla hecha de fangr jque es card nal en el arte. ¡Quién ha-
y de carne y de pétalos—el gran ex-'bló de la "difícil sencillaz"! Pudiera 
quisito que tanto amó la verdad, hizo ¡haber dicho también el mérito de la 
el himno de las peonías, estudió la ¡elocuente discreción. ¿Sabéis de nada 
psiquis de una sola flor. Y halló— más estúpido que e54 frase con que 
¡oh escépticos!—que había en ella, i nuestros críticos teatrales de clichés 
como en todas, una emocionalidad i condenan la labor de un actor—"Fu-
oculta, una íntima y peculiar neuro^lano estuvo nada más que dscreto"? 
sis que, como la de las mujeres, sólo} ¡Nada más que discreto! Cervciñ^es 
[sus amantes podrán comprender. Sin usaba la palabra de muy otra manera." 
j embargo, Mtrbeau no era un visiona- La discreción es todo y es lo m á s , 
S rio, ni un decadente femenil y enea-1 amigos míos. Y así, con discreción, 
nijado. Sus formidables manos esta-i con tino, con justeza y sin énfasis, 
' ban cubiertas de vello rojo. Cuando j pinta las -flores Elvira Melero, 
te después del armisticio del 11 de las cerraba, en la riña noblfe, ai sol A veces, algo más que las flores, 
noviembre de 1918. E n ese mapa se , del bulevar, parecía un Júpiter con Dígalo, si no, esa interesantísima fi-
vó l a confluencia de los ríos Wesse l i pUños de oro. | gurilla rubia de su cuadro "Medita-
cu- ' Y es que para amar las flores no se!ción", y esos melones áuricos, y esos 
mameyes sangrientos, y esos mangos 
que cumpl ir deberes de c o r t e s í a y . 
esos deberes los cumplen los argei1- ¿JiTsejo 
tinos, hasta con exceso, rindiendo 
exageradas genuflexiones y hacien-; 
do inoportunas alabanzas a l que se 
proponga obtenerlas, por medio d e ^ de la na(;'ión ©Spañola; y se su 
a d u l a c i ó n y de autobombo a l PropiO(Pone por log m m t a r e s que esa solu-
tiempo. i tifa s e r í a un camino para que se 
Pero t r a t á n d o s e de E s p a ñ a todo llegase a la paz, que ea el deseo 
se desmorona y viene con estr'ii.nto dei p a í s , y c o n t i n u a r á siendo mien-
al suelo en cuanto asoma una oca- tras e s t é sujeto a los vaivenes de la) prometido, é s t o es, apoderarse 
p a c i ó n por los belgas v a desde esa . 
confluencia hasta Dorten sobre e l 1 n^cesita teb{ez z111 ranta ÜQ viri l idad, 
r í o L lppe . L o s franceses ocupan el Si ellas pudieran hablar, yo creo que 
terri torio del r í o L l p p e hasta Dor t - pedir ían adoradores de pelo en pe^ho, 
m u n d y E s s e n . No dicen los cables • capaces de hendir un c r á n e o por sal-
pión. E l asunto F e r r e r , f u é V á l v u l a p o l í t i c a , y no exista una d i r e c c i ó n 
por donde desahogaron fermentos ú n i c a que recoja todas las experien-
por largo tiempo contenidos, y a l ciaei y conocimientos que tienen de la 
u n í s o n o , prensa , profesorado, escri-1 m i s i ó n del protectorado de Marrue-
tores hombres p ú b l i c o s , todos aque;-1 cos cuantos lo conocen, unos por ha-
lles ijUe no c a b í a n responder por ^ r vivido a l l í y otros por haber es-
. — — Qué motivo odian a E s p a ñ a , me han tabiecido funciones cerca del protec-
^uaiento echó a vuelo las campanas obligado a negar esa fraternidad torado y por ú l t i m o algunos otros 
- m . ^ misiva, pretendiendo no existe sino por parte de E s - ¡ p 0 r h a ^ r s e dedicado con a t e n c i ó n 
ha" , , ! " a los^ e s p a ñ o l e s h á c i a ^un, p a ñ a y de ios e s p a ñ o l e s . ¡ a l estudio del problema m a r r o q u í . 
E l minis tro argentino en el J e - . Suponen algunos que al real izar-
p ó n h a dicho que e n , su patr ia es-j^e esa c r e a c i ó n del Consejo Superior 
taban abiertas las puertas a todos !cie Marruecos, h a b r á hecho algo m á s 
' el Gobierno l ibera l si se decide a 
Conferencia de P a r í s del d í a 2 del 
corriente, y t a m b i é n ha, propuesto 
a l Gobierno a l e m á n una nueva Con-
ferencia p a r a lograr un acuerdo de-
finit ivo; es decir que los franceses 
han hecho en el R u h r lo que otro 
cualquier acreedor hubiera real iza-
do, cuando el deudor falta volunta-
r iamente a l pago de lo que t e n í a 
de 
banquete monstruo y una manifes-
pación monstruosa t a m b i é n ( y tan 
monstruosa) que m e r e c í a en enfu-
"nado señor presidente electo. 
Felizmente abrieron los ojos, loa 
'̂1 Jieces e n g a ñ a d o s gaJlegos, y no 
respondieron al Insó l i to l lamado pe-
r.oaistico. Dec ía yo entre otras co-
i S: '.'Vengamos a la rea l idad: Si 
ds mjas emancipadas no hubiesen 
«cumulado sobre la madre, c r í m e n e s 
^ f-etectos que el tiempo l l e g a ' á aj 
«esmentir, porque es el tiempo el 
j . f P í r i c o factor para la Histo-
chós - 11111)1636 sido liace y a 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
anos, concil iario todo y 
^ Podría decir: "Se 




^ w e n t r a ñ a s desga-
co7i0n: me atenacearon el e s p í r i t u 
CUg su r e b e l d í a : desangraron mi 
Pues d Pcro me 11210611 Justicia des-
líes" phaber logrado sus aspiracio-
•»i ' ¿pero puede e s p a ñ a vanaglo-
í hecho • —6 sus lli;ias 16 ' hayan 
ír te- v ,.Usticia' ^o» desgraciadamen-
6¿o ^ embarg0. si ha pecado de 
sro' l Pecado de mucho, ha 
Hient toie'f.ncia inco^prensi'o1^ 
¿ros v ^ A m é r i c a se e s c r i b í a n 11-
tras i más llbros contra e l la ; mien-
5ler 05 colegios eran (y son) seml-
leg. ^ í o s contra los e s p a ñ o -
hiel (T^1111^8 los poetas destilaban 
/ ^ e n o í r=llS ^ropos y f iguras m á s P 
tiorpo ^ ^ P l o n a s ; mientras los ora 
arrancaban aplausos con la-
Ie^atad impudentes ca lumnias 
(jue tod 1 a la maclre generosa 
se nad-0 - l labía dado sin reservar-
a» .a'.gunos escritores e s p a ñ o -
\ los 
.^os al furor ^itad'^ ^se.udo historiadores, s 
«año L 1 .uror de secta, y 
a¡ Ro^. ,oriSen, ponian sus servicio d 
^Ian al A m é r i c a desprestigio de £ 
produo i mercados para sus 







¡ H i l a n delgado! De modo, 
que hay que r-i iormar la rueca 
0 preparar para v í a s 
reformistas , la madeja . 
¡ H i l a n delgado! Se nota 
l a perniciosa tendencia 
de echar abajo costumbre! 
queridas , leyes a ñ e j a s , 
aspiraciones m o r a i e í 
y bien sentidas creencias. 
Los pueblos que rnás a v a n z a n 
en las m á s hondas contiendas 
fon los que m á s se discuten 
&on los que m á s se ce lebran. 
1 s in embargo, es lo cierto 
que al sa l irse de la senda 
tr i l l ada m á s se destacan 
su ignorancia y su soberbia. 
L o s robos se mult ip l ican , 
e l lujo pierde las riendas 
y los estribos, l a v ida 
es una lucha s iniestra 
de ambiciones desmedidas 
y de vu lgares ideas. 
¡ F e l i c e s aquel los tiempos 
en que un S e ñ o r de l ibreas 
y campani l las , d e c í a 
compendiando su existencia: 
" M i sopa, nü m i s a 
y m i D o ñ a L u i s a " . 
ello, por l a s o l u c i ó n del problema 
la p^renda y l l a m a r enseguida a l 
deudor p a r a que s iga explotando la 
f inca , que era la prenda, y que a q u í 
son las minas , y le pague con e l pro-
ducto de esa e x p l o t a c i ó n . 
A h o r a bien, s i e l deudor que es 
A l e m a n i a , y los magnates alemas 
nes, no quisiesen, por animadver-
s i ó n contra F r a n c i a , n a c i ó n acree-
dora, explotar l a f inca, es decir, 
las minas , entonces F r a n c i a t e n d r í a 
que explotarlas por su cuenta . 
L o s te legramas del D I A R I O D E 
L A M A R I N A de ayer nos dicen que 
s i h a n ocupado t a m b i é n a B o c h u m 
situado a l Norte y E s t e de E s s e n . 
hay v i o l a c i ó n del Tra tado de V e r -
sa l les ; que a l contrario, 'el Tratado 
de Versa l l es n u n c a f i j ó la cantidad 
que A lemania d e b í a pagar, sino que 
esa se c o n c r e t ó en Mayo de 19 21, 
encendidos y esos caimitos cárdenos y 
eolemnes como cardenajoa. ¿No están 
todos para comérselos? 
Pero la artista misma dxe que eso, 
y sobre todo las figuras , es sport. 
varias de ser holladas. 
Esta Doña Elvira Martínez, tan 
suave, tan venerablemente repesada! Perdónensele, pues, ías flaquezas di} 
y tan impersonalmente comunic itiva, i dibujo y de colorido en las cabezas, 
¡sabe Dios de qué huraños ímpetus ]a banalidad insulba del paisajito y 
maternales, casi virites, sería capaz. la maravilla del Morro. Es sport. 
^ ^ por mor de un tallo maltrecho! Ella j Lo esencial y definitivo son esas 
es decir, dos a ñ o s d e s p u é s de la ; me ha contado, levemente inefiemada,; orquestaciones, tan bellas todas y sin 
f i r m a del Tratado de V e r s a l l e s ; y ! aún con el recuerdo, de como una vez embargo tan diversas, de sus flores. 
car el espíritu del Tra tado de V e r - ¡ Mariscal! Ney , cuyos tallos caracte- "Presidentes y Perlas de Cuba , 
salles a las reclamaciones de los ¡ rísticamente finos y cn^bles. habían gladiolos "y azucenas, polmerones de 
aliados, y ahora que se e s t á n re t í - ¡ apuntalados con alambre. i talla enhiesto y gordo, maríscalas ren-
n T S b o l a t f t S c S d e . ' ^ l K . -Imagínese usted falsear a,! la ac- diaas, ^guidas y rubias como la Ofe-
Versal les , las gentes creen que nos- titud natural de l a tlor! Xa no me náufraga del poeta. ¡Uh, las tkv 
otros los aliados somos un tribunal . servían. . . . i res que hay que amar y pintar de ro-
interesado, como en efecto lo so-1 £n esa anécdota está cifndo todo billas, como a una mujer! 
su amor y todo su arte: la lección j 
esencial de esta exposición. Jorge MAÑACH. 
xnos, para que A l e m a n i a nos pa-
gue, y lo que tenemos que decidir 
es c ó m o l legamos a u n a s o l u c i ó n 
que sea equitat iva, que no produz-
ca en n i n g ú n grado resquemores ni 
protestas"; y la ú n i c a esperanza 
que s e ñ a l a L l o y d George, es que 
los Es tados Unidos Q'e Norte A m é -numerosos obreros ingleses han 
africano, que con la i m p l a n t a c i ó n l ido a L i v e r p o o l pidiendo que se les r i c a ' 10111611 Parte en u n a c-omeren-
del problema m a r r o q u í de la con- embarcase para e l R u h r con objeto . c í a con los aliados, respecto a K e -
c e n t r a c i ó n , pues e l Consejo Superior! de explotar las minas ocupadas por ! paraclones-
de Marruecos s e r á permanente, y e l ! F r a n c i a y nosotros y a h a b í a m o s di- H a s t a a h o r a no lo h a n hecho, 
programa de los altos gobernantes cho hace d í a s que eso s e r í a posible, ¿ s e r í a é s t o posible, se pregunta 
no d u r a r á m á s que lo que dure su cuando r e c o r d á b a m o s que h a b í a \ L l o y d George? Y dice enseguida: 
estancia en el poder, y a l caer este m á s de 700.000 obreros s in traba' Y o no trato ahora de dar o p i n i ó n 
Gobierno, sus sucesores t a m b i é n jo en I n g l a t e r r a deseosos de tener-
Lendrían otro programa qne consti- lo. 
tu i r ía una nueva a g i t a c i ó n en el A d e m á s en lugar de haber atosi-
p a í s mientras que si existiese el gado a A l e m a n i a , el Gobierno fran- , que estoy exponiendo con franque-
Consejo Superior (Je Marruecos , di- c é s , p a r a que pagase los 50 millo' ! za m i o p i n i ó n respecto a que los E s -
de n inguna clase sobre la negati-
va de los Es tados Unidos a rat i f i -
c a r el Tra tado de Versa l l e s , sino 
C R O N I C A S A M E R I C A 
( P O R T A N O R E D O P E N I C H E T ) 
L A S M E M O R I A S D E L L O Y D 
G E O R G E 
E l l ibro que m á s aprec ia todo 
hombre de p luma es el que t o d a v í a 
no h a escrito, el que tiene en su 
mente. Por muy bueno que resulte 
d e s p u é s de haber sido escrito, lo e n 
c e n t r a r á inferior al libro con que 
cen los mi l i tares que es indudable nes de marcos oro que p r o m e t i ó en tados Unidos se decidan a entrar en h a b í a s o ñ a d o . 
que el pueblo se v e r í a l ibre de esa la Conferencia de B r u s e l a s y que la actual C o m i s i ó n de Reparacio- ¡ E1 l ibro de L l o y d George — s u s 
nrP.nr.iinación. ! d e b í a haber satisfecho el d í a 15 de nes, o en otra que preceda a loe m e m o r i a s _ no h a sido escrito toda-
de esa acuerdos de esta u l t ima . v í a y y a se h a n vendi(i05 revendido, 
E n donde no e s t á Justo, L l o y d pagado en parte, ofrecido el produc-
George, es e n l a ú l t i m a parte de to de l a venta m á s de u n m i l l ó n de 
"ido 
íaJerza¡s. 
^ n l s ^ ^ t 1 desde sus cimientos: 
se aa visto que sean los hi-
: factores de tan poderosas 
,para a r r a n c a r a un pueblo 
eza 
305 lo? n — lJlle f 
Patria emoledores de la honra 
Sólo \TPrA,, , 
^ r a ral " tuvo ma'dad bastante rasgar 
E n ia dre. p ga,r el vientre de su raza e s p a ñ o l a 
ma 
muchos 
¿ N o comprendieron ustedes; 
L o siento mucho de veras. 
Mas yo, c o n c l u í mis versos, 
y esto es lo que me interesa. 
C . 
S e s u s p e n d e e l " C u r s i l l o P r á c -
t i c o d e A g r i c u l t u r a , , h a s t a 
n u e v a o r d e n 
jado de ser Ministro. Vuelto a la 
v ida pr ivada , se e n c o n t r ó con que 
d e s p u é s de haber dedicado diez y 
siete a ñ o s a l servicio de su p a í s , era 
un hombre que t e n í a que ganarse 
l a v ida con su trabajo diario. 
Optó por el periodismo. C o n t r a t ó 
un a r t í c u l o semanal ' durante dos a ñ o s 
con los diarlos que publica H e a r s t 
en los E s t a d o s Unidos, a r t í c u l o s que 
le eran pagados lujosamente. 
A l encontrarse " T h e New Y o r k Ti* 
mes" y " T h e Chicago T r i b u n e " con 
que diarios r ivales de los E s t a d o s 
Unidos iban a pr inc ipiar a publ icar 
a r t í c u l o s de L l o y d George antes da 
que el los pr inc iparan a publ icar su$ 
memorias , protestaron. 
L l o y d George, por su parte, esTT-
•maba que su contrato con los doa 
grandes diarios de Nueva Y o r k y C h i -
cago, no significaba un monopolio 
de su p l u m a , y que é l t e n í a derecho 
o» f r n n p p ^ a h a a n n n r i a d n oue esne- ' t r a s aue devastaron una zona Inmen- Unidos en la s u m a de cuarenta m i l a escribir cuanto quis iera para otros 
r a las proposiciones de A l e m a n i a sa d„e F r a n o i a en la que hay toda- labras esterl inas, de las cuales cua- diarios a d e m á s de sus memorias , 
ijisterios que se nan sucemao a u n l legar a una s o l u c i ó n f ina l de v í a 300 P11 ca3as de campesinos y tro tnil r ec ib ió a l f i rmar el contrato . ! L o s diarios norteamericanos sos 
d e s p u é s del desastre de A n n u a l , ha ^ Reparaciones . t de .ciudad'es POQueñas, por recons- E s t o s diarios, a su vez, h a b í a n r e - ; t e n í a n que los a r t í c u l o s iban a dis-
tenido el mismo criterio ni en la par- y Si a ú n hubiese dudas respecto, t^ui^• vendido a otros diarios los derechos minu ir el m é r i t o de las memorias 
te p o l í t i c a , ni en la paiiie mi l i tar . \ ÓQ ega m o d e r a c i ó n , l é a s e lo que di-1 Q u i z á s L l o y d George a l contem- de p u b l i c a c i ó n de las memorias , d í a - 1 pues buena parte del mater ia l que 
S i nosotros comprendemos bien j0 p 0 i n c a r é en el Senado en s u d is ' ! P^ar en R o n d a el enorme " T a j o " , ' rios de otras ciudades l e janas que l ó g i c a m e n t e p e r t e n e c í a a aquel las , 
" los p u b l i c a r í a n s i m u l t á n e a m e n t e . L l o y d George u s a r í a en los a r t í c u l o s 
E n total, como producto de la pu que iban a publicar los diarios r iva* 
b i i e a c i ó n de las memorias en los d i a ' ' les. 
rios y en forma de l ibro, en su p a í s ' L a disputa , que solo h a b í a a s h m i 
y fuera de su p a í s . L l o y d George iba | do l a f o r m a de una l luv ia de cables 
p r e o c u p a c i ó n . 
Cohonestan esas manifestaciones í116!"0'>,Se. aP i ̂ . r f i ^ r n ^ l 
diciendo que gran parte de los de- deuda hasta el Primero de FebTe-
sastres m a r r o q u í e s han nacido de la ro -Todavía A m o s t r a r m á s esa 
a l t a d % \ n M « a d r i i ^ l o s r e t i r a d m o d e r a c i ó n de F r a n c i a se ve que 
biernos de M a d r i d y los genera le s establecido las barreras adua 
de Marruecos. C a d a Al to Comisario 
su a r t í c u l o a l decir que F r a n c i a ha d ó l a r e s — a instituciones de caridad 
de recibir e l 52 0|0 de las Repara- y f inalmente l a venta y las reventas 
clones, mientras que I n g l a t e r r a no han quedado en nada y en nada 
ha desarrollado un programa dist in- ? ! t l r ^ ^ f L r i i í h a S rePib irá ma3 (lue el 2^; y ense- t a m b i é n la oferta a l a s inst i tuciones 
to y ninguno ha podido ponerse en t ^ ^ ^ í o ^ v é pSr una in S u i d a se le ocurre a cua lqu iera re- de car idad. 
ciecucion, s e g ú n lo t e n í a trazado, 
puesto que ha tenido que amoldarse, 
•r.. , cordar que los alemanes no pene-
mensa m a y o r í a de l a C á m a r a de D i - . &n Ing la terraj que ^ des. L l o y d George h a b í a vendido sus memorias a " T h e New Y o r k T i m e s " 
s ó l o a las necesidades p o l í t i c a s ^ J ñ ^ o i t i ^ ' L \ l n^Ah^UTnyeTori e l terr i tor l0 i n S l é s . mien- y "Chicago T r i b u n e " en los Es tados 
. . , j - - _ i niSieriO Ue ÜISUIUO U« id. XVepuun , trac. n,io ilovaofamn nno vn-na ITITYIQT,. T^„:J i„ -i „ « „*„ „ ÍT 
no 
ministeriales , porque hasta ahora 
hemos visto que ninguno de los Ml -
ijisterl s a e se h  s cedid   
ese proyecto del Consejo Superior curso dei 22 de Dic iembre. I e n ouyo fondo, a u n a profundidad 
de Marruecos, parece que h a b r á de i " ¿ E s posible decir que A lemania «le m á s de 300 pies cruza e l r ío 
res idir en M a d r i d , rec ibir inspira-1 j ^ y a c r e í d o que nosotros p o d í a m o s Guadiaro , haya pensado en las in-
clones, como es n a t u r a l , del Gobier- ap0(jerarnos y retener todos los re^ mensas dificultades, ante ese colo-
ro de Madrid, en cuyo caso s e r í a cursog de A l e m a n i a deseando a r r u i - sal paisaje de la natura leza , que 
un organismo m á s intermediario en- j nar ia y egtrangularia? jQUé e s túp i - existe para l legar a u n a inteligen-
tre el pueblo m a r r o q u í y el G o b i e r - | d a c a i u m n i a ¡ ¿ C u á n d o ha decidido c ia con A l e m a n i a ; pero nadie pue-
Debido al estado de c lausura en 
^ d^ e e S o T S c i U a ~ ' q - - encuentra actualmente la 
hacer g l r o n e f enmanto Univers idad Nacional , y siendo la 
e¡Ios a augusta, quedando E s c u e l a de Ingenieros A g r ó n o m o s 
trar .mteillperie por no encon-: una dependencia de dicha m s t i t u -
y aespues en donde cobiiarse i c i ó n . queda suspendida la maugu-
desn, .mtemPerie por no encon-
- s   i i s . 
terminar declanrando que r a c i ó n del ante 
"Curs i l lo P r á c t i c o de 
mftBf me he mostrado n i ahora A g r i c u l t u r a " , l a cual se t r a n s í ere 
t i l ! Dr;tra.ré Pesarosa de que mi pa- para fecha p r ó x i m a , que se d a r á a 
uetre a la R e p ú b l i c a Argentl-^ conocer oportunamente. 
uo, y puesto que h a b r í a ese Consejo F r a n c i a n i cuando lo ha dicho, el 
Superior que se intenta crear , y la destruir a A l e m a n i a ? No, S e ñ o r e s 
Hta. C o m i s a r í a , y a sea c iv i l , como! Senadores, no s o ñ a m o s nosotros 
va a serlo ahora , o mi l i tar . Si se ha • CoI1 an iqui lar a A l e m a n i a ; pero sí 
de colocar, como se ha dicho, al l a - ¡ h e m o s resuelto que no s u c e d e r á que 
do do la A l t a C o m i s a r í a u n Consejo , d e s p u é s que A l e m a n i a p r e t e n d í a 
que sea no solamente el que rec iba! una pobreza que no tiene para de-
inspiraciones de la A l t a C o m i s a r í a 1 j a r de pagarnos, F r a n c i a se encuen-
eino el que proponga a l mismo ¡ t r a completamente empobrecida y 
tiempo las medidas que hay que 
.ornar, siempre s u c e d e r á como en 
todo territorio de una n a c i ó n sepa-
rada g e o g r á f i c a m e n t e del mismo 
que h a b r á que consultar a l 'Consejo 
Supremo, o sea, a l Consejo de Mi-
nistros. 
A h o r a bien 
(Pasa 
a r r u i n a d a dentro de poco por l a con-
ducta de Alemania . 
He a q u í ahora las palabras de 
L l o y d George que no pudieran pare-
cer, d e s p u é s del choque con F r a n -
cia, tan amigables como realmente 
lo son: R e c o r d ó L l o y d George que 
tratando con toda l a j la tercera Conferencia del dos del 
I corriente , .con P o i n c a r é , t e r m i n ó , 
a la T R E S ) . | como las dos precedentes, en una 
de dejar de recordar que entre loa 
bordes de ese " T a j o " de 300 p i é s 
de ancho, hay un puente de un so-
lo ojo que lo sa lva . 
Y a s í creemos que en el proble-
m a de Reparaciones con Alemania , 
en el cual parece que se ofrece una 
s ima p r o f u n d í s i m a a d ó n d e van a 
parar todas las Conferencias que 
hasta ahora se han celebrado, po-
d r í a haber u n puente como el de 
R o n d a , sea bajo la forma de Re-
paraciones, con los Es tados Unidos 
sea por una intel igencia entre F r a r 
c ia y A lemania , que termine de un? 
vez las cuestiones y d é paso a re 
laciones amigables internacionales 
T ibnrc lo C a s t a ñ e d a . 
a rec ib ir m á s de un m i l l ó n de d ó l a r e s . | a t r a v é s del o c é a n o , f u é l levada a los 
E s t o p r o v o c ó comentarios adversos tr ibunales de jus t ic ia . "The New 
de buena parte de la prensa inglesa.; Y o r k T i m e s y "The Chicago T r i b u n e " 
Si las Memorias de L l o y d George va- | p e d í a n que L l o y d George se abstu-
l í a n un- m i l l ó n de d ó l a r e s ¿ p o r q u é ; v iera de escribir a r t í c u l o s p a r a l a 
era? P o r l a c i rcunstanc ia de ser las prensa antes de concluir sus memo-
memorias del P r i m e r Ministro del r í a s , o bien que resc indiera e l con-
Gabinete del Imperio B r i t á n i c o . L l o y d trato de l a venta de é s t a s , L l o y d 
George iba a capita l izar p a r a s u bol- George o p t ó por lo ú l t i m o , evitando 
•̂ a individual secretos y confidencias la controvers ia legal , 
l ú e p e r t e n e c í a n a l gobierno. N i n g ú n 1 L o s diarios que h a b í a n contratado 
i r i m e r ministro i n g l é s h a b í a tratado la p u b l i c a c i ó n de sus memorias en 
mtes de capital izar su alto puesto Ing la terra , t a m b i é n anu laron su con-
nibl ico. trato. L o s editores que iban a publ i -
E l comentario amargo f u é s i lencia car las memorias en forma de l ibro 
lo con la d e c l a r a c i ó n de L l o y d Geor- t a m b i é n resc indieron sus contratos, 
re de que pensaba obsequiar a mst i - E l l ibro proyectado, el l ibro s o ñ a d o , 
uciones de car idad el dinero que le el l ibro por el cual se iba a pagar la 
r e d u j e r a la venta de sus Memorias , s u m a m á s a l ta en el mundo, no te-
Todo lo anterior h a b í a ocurrido an-
es de que L l o y d George hubiera d e ( P a s a & la p á g i n a C I N C O ) 
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Enero 19 de 19¿o 
E l hombre, tami l ia , grupo y 
jnaclón; y en conjunto la H u -
tt-anldad toda, e s t á n formados de 
alma y cuerpo, o sea e s p í r i t u y ma-
l c r í a . Inseparables en vida; pero di-
rigido el cuerpo por el e s p í r i t u . 
Cuanto m á s consciente y perfecto 
cea é s t e m á s se a c e r c a a Dios el 
hombre y m á s dichosos y felices son 
f s e r á n en la v ida los hombres y 
caclones que componen la H u m a n i -
dad. E l pagaulsmo v i v í a eu lá bar-
barle y adoraba el vicio y a los vi-
ciosos, y a cua lqu iera persona o co-
s a que sobresal ieran. Sus dioses 
« r a n numerosos, hechos todos a 
gusto de aquel la sociedad b á r b a r a . 
A S ó c r a t e s c o s t ó l a vida no ado-
rar los . 
V i n o Jesucristo a l Mundo; predi-
c ó y p r a c t i c ó l a Santa Doctr ina del 
Dios Unico, y n o m b r ó a simples pas-
tores que l a predicasen y establecle-
een en toda l a T i e r r a . A Pedro le 
d i jo : sobre t í e d i f i c a r é m i Ig les ia ; 
y desde hace cerca de dos mi l a ñ o s 
v ienen s u c e d i é n d o s e los herededos 
de San Pedro , en R o m a , y se con-
"virtieron a l Cr i s t ian i smo, a la R e l i -
g i ó n que considera a todos los hom-
bres hermanos y a Dios el Padre 
c o m ú n , todas las naciones c iv i l iza-
das, c a b i é n d o l e a E s p a ñ a la gloria 
de e n s e ñ a r l a y propagarla por toda 
l a A m é r i c a . 
No Importa que A r r i o , Foc lo , 
I .utero y Calv ino se hayan rebelado 
contra los sucesores de San Pedro. 
E l Mundo civi l izado, el que dirige 
los destinos de l a H u m a n i d a d , es 
Cris t iano y en su Inmensa m a y o r í a , 
t a t ó l i c o , y el resto del crist ianismo, 
Protestante o C i s m á t i c o Griego. 
E l pueblo de C u b a es eminente-
mente C a t ó l i c o , y desde que el E s -
lado d e j ó de prestar auxil io a la 
Igles ia parai e l sostenimiento del 
culto y clero, el Catol ic ismo se hizo 
m á s palpable, m á s p r á c t i c o y efec-
tivo, entre nosotros, como lo de-
muestran los muchos templos le-
vantados en toda l a R e p ú b l i c a , y 
algunos como el de la Calzada de 
la R e i n a , debido a los J e s u í t a s y 
munif icencia de c a t ó l i c o s , son joyas 
de la arqui tectura y emplomas gran-
ciosos de la Santa R e l i g i ó n de Cr i s -
to; y t a m b i é n lo conf irman los mu-
c h í s i m o s colegios c a t ó l i c o s estable-
cidos por toda la I s l a , con m á s de 
cien mi l a lumnos. 
A h o r a mismo, p e r i ó d i c o s que al 
cesar la s o b e r a n í a Aspaño la p e d í a n 
el silencio de las campanas de nues-
t r a Catedra l , Indican que C u b a ten-
ga r e p r e s e n t a c i ó n e n e l Vat ica¡no, 
por el gran incremento que v a to-
mando el Catol ic ismo entre nos-
otros, y que en la H a b a n a haya 
un Xunc io o Ministro de Su San-
tidad el Paupa . 
H é a q u í uno de los p á r r a f o s m á s 
| esenciales del a r t í c u l o publicado 
j por IJ» D i s c u s i ó n a este respecto: 
" U n Nuncio en la H a b a n a y un 
i Ministro de nuestra R e p ú b l i c a en el 
| Vaticano, af irmando nuestra perso-
nal idad internacional , y dando a i 
mismo tiempo s a t i s f a c c i ó n a l senti-
miento c a t ó l i c o , son necesarios para 
el arreglo de mi l asuntos , que a 
diario surgen a v ir tud de las rela-
ciones c o r d i a l í s i m a s por cierto,que 
j a q u í existe é n t r e la Ig les ia y el E s -
j lado. ¿ P u e d e est imarse que un s im-
j pie Delegado A p o s t ó l i c o para Cuba 
i y Puerto Rico , el marcado c a r á c t e r 
i colonial, es la entidad m á s adecua-
I da para el alto fin que dejamos 
i s e ñ a l a d o ? Y nadie, p o d r á a ludir en 
j serio a la s e p a r a c i ó n entre l a Igle-
' s;a y el Es tado que en Cuba existe, 
pues lejos de ser ello un ó b i c e es m á s 
r í e n una r a z ó n que abona nuestro 
punto de v is ta; pues el E s t a d o no 
jjuede hacer d e j a c i ó n de sus dere-
chos, n i de sus preeminencias ante 
ol poder considerable. Inmenso, que 
i la Ig les ia representa. A s í , lo com-
prenden las R e p ú b l i c a s de Hispano-
A m é r i c a nuestras hermanas , en las 
que l a Igles ia y el E s t a d o se ha l lan 
por completo separadas; el B r a s i l , 
la Argent ina , Venezuela , etc., tienen 
legaciones en la R o m a P a p a l y nun-
c iaturas en sus capitales. Y d e s p u é s 
si volvemos los ojos a E u r o p a nos 
encontramos con que F r a n c i a , s in 
abandonar su laicismo ni sus leyes 
r a d l c a l í s i m a s , ha reanudado con la 
Santa Sede sus relaciones d i p l o m á t i -
cas , y hasta Ing la terra donde desde 
la é p o c a de E n r i q u e V I I I se consi-
deraba a l papado como enemigo de 
la Ig les ia y de su d i n a s t í a , e n v i ó una 
E m b a j a d a a R o m a , a l t erminar la 
G r a n G u e r r a , como el inicio de una 
era de cordial idad que sucede a una 
tirantez que tiene su origen remoto 
en las violencias del R e y fundador 
de l a Ig les ia Ang l i cana" . 
Hacemos nuestro el p á r r a f o trans-
crito, y deseamos con el mayor an-
helo sean cada d ía m á s estrechas 
y ce rdiales las relaciones del Go-
bierno cubano y .Apuntamientos to 
des con ¡a Igles ia , y que el proyecto 
ipvna l a validez del matr imonio re-
ligiosos se convierta pronto en L e y , 
como una d e m o s t r a c i ó n de esa cor-
dial idad, jus t i c ia y alta considera-
c i ó n del pueblo de Cuba y a la Re -
l i g i ó n C a t ó l i c a . 
i M . G ó m e z C O R D I D O . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Nota exquisita en mesa bbn puesta 
Piezas sueltas, juegos enteros y estuches preciosos propios 
para regalos. V a r i e d a d de d i s e ñ o s . Surtido de todos los fabr i -
cantes. 
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V E N E C I A " 
E n r i q u e F e r n á n d e z I i lamazares . 
O B I S P O , 9 6 T E L F . A - 3 2 0 1 
E N E L C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S F A R A N D U L E R O 
" M A S A I / L A D E D A M U E R T E 
cinados a sus personal 
" baj parecen ha l lare 'b^8- ^ 
^ Í T A G E N E R A L E1 d r a m a " M á s a l l á de l a muer-
E n l a tarde de ayer, el Centro de t © ^ estrenado anoche por l a com-
Detal l i s tas de la H a b a n a C e l e b r ó u n a p a ñ i a de L o l a Membrives en e l tea-
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a con tro "Nacional", n a d a pesa i d s igm-
la asistencia de gra^i n ú m e r o de sus Oca en l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de 
asocidos y una nutr ida representa- Don Jac into Benavente . E s , a nues-
cllón del Centro de G a f é s de la H a b a - tro ju ic io , u n hi jo espurio del insig-
na, integrada por su Presidente S r , ne autor de " S e ñ o r a ama", u n a ma-
Narciso Pardos y otros. Pres idio l a n i f e s t a c i ó n a i s lada , s in transcenden-
asamblea el S r , Manuel Garc ía V a z - c í a a lguna, de su m a g n í f i c a potencia 
quez, con l a asistencia del Vicepres i - generatriz . Cuando ©n su d í a l a crí-
dente S r , L u c i o s Fuentes , actuando hagf. l a d e p u r a c i ó n de l a inmen- j c í a de ello y de su ío 
de Secretario el Sr , Pedro G o n z á l e z . obra benaventina, "Más a l l á de l a I c i f rar ei enigma a e ^ 0 » ^ * 1 1 ^ ^ 
E l S r , G a r c í a V á z q u e z e x p l i c ó que muerte" q u e d a r á seguramente r e l é - 1 
el objeto de l a r e u n i ó n era trata i y ga<Ja en ^ t i m o t é r m i n o como u n pa-
tomar acuerdos sobre la c a m p a ñ a del ' '«"t^sis * ^ negrura en l a . diafanl-
1%; hizo h is tor ia de los ú l t i m o s dlld de su P r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , 
acontecimientos, expuso la ,neces idad ¿ Q u é f inal idad se h a propuesto 
de cont inuar unidos, como hasta aho- Benavente en l a obra r e f e r ida? 
r a , todos los detal l istas y cafeteros ¿ M o s t r a r n o s l a ú l t i m a e t a p a — f r a n -
para ganar definit ivamente esta ba- camente esp ir i t i s ta—de s u evolu-
ta l la ; r e c o m e n d ó a las comisiones q. c i ó » i d e o l ó g i c a ? ¿ H a c e r s implemen-
no las novelas y otras obras de E m i laboran en l a calle act iv idad y ener- te un d r a m a de efecto integrado por 
" L a ¡ lio Caste lar . Puede pedir l a l i s ta im- g í a y a iog detal l istas todos que no un8 serie de sucesos misteriosos se-
so dejen sorprender n i por n i n g ú n con mejantes a los que nos describe Mac-
i í ñ r n JLUCMJ v M m . F i l a s 
C O N S U L T O R I O • 
V 
presa de todos los libros del exi-
mio autor. Se la m a n d a r á n por co-
rreo si as í lo desea. Por t e l é f o n o 
Dilettante. 
L a piel desea conseguirla en 
Printemps", Obispo y Compostela, 
donde .precisamente las e s t á n rea-
lizando a precios m á s bajos que en 
New Y o r k 
personalmen 
t a m a ñ o s y colores. ' E s buena oportunidad para reforzar 
E s a sal ida de ó p e r a p o d r í a mo- i su biblioteca, pues e s t á n rea l i zan-
dernizar la s o l t á n d o l e el recogido de | do la gran existencia de l ibros que 
la or i l la inferior, a l a r g á n d o l a con tienen, por estar ampliando el lo-
cepto compren a los que les vendan terJinck en " E l h u é s p e d desconoci-
que se coniplace" I T 1 8 1 ^ V o l í ^ 
Todos son tembTén " ^ t o r i n e n í < . 
rr ib lo o b s e s i ó n n n i ^ le ^ 
t í n u a m e n t e : l a í K ^ ^ ^ 
todo trance la verdS í de 
este sentido P a r S f ^ 
de ta l suerte les pre f í , ' 
es raro que todos l e 
fos aunque los m o m e m ^ 
muchas veces los m á ? nÍ0S ^ ^ 
r a ello. M final d e l ^ ^ í 
F l o r e n c i a , l a " m e d i ^ ^ . < 
iV», a Raimundo, a F , < L Se e O 
B e l f o s no se !et o c ? > 
que hacer c o n s i r l ^ ^ 6 ^ 
i fi 
fer 
v ida que les obseder de 
c o n s i d e r a c i ó n " ^ 
i, sobre el n^snio rart- fll(% 
m u j e r , _ acerca _de Z ¿ f S ^ 
Como « onsecuencia i 
dad de los p e r s o n a l 6 > m u a u a  JOS Personajes T^SÍ 
co náb i l i n t e r v e n c i ó n de * ,a 
cen \ 
ob9erT( 
con e l 1%; que en las l is tas de co- ¿ I m p r i m i r u n nuevo sesgo a su , ocu l t a s s o b J u " " J 
. He podulo comprobarlo - puede consultar sobre esos l ibros de merciantes f i guran casas important l - P r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , mtrodi ic ien^, tecini i ;\ ^ e ^ n a 
mte. L a s hay de v a r i o s ; texto que le interesan. ( M - 1 2 4 7 ) . si j ^ ^ eden coinprar do e n e l la u n elemento nuevo, no | f , , ^ r 
un ancho bien de "georgette" del 
mismo color "y guarniciendo el cue-
llo con una de esas ' l indas pieles 
que le digo. B l a n c a o negra eli lo 
m á s apropiado. Y hasta s e r í a posi-
ble cambiar las , s e g ú n e l color de 
la toilette con lo que o b t e n d r í a el a g r a d e c e r á bastante, 
efecto de dos abrigos. ( H a y que sa- De l l ibro " L o s hijos bien educados", 
cal y r e e d i f i c á n d o l o . 
M. S á n c h e z . — 
M u c h í s i m a s gracias por l a direc-
c i ó n que bondadosamente me en-
v ía . T a m b i é n el interesado se lo 
j ber ser e c o n ó m i c a s . ) 
I E l l a n a . — i 
| L a de " M a r t í " e s t á muy acredita- j 
j da. Y es la m á s popular. 
Genoveva .— , j 
U n a s e ñ o r i t a de 18 a ñ o s debe' 
conservar s u aspecto d'e n i ñ a todo 
lo posible. L o s peinados bajos, la 
melena r izada o el cabello abierto 
al medio, alisado sobre las sienes 
y arreglado en dos cocas de tren-
za sobre las orejas , le e s t a r í a n bien. 
C a r m e n de L u y . — 
Mande sobre franqueado con s u 
d i r e c c i ó n para contestarle. L o ha-
ré con mucho gusto. 
del D r . Staimbraum, " L i b r e r í a A c a -
d é m i c a , " 
m 
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V O L U N T A D 
todos los art icu les que necesiten en 
sus c á s a s , que les venden s in cargar-
les el 1% en las fac turas ; que y a es 
tiempo y necesario que esta campa-
ñ a t e r m i n e y hace promesas de que 
e s t á a su t e r m i n a c i ó n . L a j u n t a se de-
s e n v o l v i ó con el mayor entusiasmo, 
haciendo u.so de la pa labra en el nuls-
mo sentido y haciendo Indicaciones 
i m p o r t a n t í s i m a s los s e ñ o r e s Ben ig -
no P é r e z , Ambros io S á n c h e z , R e g í n o 
Oices. Baut i s ta L ó p e z , Narc iso Bardes 
A n g e l M l ñ a g u e r r l , L o r e n z o D í a z y 
otros. 
Se hlteo m e n c i ó n , l a c u a l l a Junta 
a c o g i ó con muestras de gran sat is-
f a c c i ó n de que a la L o n j a del C o -
mercio no concurre n i u n solo deta-
c ^ d a d V ¿ u e % T l n i a ^ 
toda l a obra y el d e s c o n ^ * " » 
espectador ante los s u S e r t o í 
fleudos muchos de ellos X ^ 
t r a m a se anudan. 1' que eii li 
put-sto en juego .por é l an ter iormen 
te, e l elemento sobrenatural , el que, 
como el destino en l a tragedia ant i -
gua, grav i ta constantemente sobre 
nuestra v ida, acecha nuestros pasos, 
f rus t ra nuestros p r o p ó s i t o s , apaga 
l a l á m p a r a que a l u m b r a nues t ra no- concedido, tan l ó g i c ^ V ^ 0 -
che y nos a r r o j a , por ú l t i m o , en e l . dimientos! echa maíS e u ^ ^ 
sienes de recursos efectistlTfl0* 
sados, especialmente 
E n cuanto a la técniea, 
de "Sehora ama" ' el 
precipicio de lo ignorado? 
No lo sabemos. . P e r o . cua lqu iera 
que sea el p r o p ó s i t o del autor, hon-
rado es reconocer que con poca for-
t u n a lo h a manifestado* 
" M á s a l l á de l a muerte", es e l 
prototipo del d r a m a de gabinete. T o -
do é l h a sido construido s in base a l -
guna de h u m a n i d a d , mediante u n 
mero esfuerzo "imaginativo m á s o 
menos grande. L o s personajes—fal-
Baronesa de Z a f r a . 
Siempre es mejor , pecar de me-
nos, que de m á s . . . L a i n c l i n a c i ó n 
de cabeza b a s t a r á en la m a y o r í a de 
Si i i l a voluntad, l a Idea no es n a d a . 
Temblad , padres, ante el futuro bradas 
de vuestro h i jo , cuando, l ibre de la 
sombra de la E s c u e l a , de la protec-
c i ó n de la fami l ia y de vues tra amo-
rosa y constante a c c i ó n pobre é l , h a -
ya de gobernarse por s í si lo, l ibre y 
d u e ñ o de sus actos, en medio de las 
tempestades de la vida. 
Vosotros m o r i r é i s . Q u i z á s y a a n -
lldsta para hacer sus compras porque tos de p s i c o l o g í a , piensan, h a l l a n y 
es un atropello que pretenden.vender obran conforme u n p lan puconcebi-
con e l 1 % cargado en las facturas . do por el autor, como a u t ó m a t a s . 
L a J u n t a se d ló por terminada des- eomo m u ñ e c o s , a t r a í d o s aparente-
p u é s de las seis de la tarde, comen- mente por u n destino fatal , cuando 
zando desde ese momento a actuar las en rea l idad no hacen otra cosa que 
dist intas comisiones que fuéeron nom- obedecer a l h i lo de l a farsa que esta 
D e l p r o b l e m a . . . 
(V iene de l a p á g . P R I M E R A ) 
c o n s i d e r a c i ó n que merecen, a los 
m-Illtares que apadrinan ese proyec-
ÍO, como no dicen si ha de ser u n 
! los casos. A d e m á s es delicado y con- ^ de esto, el casamiento de yueetro Cuerpo c iv i l o un Cuerpo mi l i tar , 
' secuente como medida h i g i é n i c a . Su llij0» la ^ a l lle&ar a c i er ta edad, nosotros no podemos suponer m á s 
cede lo mismo con los besos con un r e v é s de fortuna, etc., le emanci - debe ser civi l porque para acon-
que acostumbran a saludarse las P a r á n totalmente, en el terreno p r á c - Sejar en materias mi l i tares ya e s t á 
amigas. Cuantos menos, mejor . ti€0' ^ vuestra tutela. SI en el bar- eI Consejo Supremo de G u e r r a y 
M á s c o r r e c c i ó n hay en tratarse co de su e x í s t e n c l a no h a b é i s sabi- M a r i n a , que es honrado con fre-
do colocar una m á q u i n a que empuje cuencia con la presencia de Su Ma-
y un t i m ó n que g u í e , vuestro h i jo i0stacl el Rey . P o r eso creemos que 
vez no h a sabido e l dramaturgo ocul-
t a r a los ojos de l p ú b l i c o . 
l ' a r a crear en l a obra esa a t m ó s -
fera de tenebrosidad y de misterio 
que se observa e n . l a tragedia, c l á s i -
ca , B e n a vente hace h a b l a r como a l u -
del segundo y tercer S t o ^ i i i 
co, entusiasmado con ellos A • 1 
sado a l a vez por la tenebrosÜlT 
misterio de los sucesos 2 ? ! 
a p l a u d i ó estmendosainente l * 
J 'rizo sa l i r a escena al a,l0b" 
los actos refreidos. Ut<)r «i 
L a c o m p a ñ í a d ió una biiBn 
t e r p r e t a c i ó n a l drama. En I^1' 
1« S r a . Membrives expresó% 
ter de F l o r e n c i a con simia f l d e £ 
E n e l segundo acto, cuando S í 
el asesinato de l a Princesa n 11 
i m p r e s i o n ó vivamente al público 
s u voz \ con el rictus de alucin 
que i m p r i m i ó a su faz. 
T a m b i é n e l Sr. Puga cstUT0 . 
acertado en el papel de Rabnund, 
y el s e ñ o r Pereda tuvo gestos feli!; 
en e l de Ezequie l . 
L a obra se repite e s ía noche. 
Francisco Ichaso. 
P O S T - C R O N I G A 
Daremoc. detalles de tan simpátiy 
fiHsta, 
de usted hasta que la amistad se 
haga m á s í n t i m a . De todos modos 
un poco d'e d i s c r e c i ó n es de mejor 
tono. 
Noche de moda en e l " P r i n c i p a l " j cu l ta y caritat iva sociedad cubam 
Hoy la a t e n c i ó n de los amantes ' 
del arte e s c é n i c o e s t á f i ja en el P r i n -
c í p á l de la Comedia . E s d í a de mo- i 
da y de estreno, dos alicientes que i 
s iempre l levan a l l í mucho p ú b l i c o . / 
L a obra que se estrena es de Paso y ' 
A b a t í , dos h á b i l e s e Ingeniosos au 
e s t á perdido, irremis iblemente . L a s V ñ e s a r d ^ ana vienen h a c i é n d o s e f ' uu& « ^ u -
c i r c u n s t a n c i a « le l l e v a r á n sin eo- P ^ e q^ -x"^ l i a c i e n . ^ e tores que tienen bien ganada s u po-
* I ™ rff^í ^ campanas en os P e r i ó d i c o s mi l i ta - pU¡ar idad tanto en E s p a ñ a como en 
R . M . 
E n " L a Burga lesa" , Monte 23, 
e n c o n t r a r á no s ó l o los discursos, s i -
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O . 
E n el Hospi ta l Munic ipal f u é 
asist ido anoche por el doctor San 
Pedro, el menor de la raza de co-
lor Manuel Arve lo Miranda , d'e 9 
años de edad, residente en l a casa 
F l o r i d a 24, que s u f r i ó l a fractura 
de los huesos de l a pierna Izquier-
da a l ser arrol lado en F l o r i d a y E s -
peranza por el a u t o m ó v i l 67 de la 
m a t r í c u l a de Santa M a r í a del Ro-
Karlo, que c o n d u c í a el chauffeur 
Antonio Capote Venegas . 
E l hecho f u é c a s u a l quedando en 
l ibertad el menor. 
R O B O . 
Denunc iaron F r a n c i s c o H i g u e r a 
G a y ó n ; Aurel io V a l c e r a ; Pedro Ga-
y ó n Bengochea e Udenfonso Garc ía , 
vecinos todos de C á r d e n a s 22 , , que 
de su domicilio les sustrajeron' dos 
maletas conteniendo ropas y obje-
tos por valor de $122. 
R O B O E N U N H O T E L . 
E n l a S e c c i ó n de Exper tos de-
n u n c i ó E d u a r d o M e r i l l vecino de la 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 328 del Hotel 
R:tz , sito en Neptuno y Perseve-
ranc ia , que de eu cuarto, de deba-
jo de la a lmohada le sustrajeron 
$500, que a l l í guardaba. A c u s ó el 
Sr . Mer i l l del hecho a l telefonista 
del Hote l Manuel Noel vecino de 
Alambique 17, que p o s é e las l la -
ves de todos los cuartos , a l s irvien-
te Manuel F e r n á n d e z ; y a l sereno 
L a u r e a n o L ó p e z . 
L o a Expertos s e ñ o r e s J u a n R a -
m ó n y Alonso, pract icaron un re-
gistro en casa d'e Nole, no encon-
trando dinero. 
E l gerente del hotel s e ñ o r E v a -
risto F e r n á n d e z d e c l a r ó que tiene 
confianza en sus e m p l e a d ó s . 
M E Z C L A D O R A R O B A D A , 
D e n u n c i ó Manuel Z o r r i l l a P é r e z , 
vecino de A n i m a s 7, que de la ca-
sa en c o n s t r u c c i ó n s i tuada en De-
l ic ias 33 le han s u s t r a í d o una mez-
c ladora de concreto. 
A T E N T A D O . 
E l vigilante 150 6 E . Torres , acu-
s ó de atentado a F r a n c i s c o Urquia -
ga vecino de S. J o s é 106, que le 
a g r e d i ó c a u ^ idole lesiones leves, 
en el Segundo centro d'e socorros, 
donde lo condujo por estar escan-
dalizando en Gervasio y Zenea. 
E l detenido i n g r e s ó en loe cala-
bozos de la tercera E s t a c i ó n y en 
ellos s u f r i ó graves lesiones en la 
cabeza y cuerpo, que se c a u s ó el 
mismo g o l p e á n d o s e contra la pa-
red, s e g ú n ' declararon los vig i lan-
tes que a l l í se encontraban. 
E L D R . H E R N A N D E Z S E G U I 
Nuestro estimado amigo el doc-
I tor Hernando S e g u í , especial ista en 
.garganta, nar iz y . o í d o , de regreso 
de su v iaje por distintas ciudades 
de E u r o p a y A m é r i c a , se encuen-
tra de nuevo a l frente de su acredi-
tado Consultorio de Prado 3 8, ba-
jos, lo que tenemos el gusto de 
, part ic ipar a su numerosa y dist in-
' guida cl ientela. 
bierno, de a q u í para a l l á , como cosa 
muerta y s in a lma. Y s e r á un infe-
l iz y m á s y un i n ú t i l m á s q u « a ñ a d i r 
l a larga , inacabable l is ta de seres 
a I n ú t i l e s e infelices. 
T e n é i s el deber de lanzar a vues-
tro hijo o a vuestra h i j a a los em-
bates del mundo, suficientemente a r -
res, desde el d ia 12 de Dic iembre A m e r i c a . Se t i tu la E L G R A N T A C A -
para l a c r e a c i ó n de ese Consejo S u - J^Q^ 
perlor de Marruecos no se l l e g a r á a D a d a la popularidad de los auto-
en l a m a q u i n a r l a gubernamental , y 
por tanta c o m p l i c a c i ó n de engrana-
jes , y lo que hay que hacer, y a lo 
que at lencu e l Gobierno, por lo 
^ ^ I L ^ ' ^ Í ^ . Í 1 ^ ¥1™ mismo que^na creado la A l t a C o m í -
rea l i zar , porque es una rueda m á s res, los m é r i t o s de los art is tas y l a 
expiendidez y buen gusto de la em- ¡ 
p iesa , es f á c i l a u g u r a r u n nuevo l 
triunfo al elegante teatro de l a ca 
He de A r a m a s y Zulueta . 
ser " d u e ñ o s de sí" mismos", es decir, 
que sepan: 
comprender perfectamente sus de-
rechos y deberes. 
decidirse y guiarse por l a v í a es-
cogida. 
sortear o vencer las m i l di f icul ta-
des que se les o p o n d r á n . 
perseverar con constancia y sere-
nidad. 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de L A 
A ? á E P I C A N A E N P A R I S r a t i f i c ó e l 
é x i t o alcanzado por M i m í Agugl ia l a 
s a r í a c ivi l , es supr imir compl icado 
nes y fac i l i tar nrocedimientos 
E s rea lmente una contrar iedad eminente artista* en la noche del es 
grande que la enfermedad que aque- treno dp esta comedia s a t í r i c a t r a -
j a a l s e ñ o r V i l l a n u e v a no le h a y a ducida a l castel lano. U N A A M E R I -
p-ermitldo tomar p o s e s i ó n de la A l t a C A N A E N P A R I S s u b i r á de nuevo a 
C o m i s a r í a , nombrando en su lugar , escena e l domingo por lá tarde, para 
el Gobierno, a l actual Ministro de cuya f u n c i ó n se e s t á n separando 
M a r i n a don L u í s S i lve la , porque continuamente localidades en taqul-
Fara combatir los catarros hay muchos preparados. 
Para curarlos radicalmente solo hay uno: 
base de Gomenol. 
Recomendado por los grandes médicos del mundo. 
Al por mayor y pedidos directamente a España. 
E . M A S D E U 
BERNAZA, No. 18. HABANA. 
¡ de cada uno de sus pasos, 
Sin esto, nada sirve en l a v ida . 
Suponed que s a c á i s a vuestro h i jo 
f o r t í s i m o , hecho un H é r c u l e s , de 
E l empleo del Bombón Purgante del salucr ^ e n e r g í a . A ñ a d i d que le s a -
T\r—*•< ' „, _ i _;.-ÍT>_ CálS sabio e inteligente. Suponed, en-
tonces, que carece de voluntad, de 
d e c i s i ó n , de perseverancia, de arro jo . 
H a b é i s construido un poderoso y co-
losal buque, con toda la fuerza e i n -
g e n i e r í a m á s avanzada, pero s in ca l -
dsras ni t i m ó n . Y c o l o c á n d o l e en u n 
m a r tempestuoso, le h a b é i s abando-
nado. 
Vues tra obra, sobre ser I n ú t i l , ee-
s a b é r sacar todo el fruto posible ^ n q u e creemos que el s e ñ o r V i l l e - l ia 
Dr. Martí, para purgar a los niño"? 
| fomenta la felicidad, porque evita do-
lores mortificantes y llantos. Todas las 
madres saben el trabajo que cuesta pur-
gar a su hijo. Pues bien, usando Bom-
bón Purgante del doctor Martí, purgar-
los es alegrarlos. Toman la purga cor 
deleite y piden más. Se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. 
Alt 4 t 5 
nueva s e g u i r á siendo el Comisar io L a c o m p a ñ í a ensaya con g r a n en-
c iv i l , y que s ó l o es interino el s e ñ o r tusiasmo y cuidado p a r a represen-
Si lve la , son las pr imeras medidas t a r i a en castel lano el martes próxi-
mas que realmente m a r c a n e l derro-
tero, y como hemos dicho a q u í re-
petidas veces, el s e ñ o r V l l l a a u e v a , 
que conoce perfectamente M a r r u e -
cos por haber permanecido durante 
a l g ú n tiempo en é l , v ia jando y r e -
vistando todas sus poblaciones y 
confines, e ra e l m á s l lamado, y en 
eso acertaba e l Gobierno, para de-
s e m p e ñ a r el cargo de Alto Comisa-
l i o c iv i l de E s p a ñ a en Marruecos. 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coronel . 
mo L A H I J A D E Y O R I O tragedia de 
D'Annunz io en la que el genio de 
M i m í Agugl ia a lcanza a l turas de 
Idealidad. Sera, u n acontecimiento 
a r t í s t i c o imponderable . 
M a ñ a n a s á b a d o por la noche A G A -
P 1 T O S E D I V I E R T E . 
E l dia 29 del ac tua l t e n d r á lugar 
en este teatro u n a f u n c i ó n a benefi-
Rubinstein 
E s t e lamoso pianista polaco, yac» 
nocido l o nuestro público que \ 
nido o c a s i ó n de admirarlo ensusdoi 
ar ter lores visitas a la Habana, o(» 
c e r á es id tarde a las 5 un concletti 
en e l teatro "Nacional", 
He a q u í el interesantísimo m 
g r a m a del mismo: 
P R I M E R A P A R T E 
S n o a ü : op. 53 (Aurora).—Beetto 
vea . 
a ) Al legro con brío . 
b) L a r g o . Pinale . Rondó. 
Coro de los Derviches.—Beetl» 
ven .—Sain t S a é n s Marcha Turca.-
Buthoven —Rubins te ln . 
S E G U N D A P A R T E 
B a l a d a en la Bemol; 2.—Maw 
k a ; Bercense , Scherzo la Ben, 
C h o p í n . 
T E R C E R A P A R T E j 
E l A l b a i c i n : T r l a n a ; Erocacióa 
N a v a r r a ; Albenls . 
Norka Ronskaya 
L a temporada de Nórka Rousfr 
ya , en ei "Capitolio", viene desarro 
l i á n d o s e con el clamoroso éxito QH 
era de aguardar , dados los altlsimoi 
m é r i t o s que como danzarina y vi» 
l in l s ta diEtlnguen a la artista suto 
Hoy s e r á n dos las funciones qm 
é s t i brinde a la sociedad habaneri 
L a ¡primera, que será aristocrática 
a U s 5 de l a tarde, con un dellciol 
programa Y la segunda, vertí 
D O R fiesta de car idad p a r a la que 
sa orgauiza un sugestivo programa 
y que h a de merecer el apoyo de l a rá r id icu la a todo serlo. 
ait . 9 E . 
A C E I T U N A S M A N Z A N I L L A 
E s p í d a l e s E N X E B R E 
R e c e p t o r , 
( D E S E V I L L A ) 
¡CINTO R O D R I G U E Z , S. Ignacio 42 . 
Se venden en loa establecimientos bien surtidos. A d v i é r t e l e a los 
sumidores que los galones de tan exquisi ta aceituna contienen 
l ibras netas , y dos las medias latas. 
con-
tres 
T7ST T u T i T 
P A N T A L O N 
P I T I R R E 
ETIQUETA 
DEL P A M T A L O n 
C A M I N A S O f O Y " T I E N P l t í S C C T 
A l por mayor : M A R 1 B O N A Y G A R C I A , A G U I A R 89, H A B A N A . 
Ü 
c í o de las escuelas de E L S A L V A - l favorecidas por una numerosísima 1 
dist inguida concurrencia. 
E l programa para las dos eesw 
nes, es el que sigue: . 
E n la tanda aristocrática1 de las 
da la tarde, e j e c u t a r á al violm. c"| 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, el 
de T c h a y k e w c k y , la "Playrea 
Sarasata y la serenata del Di' 
Amoros io . , . ,01,t. 
L a p a n e de baile estará, mtep» 
d por el t r í p t i c o c lás ico de ChojJ 
L a n g e y y Rackaminoff ; Por ^ J e 
t í a" de Grieg , por la escena rusa 
AHcrowinsky; por el " P ^ J S * 
Herber t i a escena trances^ 
A d a m s y e l nocturno segundo 
C h j p i n - u ioc o en 
Por la noche, a las 9.en/laC. 
N o r k a R o u s k a y a ejecutara en « 
to de concierto las 
siciones. "Souvenir de Moscou ^ 
maestro Wieniakowsky, ^ 
de" de T i r l n d e l l i y la jota aragw 
do Sarasate . , a la ^ 
E n las partes dedicadas a ' 
za , ba iL-rá . "bubda" de R u ^ n s ^ 
"Iviesse du Primptemps M * 
sy -Chop .n; l a "Nauck dance ty 
gar; " L e r g e r e " de ^ 
" A u i t r a " de Grieg Thay* ^ 
aeaet y la " S a l o m é de b". 
m á s famosa, bella y P a f ° 7 l a ge» 
croacionce c o r e o g r á f i c a s ae . 
t i l N o r k a Ro us ka y a la veii-
L a s le^il idades e s t á n ya ^IÍO1, 
ta en la C o n t a d u r í a del oap. 
t e l é f o n o M-5500 . 
— ' '• ^ mba0*5 
E l fest /val de Canciones ^ {e# 
acerca. ia A mec ida que se iones 
Mae 
se 
str» { del grau Fes t iva l de Cano 
b a ñ a s roganizrtdo P0í_ t s S6»x 
E d u a r d o S á n c h e z de f " 6 ^ , ^ 
ta m á s a n i m a c i ó n entre so-
tos m á s dignificados de n • 
ciedad. 
ayer se , 
palcos de platea y ^ ¿ ^ 0 co! 
L a s lunetas se van agoia 
l a mayor rapidéz . de coi!í» 
E s t a f iesta c u ^ ' que a ^ 
t u i r un gran éx i to a la par . 
tico, social. rpnetici00, 
S^rá t-m duda ¡ ^ l 
aque l la bermosa fiesta, . ^ e 
t a m b i é n por e'. Maestro b s 
Fuentes , en el Nac ° n a ia ̂  c 
am- y que hizo reunir en r06 
primero ae los Col i seosn edad 
que de v r a s tiene esta s 
selecto y disUnguido d0r t 
YA prestigio del organ ^ 
la s s e ñ o r i t a s y ^yene9 ^ ^ c i o ^ 
parte en este Fest iva l ^e mt 
Cubana? , ^ ñ a i a d o para ^ 
l a m a ñ a n a de) donungo ^ 
ocho de. forrlente' Auguren106 
c lonal , hace que le aug 
b u l l a n t e í x i t o .do la3 
y e l e c ú o n a d a s / a ° tarse. 
clones que han de ^ ^ & * 
F i g u r a n d o entre un | 
l iciosas ccmposicionee • 
( P a s a a l a página.. CXJA?B 632 i l - l í ) A c u c i a T R U J L L L O M A R I N , 
DIARIO DE LA MARINA Enero 19 de I9Z3 ANO XCI 
B A Ñ E R A S 
JJA B O D A I»E A N O C H E 
M a r í a B a s c u a s 
ggtá visto. 
día sin boda, 
describir, s iquiera sea , >-o pasa ampíeme 
r ^ f f o s culminantes, la de la 
. sus rasgos 
w'rUe anter ior . 
celebró en el Angel , la iglesia 
c e turna con la del Vedado, co-
^ todos podr ían observar, en las 
ÍJ reSonantes ceremonias nupcia-
rli,s ]a sociedad habanera. 
le3Linda la novia de anoche, 
y buena y sencilla. 
Es la s eñor i ta Mar ía Bascuas Cas-
jíaríicusa, como todos la l laman 
iñosa famil iar idad. 
de la bella 
•tro, 
ten car: 
Ante el a l tar mayor 
0quia un ió los destinos de su 
| S con quien ya la l igaban, en la 
p •„ de un amor p u r í s i m o , sus 
*eñ0S) esperanzas e ideales. 
P r o joven de singulares m é r i t o s , 
uv correcto y muy s i m p á t i c o , el se-
1 José Gasch Prieto, que figura 
110 la gerencia de los grandes a lma-
Cp es de L a Casa Grande con t í t u l o s 
he le honran y enaltecen. 
Muy interesante, con sus galas de 
¿esposada, la s e ñ o r i t a B á s c u a s . 
Lucía un- traje precioso. 
Elegant ís imo! 
La derniere creation en vestidos 
'o novia, con la f i rma de Marie T e n -
que ee siempre g a r a n t í a de es-
ríriWalidad, chic y refinamiento. 
Del atelier de la c é l e b r e modista 
saHó el primoroso robe que tantos 
arimlraron anoche. 
Era de crepé s a t í n , drapeado y de 
y J o s é G a s c h Prieto , 
^gran l í n e a , con p r o f u s i ó n de azaha-
• res en sus adornos. 
U n a delicada c o m b i n a c i ó n . 
Del mejor gusto. 
A la elegancia del vestido respon-l 
d ía la del ramo, c r e a c i ó n de E l F é - ' 
nix, con los easter l i l les que son l a ! 
especialidad del renombrado j a r d í n ! 
del Paseo de Car los I I I . 
U n regalo que ofrecieron a la no-
via sus encantadoras primitas M a r í a 
Teresa , Sa lvadora y M a r í a B á s c u a s 
G u t i é r r e z . 
E l s e ñ o r J e s ú s B á s c u a s P e r e i r a , 
padre de la desposada, f u é el padr i -
no de la boda. 
Y la madrina , la g e n t i l í s i m a L o l i -
ta Quintana de Angones, en repre-
s e n t a c i ó n de la ausente madre del 
novio, la s e ñ o r a R i t a Prieto de Gasch . 
Testigos. 
L o s de la novia. , 
E l doctor L u i s de Solo y los se-
ñ o r e s Manuel G ó m e z Mena, J o s é B a l -
cells y R a m ó n Abadin . 
E l s e ñ o r Salvador F o n d ó n , a m a -
ble y muy s i m p á t i c o gerente de la 
C»Sa Quintana, f i r m ó como testigo 
del novio con los que son sus com-
p a ñ e r o s en la gerencia de L a Gasa 
Grande , los s e ñ o r e s Manuel A . R a -
mos y J o s é M a r t í n . 
Otro testigo m á s . 
E l s e ñ o r E m i l i o L e i v a . 
L l e g u e n con estas l í n e a s los 
V e n t a e s p e c i a ! d e l a n a s 
En el departamento de "confeccio-
nes" hemos iniciado—como dijimos 
ayer—una gran liquidación de vesti-
dos, trajes-sastre, abrigos y sombre-
ros de invierno. 
Y en el nuevo local de Galiano P'l 
y 83, ofrecemos, desde hoy, una inte-
resante ,venta especial de lanas, de la 
que daremos mañana algunos porme-
nores. 
Sargas, velos, gabardinas, Cordlai-
ne—una lana muy ligera—, terciope-
lo chiffón de seda, Velvet-terciopclc, 
Voivelle brochado, parecido al tercio-
pelo de algodón, etc. etc. 
Todo esto está incluido en nuestra 
venta especial de lanas. Véala en el 
nuevo local de Galiano 81 y 83. 
e s p í r i t u y serenidad de entendimien-
to, ta l como debe acabarse una obra 
de verdad. 
Por la prensa de Cuba, pude sa-
berlo todo. Pero a veces a d v e r t í 
ciertas incoherencias en las medi-
v o - ¡ d á s p r á c t i c a s que me hicieron pen-
tos que hago por la fel icidad de los j sar que aquellos encargados de 
novios de anoche. 
Grande y completa. 
F e l i c i d a d eterna. 
P u r e z a A r o m a . - C a l i d a d . - S a b r o s u r a 
COSAS QUE DEBE T E -
NER E L BUEN C*\FE Y 
QUE SOLO LAS REUNE 1 
e l c a f é 
^BOLIVAR, 37. 
d e L A F L O R D E T I B E S 
TLFS. A-3820 Y M-7623. 11 
orientar a Cuba, estaban desorien-
tados. L a prensa cubana br i l lan-
te—a veces demasiado bril lante. 
( P a s a « la p á g ' n a C I X C O ) 
C a r t a d e l d o c t o r X i q u é s a l o s 
e s t u d i a n t e s 
E n e r o 17 de 1923. 
Sr . F é l i x Mariane l lo , 
Presidente de la F e d e r a c i ó n 
Es tudiantes de la Univers idad . 
de 
Q U E C U B A S E S A L V A R A 
Con este t í t u l o ha publl'cado e l , juste en el presupuesto nacional . E l 
señor N. V i e r a A l tamirano en el 
"Diario del Salvador" un a r t í c u l o 
que por la ecuanimidad de criterio 
con que juzga a Cuba en su é p o c a 
más azarosa publicamos a c o n t i n ú a -
Querido, compatriota: 
L e felicito por el acierto con que 
usted y sus c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n 
e s t á n levando adelante la d i f í c i l gies-
' t i ó n que se han impuesto. S í r v a s e 
I hacer extensiva m i f e l i c i t a c i ó n a to-
dos los estudiantes de la U n i v e r s i -
dad", cuyos anhelos comparto por 
completo. 
E s t a s l í n e a s t ienen por objeto, 
a d e m á s , decirle que el domingo, 21 
del actual , pienso in ic iar , en el tea-
tro "Cervantes", Prado 59, a las 10 
a. m., una serie de conferencias, so-
bre el "problema univers i tar io", por 
medio de las cuales q u e d a r á abierto 
ante iel p ú b l i c o , para padres de fa-
mi l ia , estudiantes, maestros y clases 
Rc-gino LÓJKW: en " P a y r e t " 
Maftaua, s á b a d o d í a 20, se Inau-
g u r a r á en "Payret" la nueva tem-
porada Regino L ó p e z . 
E n esta temporada, e e r á n estrena-
das las tres ú l t i m a s obras del fe-
cundo citinetero criol lo: " E l e m p r é s -
tito", e] m á s grande triunfo de V I -
l loch; ' E í impuesto" y " E l balanse 
del a ñ o " , revista de palpitante ac-
tual idad y gran aparato que ha des-
pertado una enorme curiosidad en 
los habaneros.. 
A d e m á s de estas tres obras, f igu-
r a r á t a n i b i é n en el cartel " L a mina 
errante" cuyos efectos de esceno-
g r a f í a , preciosas escenas, asunto, 
personajes y m ú s i c a la hacen ser 
una de Jas obras m á s notables del 
ropertorio. 
L a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de " L a m i -
na errante" encierra una novedad: 
la de tomar parte en la interpre-
t a c i ó n Regino L ó p e z , que e n c a r n a r á 
el personaje del v iejo f i l ó s o f o . 
P a r a la temporada que se Inicia 
mp.flana en el rojo coliseo e s t á n ya a 
la venta las localidades en Contadu-
ría. 
La pesadilla 
d e u n o s p o c o s , y 
L a a l e g r í a 
d e m u c h o s ; s o n / a b o n d a d y 
b a r a t e z d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
G G - í T 
A E L E G A M f : 
M Ü 1 A L L A y C O M P O S I E L A = - • T E L F . A = 3 3 I 1 
E l jaLón CARMEN la hará más fino el curis 
3 3 
Vi:: 
reajuste era una medida pavorosa. 
Signif icaba nada menos que la des-
t i t u c i ó n de mas de diez mi l emplea-
dos y la s u s p e n s i ó n inmediata de 
obras p ú b l i c a s de gran c u a n t í a E l , 
• * ^ ^ i TT i a i gobernantes de C u b a , el proceso del genio festivo de la H a b a n a hizo del ,, „ (. ^ , , , 
"San Francisco, Cal i f . octubre de i reajuste una Iron ía o una mueca. 
1922. Estuve en U u b a cerca de seis i T r a s del decir de "la danza de los 
meses. L l e g u é en jul io de 1921' y ! mil lones y las historias de Pote" é l 
permanecí en Habana hasta empe- \ reajuste era como el e p í l o g o de una 
zar diciembre. Durante ese tiempo i comedia a la fuerza. 
r é g i m e n " , a fin de que el p a í s co 
nozca los motivos que en la R e p ú -
blica hay para sol ic i tar con insis-
tencia radicales cambios de frente. 
A nombre del C o m i t é Gestor de 
las Conferencias de V u l g a r i z a c i ó n y 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — A las 5 concierto por 
el Pianista Rubnls te in . A las 9 "Más 
a l l á de la muerte" de Jacinto P e -
na vente". 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R I -
vero. F u n c i ó n de moda, A las 9 " E l 
gran t a c a ñ o " , de Paso y abata. 
Cap i to l i o .—A las 5 y cuarto y 9 
preísenta:- ión de la ba i lar ina y vlo-
l lr i is la A'oka Ronskaya . 
observé cuanto pude el a lma cuba-
na y recog í sus confesiones de boca 
de su mismo pueblo. 
Cuando l l e g u é , los desastres eco-
nómicos e r a n frecuentes en su co-
mercio. Mas precisamente, e l de-
sastre e conómico era general. L a s j 
condiciones artif iciales creadas por , 
la guerra h a b í a n dejado sus hue- { 
has y al bajar el precio del a z ú c a r , 
articulo que Cuba produjo el a ñ o 
anterior en abundancia, el malestar 
no tuvo l í m i t e s . E n c o n t r é aquel 
Pueblo casi desesperado. L a bonan-
za de la época h a b í a sido un s u e ñ o 
del cual se despertaba con espan-
to. E l̂ Gobierno, presidido por el 
.doctor Zayas, u n Pres idente l iberal 
sostenido por conservadores, como 
Be decía, pasaba por grandee apu-
ros. E l tesoro p ú b l i c o estaba ex-
hausto. Nadie p o d í a cobrar sus suel-
Jios. Por cuatro o cinco veces . la H a -
L a s consecuencias del derrumbe ! en nombre del i lus tre cubano que lo 
eran graves en el pueblo. Mi l lares ' preside actualmente, el general Ma-
de1 e s p a ñ o l e s eran objeto de la c a r i - nuel P i e d r a y Marte l l , y en el m í o 
dad p ú b l i c a . Recuerdo las legiones , propio, invit oa usted y por su auto-
de hombres j ó v e n e s recibiendo p e - j rizado conducto a los estudiantes de 
dazos de pan en los alrededores del l la Univers idad , p a r a que asistan a 
Palac io del ¡ Gobernador Genera l ¡ las mencionadas conferencias y las 
("antigua e s truc tura de la C o l o n i a ) . i l l lstr2n con la pa labra , desde nues-
E l cubano, bas ta esa fecha en goce I tra tr ibuna, por medio cíe aquellos 
del bienestar e c o n ó m i c o m á s com- ' C a t e d r á t i c o s y A lumnos que ustedes 
pleto, se r e b a j a b a a la penuria del ¡ mismos de antemano tengan a bien 
chino. L o s chinos p a r e c í a n p r ó s p e - i cle* Snar * , • 
Nues tra tr ibuna carece de preju i -
I cios. No tiene exclusivismos. H a le-
i vantado, con apaluso general , el es-
¡ tandarta de la s incer idad y el res-
liana se conv ir t ió en un estercolero 
ros en Cuba. 
No es posible contar todos los de-
talles. E s necesario haber estado a l l í 
mismo en Cuba para poder medir 
la inmens idad de aquel desastre. Y o 
nunca lo vi en mi vida y nunca lo 
p o d r é olvidar. 
A q u e l caso tremendo en la his-
toria de C u b a v e n í a a crear de nue-
vo el problema. E l problema no ne-
cesita nombre especial, porque to-
dos saben en q u é consiste, c ó m o se 
^ la huelga d e ' l o s basureros","a plantea y c ó m o se resuelve. E l pro-
vienes el Gobierno no pagaba por I bleni:a e r a l a 
meses. americana. 
Pern nr,* i , , . , ^ro tuve oportunidad de observar ¡ 
yro antes debo advert ir , que el 
g e s t a r en el arca p ú b l i c a solo era 
peto a todas las ideas, y j a m á s se 
hace eco de causas p e q u e ñ a s . 
Por ú l t i m o , los que honran, ocu-
p á n d o l a , no se obligan a nada con 
el Comité , Gestor; mantienen su l i -
bi?rtad de criterio y su l ibertad d'e 
l ibremente, o se separaran de ellas, 
de acuerdo con los imperativos de 
su conciencia. 
Con el testimonio de mi conside-
i n t e r v e n c i ó n norte- I r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d á , me repito de 
usted. 
-flejo del malestar en el pueblo, 
nr-o o más grandes bancos h a b í a n 
^ebrado. E l Banco E s p a ñ o l , el B a n -
nJf0101131 de Cuba >r otros cuvos 
íart ^ 110 recuerdo. L a mayor 
d0 ,e el comercio estaba paral iza 
el c o r a z ó n mismo del pueblo.0 P r e -
g u n t é muchas veces q u é se opinaba 
de la I n t e r v e n c i ó n y p r o c u r é guar-
darme con cuidado el producto de 
mis esfuerzos. Y o no quitaba mis 
ojos de la c a r a de aquellos hombres 
p o n í a mi c o r a z ó n entero, afuera , 
( f ) J u a n R . NTQUEW. 
F a r a n d u l e r í a s . . . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de garzuelas de 
M. Xont-ga " L a alegre de la huerta" , 
" E l m é t e n o Gonity" y " E l barqui l le -
ro". 
C I N E S 
C a m p o a m o r . — A las 5 y cuarto y 
9 y m e d í a "Corazones humanos" por 
I House Peters . 
j F a u s t o . — A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto "Corazones humanos" por 
Hoíi&e Peters . 
Neptuno .—A las 9 y media "San-
gm y a r e n a " por Rodolfo Valent ino . 
V e r d u r a — A las 9 " E l a c a b ó s e " ; 
( por Buck Jones. 
| L i a l t o . — A las 5 y cuarto y 9 y 
I 3 cuartos "Bajo dos banderas" por 
P r i f c i l l e Dean. 
I ( ervai ' tes .—A las 9 " E s p o s s a fr í -
I volas". 
I m p e r i o . — A las 9 y media " E l se-
creto d3 los bosques" por Mitchel l 
Davis . 
O L o n p i c . — A las 5 y cuarto y a las 
9 y medfa "Vamos a casarnos" por 
Max L i n d e r . 
T r i a n ó n . — A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto . ' 'Vamos a casarnos" por Max 
L i n . i e r . 
iVIavlii:.—A las 9 y tres cuartos 
" E l eecrero de los bosques". 
L i r a . — - A las 5 y diez "Sangre y 
Ar<3na". 
W i l s o i i - — A las 5 y media y 9 " E l 
mundo al r e v é s " por Mabel Nor-
mu-id. 
lngrlat«nTa.—A las 5 y cuarto y 9 
"Donde menos se piensa" por Maní 
Prtn ost. 
en e l extremo Orlente, pidiendo la 
d e c a p i t a c i ó n ¡ d i p l o m á t i c a del m i -
nistro por haber ofendido a l pode-
roso hermano del Norte. ( ¡ C ó m o 
cambian los t iempos!) 
E n t r e tanto en .un escenarlo de 
Buenos Aires se c o n t i n ú a Injur iando 
groseramente a l R e y de E s p a ñ a y 
a los hombres m á s Importantes de 
l a p o l í t i c a y a la N a c i ó n misma, 
s in que haya una autoridad que 
procure impedirlo ni u n p e r i ó d i c o 
que lo denuncie. 
Y s in embargo se publ ican tele-
gramas dando cuente de los agasa-
jos con que S. M. D. Alfonso X I I I 
ha recibido a un orador argentino, 
D. Be l i sar io R o l d á n , a l cua no sola-
mente ha condecorado fino qué 
¿ a distinguido con extraordinarijas 
demostraciones de afecto." 
¿ P a r a q u é seguir? H a y mucho 
m á s y sustancioso, pero basta de 
copia. 
V e a el s e ñ o r Cabal lero que no 
es de hoy en mi el deseo de la fra-
ternidad verdadera; es muy viejo , 
muy honrado y muy hondo, por lo 
mismo que lo creo muy necesario 
y m á s aun para A m é r i c a que para 
E s p a ñ a aunque parezca ment ira . 
H a b l a hoy el cable de un P a n -
americanismo hispano frente al pan-
americanismo s a j ó n . E s o dije yo 
i-^desde 1899: pero ya es tarde. E s * 
I ^ a ñ a hoy no debe ser poco gra ta 
a Es tados Unidos, teniendo como 
| t iene e l enamigo a l lado: P a r a ayu-
dar a sus hija,s de A m é r i c a le hace 
fa l ta , es necesario que olvide y 
perdone a los yankees: estos como 
j y a no tienen nada que quitarnos, 
( las Canar ia s pudieran ser para sus 
primos de E u r o p a ) , tampoco tienen 
porque mal mirarnos . 
Si en A m é r i c a surge con amoro-
sas intenciones el reinado de la 
jus t i c ia , volviendo, hac ia E s p a ñ a los 
ojos s in reservas mentales, y late 
en ello t a m b i é n el e s p í r i t u de con-
s e r v a c i ó n , la madre puede hacer 
mucho por sus h i jas para lo cual , 
los americanistas de E s p a ñ a deben 
i cesar de gatear por las r a m a s ; y 
i s in perder de vista l a é t i c a guiar-
i se con arrojo y prudencia por el 
cerebro sano. 
E.n A m é r i c a , s e ñ o r Cabal lero , se 
! sabe muy poco de E s p a ñ a y aun 
| menos de A m é r i c a : no sé s i se re-
cuerda que p r o b é esto ú l t i m o y por 
• ello r e c i b ó m i l parabienes de Don 
; N i c o l á s (que de Dios goce) cuando 
; se r e u n i ó entre nosotros aquel Con-
I greso j u r í d i c o hispano americano 
I que atrajo a la H a b a n a buen con-
I tingente de hijos de las r e p ú b l i c a s 
l hermanas . E s t a n d o a q u í los v is i tan-
j tes, y para que me desmintiesen si 
I no d e c í a verdad, i m p u g n é una geo-
g r a f í a que se estudia en las escue-
las de Cuba y dice que en todas las 
naciones hifcpaTio amer icanas e s t á 
separada la Igles ia del E s t a d o , fal-
sedad manif iesta, que aprenden los 
n i ñ o s en menosprecio de una re l i -
g i ó n que con su moral f irme puede 
beneficiarlos. 
P u e s bien, s e ñ o r 'Caiballero, en 
mis viajes por A m é r i c a hice labor 
r 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S 
4 a . E X P O S I C I O N 
El día 22 queda abierta a la 
venta la magnífica colección de 
pinturas recientemente comprada 
en EUROPA por 
L A C A S A B O R B O L L A 
EN SUS GALERIAS DE A R T E 
de 3 a 6 
COMPOSTELA, 52, 54, 56. 
J 
de conocimiento de acercamiento , 
entre ustedes los hijos de m i p a t r i a : 
E n L i m a , en donde .hELblé con de-
rechos h i s t ó r i c o s que todos me re-
concieron y nadie me r e g a t e ó , pre-
c o n i c é l a concordia, el p e r d ó n , el 
olvido y el arreglo p a c í f i c o con 
Chi le y ¿ s a b e usted en que momen-
to? A los pocos d í a s de haber re-
vuelto el p u ñ a l en la her ida , el a r -
gentino Bel i sar io R o l d á n , cometien-
do la mayor de las imprudencias , 
por ganar una o v a c i ó n de cinco mi-
nutos seguidos como en rea l idad 
obtuvo a l desgarrar un poco mas de 
lo que e s t á perennemente, l a l la -
ga del P a c í f i c o . P u e s aquel orador 
que Iba dando conferencias y lle-
vando como heraldo de s u j i r a ora-
t lr ia , u n antiguo representante de 
c o m p a ñ í a s teatrales l lamado Anto-
netti, p a r a hacer propaganda y abo-
no, no t e n í a s iquiera la d isculpa de 
una i m p r o v i s a c i ó n oportunista, mu-
cho m á s , cuando l legaba proceden-
te de Chi l e en donde h a b í a dicho lo 
contrario . 
Y o no solamente, como dejo dicho 
p j r e c o n i c é paz y h e r m a n d a d a la 
Téz que f u s t i g u é con valor y dolor: 
de m i a l m a muchos descuidos so-
ciales, sino que en otra conferen-
c i a e l e v é , adonde el la m e r e c í a , a 
una m u j e r chi lena , a E r n e s t i n a P é -
rez, doctora en medic ina, muy co-
nocida y aprec iada; r i c a por su 
p r o f e s i ó n , rel igiosa por su c o n d i c i ó n 
y buena por ser m u j e r sobre todos 
los feminismos. L a s mujeres l ime-
ñ a s , entre las cuales yo contaba 
amigas q u e r i d í s i m a s y n u n c a olvi-
dadas, me agradecieron que los mos-
trase l a existencia de una mujer, 
de tales c ircunstancias "aunque fue-
se chi lena", y cuando les dije que 
el odio no edificaba nada y todo lo 
c o r r o í a , hombres y mujeres se pu-
sieron de p ié aplaudiendo la idea: 
muchas se l l evaban el p a ñ u e l o a los 
ojos. ¿ Q u i é n ha hecho esta labor 
fra terna l , va lerosa , en la propia 
"boca del lobo" como suele decir-
se? Nadie que yo sepa, s e ñ o r C a -
ballero, y cuidado que s é mucho de 
A m é r i c a . 
E n mis conferencias sobre fauces 
sajonas de A m é r i c a , no me q u e d ó 
nada en e l t intero: h a b l é de lo que 
Norte A m é r i c a h a b í a consentido a 
las naciones prestatarias de E u r o -
pa, en Santo Domingo, H a i t í , V e -
nezuela, etc. apesar de la D o c t r i n a 
de Monroe. L l a m é la a t e n c i ó n sobre 
el hecho de las Malv inas ; como to-
d a v í a no h a b í a ocurrido la s e c e s i ó c , 
de P a n a m á , la predi je augurando 
que p r o c u r a r í a n t ra tar con Guate -
mala , asegurando un segundo cana l , 
antes que otra n a c i ó n se les adelan-
tase; y no me e q u i v o q u é . Di je que va 
r ias veces se h a b í a intentado la con-
f e d a r a c i ó n Centroamericana y otras 
tantas los yankees h a b í a n roto esa 
u n i ó n amenazante para ellos; dije 
t a m b i é n que P a n a m á estaba de t u r -
no para ser absorvido y todo suce-
d ió y todo e s t á publicado en un 
folleto que se t i tu la : L a s ambic io-
nes de los sajones de A m é r i c a y ne-
cesidad de u n i ó n entre los lat inos 
del Nuevo Mundo. Cuando en 19 03 
p u b l i q u é este folleto le puse u n 
p r ó l o g o ; se h a b í a consumado l a se-
c e s i ó n del Itsmo y lio d e m á s que 
trajo consigo, sin que por el P l a t a 
sonase u n a voz, ni retumbase una 
protesta, n i rechistase nadie: yo so-
la, s e ñ o r Cabal lero , me a t r e v í con 
las h e r m a n a s que cal laban y no de-1 
f e n d í a n s iquiera fuese l í r i c a m e n t e a 
l a h e r m a n a en desgracia. E l a ñ o 
1913 me di jeron en el E c u a d o r , en 
i el E c u a d o r inolvidable: "ha sido us-
1 ted i n j u s t a con nosotros, porque 
nosotros hemos protestado". N i esto 
r e p e r c u t i ó en el P l a t a . 
D e j é m o s l o por hoy. ¿ N o ? 
E l de los telefonemas no me l l a -
m a r á perezosa por esta vez. 
( C o n t i n u a r á . ) 
(Viene de la T R E S -
para que las palabras que me de- Fuentes , d* Gonzalo Ro ig , de 
u pánico . L a s u s p e n s i ó n re- j c lan qliedasen a l l í grabados para 
íor p a 611 la c o n s t r u c c i ó n de casas 
teeia Dañías' (lue 108 Bancos pro-
a W i V r a 3 0 otvo desastre: E n los 
¿ ? a0rvS(1de ,a Haba"a- ™ el V«-
tos • la V{bora y los d e m á s repar-
costn*< VBVí:?' construcciones 
y é n f l o * ? 5 5 Rin tprmi"ai-. destru-
var u'6 &,n que fuese posible sal-
^'os escombros. 
íaírfot?qUenOS díaR llna medida de 
stno había apresurado el rea-
j siempre. 
i E s t e esfuerzo m í o t e n í a su ori -
| gen. Siempre s o ñ é ver a Cuba. No 
; por sus bellezas, ni s iquiera Tfor su 
, l i istoria. S implemente ¡quería ver l a 
, obra do los Es tados Unidos en un 
pedazo querido ds E s p a ñ a . O n e r í a 
i hacer mj estudio y contar a Centro 
i A m é r i c a la verdad. Y fui a observair 
i sin prejuicios , s in odios, sin locos 
1 c a r i ñ o s . A ver,, con s impl ic idad de 
F r a t e r n i d a d 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
los hombres de buena voluntad sin 
d i s t i n c i ó n de razas ni de colores; 
que no se seleccionaban como en 
.n-
k e r m a n a . de V i l l a l ó n , E r n e s t o L e -
cuona, V:» lenxue la Mar ín V a r o n a , 
autores cubanos, todos de reconoci-
da notomlead. 
A p e i n i ó n del distinguido y cono-
cido caballero C o l í n de C á r d e n a s , se-
Té cantut a una de las Canciones a n - ! otras naciones: ( a l u s i ó n a E . U . ) 
t iznas m á s insp iradas : I ¿ñe lian dado por ofendidos los 
0-'El Expafr iado" , cuya l inda m ú s i - J a n k e e s ? ¿ H a n protestado de lo di-
ca sabnrt'.ó la g e n e r a c i ó n pasada y ! cho, que d e s p u é s de todo ni tiene 
qne seguramente s e r á una de las que importancia ni ., es ment ira? No lo 
m á s gur-lcn en esta hermosa fiesta. jS-é: lo que sé es que la prensa de 
Buenos A i r e s ha puesto, el g r i t o . . . ! 
d ñ S tLftSTIGñó 
Adaptables a cu&zquler posición; 
de cuerpo. Suaves, flexibles y 
sumamente elegantes. E n la 
t ienda que usted compre, . 
r a , h a l l a r á los a r t í c u l o s N I Ñ O N 
M.405 
F O L L E T I N 
S C o r a z ó n e n l a 
^MORIAS DE UNA MADRE 
POR 
^ E . PEREZ ESCRÍCH 
ra «lición aamentafla' por «n k-atof 
T O M O I V 
nt» en " L a Moderna Poeria" 
Obl^uo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
„ Rafae.l d¿K-i 
"rvadn i ' por el ^ n p a n c i o . en-
Caminabá 0 61 Píf:0 fip ^ i i i t o r t u r . i o , 
^ • ü i a H en busca de esa f l o r pu -
Su su esperanza. 
aPasionsima candorosa, su e s p í r i t u 
&ni0r duj ' s e u t í ; i n h a m b r e de ese 
Ke«xting,,0*3 y t r a n f l u i l o que nunca 
La vid en el col-azon m a t e r n o . 
Slíeao- f, para é l b a b í a s ido u n 
^ f s a n a r Gn b ^ z o s de uua 
v0mPensai OSa era una f e l i c i d a d que 
su5ño las a m a r g u r a s del h o r r i -
aíÍ0s habí C,Ue Por •5Sl)aci0 de oos 
^ PIÎ  M asotado u n a po r una to-
- í o r L SÍOnes-
cani inaba s in detenerse en 
busca del ú l t i m o consuelo: por oso 
exbalaba su pecho profundos sus-
piros, y sus OJOS d i r i g í a n afanosas 
miradas h á c l a adelante, buscando en-
tre las sombras de la noche el te-
cho de su casa paterna. 
Pero una nube e m p e ñ a b a este 
ele.! o. 
A q u e l l a nube era su padrs . 
L a rect i tud del anciano era para 
R a f a e l u n grito de remordimiento, 
cuyo eco poderoso retumbaba en el 
fondo de su a lma. 
¿ C ó m o r e c i b i r í a aquel padre, rec-
to como la jus t i c ia , alt ivo como el 
honor, tranqui lo como la concien-
cia , a l hijo p r ó d i g o y desnatura l iza-
do que, a b a n d o n á n d o l o todo, h a b í a 
corrido ciego tras los mentidos ha -
lagos de un mundo s o ñ a d o en su, 
mente ? 
¿ B r o t a r í a el p e r d ó n de sus labios, 
que nunca se h a b í a n manchado con 
la ment ira? 
Preocupado con estas reflexiones 
l l e g ó a la cruz de piedra que se a l -
zaba aun lado del camino. 
De aquel la cruz a su casa £X)lo 
d.tetaba doscientos pasos: los habla 
contado m i l veces cuando n i ñ o . 
Se detuvo, y d e j ó s e caer, mas por 
el dolor que por él cansancio, sohre 
las toscas gradas de la cruz. 
S in pensarlo ni pretenderlo, que-
d ó s e de rodi l las sobre el ú l t i m o es-
c a l ó n como si adorara aquel s í m b o - f 
lo del Cr i s t ian i smo. 
L u e g o a p o y ó la frente sobre las 
manos. 
D i r í a s e que oraba ante aquel la l l a - i 
ve del p a r a í s o . 
A s í t r a s c u r r i ó como un cuarto de j 
hora. 
R a f a e l no se m o v í a . 
I n m ó v i l <;omo la cruz que le ser-
v í a de apoyo, p a r e c í a incrustado en 
la mi sma piedra. 
De repente o y ó el estruendo de' 
panderetas, zamponas y rabeles que 
se aproximaba h á c i a el pueblo. 
D e s p u é s , una voz femenina, exten- | 
sa y ardiente d o m i n ó con su acento 
la senci l la m ú s i c a de los pastores. 
A q u e l l a voz le r e c o r d ó , l legando a ' 
sus o í d o s , la noche en que celebran i 
los crist ianos que pueblan las d i i a - ' 
tadas regiones del globo la fausta , 
venida del Redentor del hombre. 
E s t a noche es Nochebuena 
Y no es ñ o c h a de dormir , 
Qu.e e s t á la v irgen de parto 
Y a las doce ha de par ir . 
j 
Inmediatamente que la cantora ¡ 
l a n z ó al espacio la ú l t i m a nota, una 
mult i tud de voces repit ieron a coro 
el siguiente estribiHo: , 
Ven id , pastorcitos, 
V e n i d a adorar 
A l R e y de los cielos 
Que e s t á en el portal . 
L a t e r m i n a c i ó n f u é una g r i t e r í a 
infernal , y luego los rabeles, las zam-
bombas y las panderetas continua-
ron su In terrumpida tarea. 
L o s m o n t a ñ e s e s y pastores que da 
sus c a s e r í o s y su.s chozas se enca-
minaban a l pueblo en cuadr i l l a a oir 
la misa del Gal lo , a l l legar junto a 
a cruz , apagando su chacota, se des-
cubrieron con v e n e r a c í o r í . 
U n a de as mozas d e b i ó observar 
que h a b í a a l l í un hombre, pues lan-
zó un grito que puso en precipitada 
fuga a todas las de su sexo. 
L o s mozos, que t a m b i é n observa-
ron el silencioso penitente, av ivaron 
su paso p a r a a le jarse de aquel si-
tio. 
R a f a e l mientras tanto exhalaba 
profundos suspiros. 
Gruesas y ardientes l á g r i m a s bro-
taban de ssu ojos, que resbalando 
por sus p á l i d a s mejá'. las iban a caer 
sobre la tosca piedra de la cruz. 
Por todas partes la a l e g r í a , el pla-
cer. 
A l pie de aquel la cruz, ft! dolor, 
el arrepentimiento, la soledad. 
• — ¡ A y ! dijo por fin como hablan-
do consigo mismo, ¡ C u á n t o s recuer-
dos traen a m i memor ia los t rad i -
cionales cantares de esos sencillos 
m o n t a ñ e s e s ! E n otro tiempo, cuando 
la fel icidad s o n r e í a en derredor m i ó , 
cuando la ca lma moraba en mi co-
r a z ó n y mi mente se poblaba de r i -
s u e ñ a s I m á g e n e s , yo cantaba como 
ellos, y mi madre, asomada a la 
ventana, cantaba t a m b i é n como yo. 
Nuestros acentos se c o n f u n d í a n en 
©1 espacio. ¡ N o c h e feliz, en que hace 
diez y nueve siglos b a j ó a la t i erra a 
sa lvar a la humanidad el Redentor 
del mundo, yo te salu.do en medio 
de mi a m a r g u r a , yo bendigo tus re -
cuerdos en medio de m i soledad! S I ; 
yo, en otro tietnpo, cuando la t ibia 
luz de l a a u r o r a depos'itaba su pri -
m e r a sonrisa sobre lo's cristales de 
mi ventana, c o r r í a alegre y dichoso 
a recoger los aguinaldos de mi padre 
y el amoroso beso de la condorosa 
m u j e r que me l l e v ó en s u seno. ¡ T o -
do lo he pef^Ido! H o y mi í s e n t e 
m a n c h a r í a sus labios, porque el m a l -
dito viento de las c á r c e l e s la ha en-
vi lecido, porque h ó y soy indigno de 
poseer lo que he despreciado: el 
á n g e l ^aído ve desde su abismo c! 
cielo, pero no se atreve a extender 
su mano para tocarle, porque teme 
i r r i t a r la c ó l e r a de Dios-
R a f a e l se detuvo un momento, y 
a s p i r ó con avar ic ia el viento p u r í s i -
mo de la m o n t a ñ a , impregnado con 
el perfume de las plantas a r o m á t i c a s . 
P o r la vereda inmediata , otra c u a -
d r i l l a de m o n t a ñ e s e s se encaminaba 
h á c i a e l pueblo. 
E s t o s aldeanos, en vez de cantar , 
hablaban. 
Sus palabras l legaron adonde esta-
ba R a f a e l . j 
O i g á m o l o s . I 
— E s t a noche, d e c í a uno, me l ian 
dicho que en casa del conde de S a l v a 
a l rey no se reparte entre los amigos 
la torta grande como otros a ñ o s . i 
— Tampoco se r e p a r t i ó el a ñ o pa- ' 
sado. 
— Desde que fa l ta el s e ñ o r i t o Ra-1 
fael del pueblo,- fa l ta l a a l e g í a de' 
su casa . . 
— ¿ Q u é ? ¿ D ó n d e e s t á el s e ñ o r i t o ? 
— ¡ T o m a ! ¿ N o sabes que e s t á en 
Madrit i? 
i 
— ¿ Y por q u é no v iena? 
— ¡ B a h ! Porque no quiere . 
— B u e n tonto es de correr el m u n -
do y pasar" trabajos cuando en su c a -
sa p o d r í a estar como una m a n z a n a en 
su canasti l lo . 
— Dicen que se ha gastado mu-1 
chos miles por a l l á . j 
— Como que s u padre l l eva ven-
dida u n a tercera parte de su ha -
cienda. 
. — P o r "eso el otro d í a , cuando yo; 
le p r e g u n t é por s u hi jo , m i r á n d o m e 
con una c a r a de v inagre que me tíió 
miedo, me r e s p o n d i ó : 
— Mi hijo ha muerto. 
— Pues a m í lo que me . . . 
R a f a e l no o y ó mas. 
L a d is tancia h a b í a cortado l a f r a -
se en los labios del narrador . 
R a f a e l se i r g i ó como si una v í v o r a 
le h u v i é r a picado en mi tad del pecho. 
U n a r á f a g a de orgullo cru^ó cen-
tel leante por sus negros ojos, y agi-
tando l a cabeza como si q u i s i é r a sa-
cudir los negros presentimientos que 
le a b r u m a b a n , m u r m u r ó en voz baja 
•estas palabras . 
— Mi padre tiene r a z ó n . Y o no 
existo p a r a é l . Verdaderamente lo 
que acabo de oJr es providencia l . L a s 
palabras de Dios, empapadas con ias 
l á g r i m a s de una madre, fueron un 
s u e ñ o hermoso, una esperanza en-
g a ñ a d o r a , que se desvanece v i é n -
dose frente a frente de -la rea l idad . 
E r a . a r i s t a seca y abandonada a los 
impulsos de los huracanes de la v ida , 
rueda sobre el polvo del mundo a l 
azar , a l a v e n t u j a . E s t e es su sino. 
Ocuparse del porvenir es una locura , 
una insensatez. 
R a f a e l s o l t ó una carcajada , cuyo 
eco lastimoso f u é a perderse en las 
profundidades de los vecinos b a r r a n -
cos. E l orgullo comenzaba a dominar-
le por l a vez pr.'mera. E l e s p í r i t u del 
m a l cegaba los ojos de la r a z ó n , le-
A Ñ O x c : 
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• anoche en Capitolio, aonae se 1^0-
l l o n g a r á su temporada hasta el do-
L A H A B A N A O F R E C E H O S P I - Z 7 ^ 1 ^ i X T ^ Z - ! P a r a l a E s c u e l a N o c t u r n a 
I hecicTas por el ti-empo, "noe hablan" , ) 
T A L Í D A D A L V I A J E R O E l S a l v a d o r 
ili-aner, el gran p i ü t o r G r a n a r 
cuva e x p o s i c i ó n de cuadros, inaugu-
r a d a ayer eii los sa-lones del C a s i -
no E s p a ñ o l , d e s c r i b i r é m a ñ a n a de-
bidamente. 
Rubinste in . a quien salude ano-
che, poco d e s p u é s de desembarcar I 
d e l ' Gcu^rnor Cobb, en el hotel I n -
glaterra, donde e s t á a l o j á n d o s e . 
Ofrece hoy su pr imer concierto. 
Por la tarde. . 
Será con arreglo a un programa 
e s c o g i d í s i m o en nuestro gran tea-
tro Nacional . 
Y N o r k a , l a Baronesa N o r k a 
Rouekaya, a la que fui a aplaudir 
mingo. 
E s o quieren muchos. 
Sus admiradores todos. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E M B E l l f Z f A S U H O G A R 
L o invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de exposi-
c i ó n . , . , 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en E u r o p a . 
Precios reducidos. 
"IA C A S A 
Galkmo 74-76. San Migue! 45. 
q u e 
( V I S N H D S I . A P A G . I V . ) 
preciosismo 
. de sobrel levar y sufr ir l a pobreza 
l t ra ída- 'por el desastre e impotentes 
i de olvidar los vicios aprendidos en 
l i a bonanza de antes, procuran des-
i acreditar a l Gobieimo. azuzar a l 
1 pueblo a la r e v o l u c i ó n , vender la 
con el lenguaje mudo y elocuente del j 
recuerdo, de edades que y a p a s a r o n , ; 
pero q,ue han dejado profunda h u e l l a Dtefinltivamente se c e i e b r l i r á en 
Discurso pronunciado por e l D r . J o - ' espir i tual . la noche del 29 de E n e r o la gran 
I S C E l A N E 1 
D E A Q U E L L O S P O L V O S 
Hace a l g ú n tiempo, leyendo uno l u c í a preciosas inv* 
s é L ó p e z del V a l l e , Je fe L o c a l do L o s que habitualmente res iden en f u n c i ó n a beneficio de l a E n m e l a de tailtos desa8trfea d nuestras tro- venden b a r a t í s l m l / 
la A s o c i a c i ó n de T.,„^^ ... j , • . i „ i Tr_v. , 3 Uld8 Sanidad , en l a E s t a c i ó n de K a - p a í s e s s i m é t r i c a m e n t e urbanizados, de ' " E l Salvador", que 
d i o t c l e f o n í a 
han 
d í a 17 
Apr 
vento 
paa en Marruecos y viendo la indig-j H a b a n a y Obrapia 
Junto con Lagartijo iba„ 
gos y un novillero mv 
se p e g ó en calidad de 
E n t r e otras cosas si 
fuente de almMaa l . ' ^ m e j 
maieta 
„ — L , — . . . . u c l ú a c u i u a u i t r a , Q i i e QUB e3« mai- LU«ULO u e a i m o l o a um&n , 
Aprovechando este prestigioeo I n - ¡as que se advierten notables contras- ma comedie muy conocida; h a b r á u n úit0 Marruecoa le t raerIa a E s a ñ a con acelte «'La r } ^ ' ^ d l t n ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ' ^ J ^ ^ ^ t a n t a , desdiehas como les t r a e r á a mejor que se p r o d u l ^ : ^ ^ facil itar a la pa labra m ú l t i p l e s alas como en las casas y d e m á s ed i f i cado- Shephendess" de L a b i t z k y d ú o do 'madr¿¡"poco cuidadoe'^ J¿ar o t̂ra quí nsttá IXTnt^r ^ para ser r á p i d a , c l a r a y precisamente nes. p i o l i n e s 30r_ los j ó v e n e s A l e j a n d r o leche que no Bea ]a marca . . ^ Ma. , ^ E1 buen J ^ 1 ^ 
de L a b i t z k y , d ú o do 
s ¡ M o r í l e s ^ F r o i M n 3 ^ , 3 a t i m p a ñ a - n o s ^ y ^ ^ í ^ ' p o f a l a í t í d ^ ^ t 
tablece v í n c u l o s de fraternidad uni- a r t í s t i c a s , encuentra a q u í amplio c a m - . dos a l piano por la conocida Profe-, bl Jd E a t ^ n a " tan « n t l e n o i rato l« ri«oí». ^ aal«ta « ^ 
versal , deseo, con el c o r a z ó n h e n - ' Po para el estudio y la o b s e r v a c i ó n a l ¡ sora s e ñ o r a A s u n c i ó n G . de A r l a s . ^ a c r e d i t a d a | I i r v a s e u s S m ^ 0 9 ' «>m¿¿aii 
chido de p a t r i ó t i c o y l e g í t i m o or- contemplar las v iejas construcciones | o tro n ú m e r o Interesante es el que 
g ü i l o , proclamar muy en alto y a los que aun nos quedan, y en las c u a - j ofrece un admirado poeta, joven y 
á m b i t o s todos del mundo, que la H a - les la p r á c t i c a del tiempo h a escr i - j m e r l t í s i m o . 
b a ñ a , hermosa y l impia Cap i ta l de to s i m b ó l i c a s y a ñ e j a s c r ó n i c a s y en i Con el programa escogido para ¿ e " T̂ WÔ "1 n M * ? a T h ^ L ^ n 
la R e p ú b l i c a de C u b a , m á g i c o or l en - . las que se comprueba, como sus edi- el acto y con el i n t e r é s que ha des-, r.v mift " r \ a „ « t ^ , , ^ 
f~ ^ 7- ,1- i „ - ' í ipin« ^ ^ r v i o ^ í o ^ Qr. "bordar" í ̂ «.r.^^^ io Ü^H^IO •wr.r.t.ii..: I116 68 tan a&surdo como pe<lir 
| T a n t a s veces repitió ia 
L o s cables me e s t á n dando la ra-1 c o m p a ñ e r o , que LagartH 
Kón a l decir que el cambia casacas do hubo de decirle- - r v ^«te 
q u é ? . . . ' 6U)mPa5tVj 
te de la P e r l a de las A m é r i c a s , se- ^clos se c o m p l a c í a n en 
cordar el Basta 
ieo y sabedor de los problemas eco-
n ó m i c o s modernos. " E l Mundo" ha-
ría una buena obra, pero su obra 
estaba un poco incierta y mas se , 
pagaba a t e n c i ó n a las cuestiones de i 
E l ú n i c o p e r i ó d i c o que ad 
g ú n l a gentil e x p r e s i ó n de A r c o , : ideales a r t í s t i c o s , en la d u r a made-
ofrece, generosa y noble, amable r a de los techos y puertas y en la 
hospitalidad* a l v iajero que l lega a rec ia piedra de las paredes y facha-
sus playas, y con los incomparables ^as! 
atractivos e inenarrables encantos Y las estrechas, oscuras y h ú m e -
con que lo d o t ó la Natura leza , pue- das cal le juelas formadas por vetus-
de, t a m b i é n , dar las seguridades m á s tos caserones s o m b r í o s — q u e existen 
absolutas para la existencia grata y en Santiago de Cuba , C a m a g ü e y y 
placentera, por la benignidad de su en la propia H a b a n a — y en los que, 
c l ima y por estar l ibre por comple-1 a t r a v é s de la misteriosa y p o é t i c a 
to de enfermedades c u a r e n t e n a l e s , penumbra que les envuelve, parecen 
L a salud p ú b l i c a es excelente y el como tener v ida viejas leyendas ro-
residente y el visitante de esta c i u - m á n t i c a s y la f a n t a s í a reconstruye 
dad, por tantos motivos, sugestiva escenas donde juegan pr inc ipa l papel 
y s i m p á t i c a e s t á n perfecta y eficaz- ^ s caballeros de capa y espada, 
mente defendidos contra las enfer- aquellos que andaban s iempre en 
de las tradiciones do l a guerra do medacVes e p i d é m i c a s . i busca de amorosos lances, de locas 
Cuba presento a la c o n s i d e r a c i ó n aventuras y de trajedias y persona-1 
del "tourista" inteligente y observa- les combates, forman contraste no- , 
dor, s ingulares atractivos en el orden table con las modernas y ampl ias \ 
pertado en todos la E s c u e l a Noctur- i 
na E l Salvador, el tr iunfo s e r á com-
pleto. 
L a s local idades e s t á n en poder de 
la A s o c i a c i ó n de Damas Protectoras 
de dicha E s c u e l a . 
la independencia. C o m p r e n d í que la 
bandera pre>osa estaba bien cla-
vada en el c o r a z ó n de aquel pue-
blo, que a la luz p u r í s i m a d? aque-
adémico brlllarite y según pare- , d(3 la tra.dicióll para ^ Cuba c 
| de alto lina'-e .ibérico lí.ra ei independencia y pudi 
Diario de la M a r i n a " . Acluel P®-i escapar siempre libro aun 
íd ico nue m á s parece una catedral , , r ta m á g i c a de la muerte . 




le rebordaba a 
le v o l v í a a los buenos caminos co-
rao un buen cura p á r r o c o . " Y a lo 
c í i n m o s . de eme con la pobreza y el 
dolor de este desastre v o l v e r í a la 
virtud a C u b a . " 
Pero muchas veces la prensa no 
revela la verdad. Muchas veces, los 
•'•eriodistas son grandes hipnotiza-
dos. Y o qaiiso comprobar por mi 
i-» -r^-rt--.ri ponoc'da v para 
eso me tu l al pueblo, a l mJismo co-
razón riel oue-blo P a r a aauei lo me 
f&vor&ofa. mi c o n d i c i ó n de extranie-
ro. Nadie me c o n o c í a ni yo c o n o c í a 
a nftdie. L a verdad que yo p o d í a 
de^ir y l a verdad nue me d ü e m n 
serian como la moneda, un valor 
nue r e d b mos como vale, no impor-
ta de crónde venga. 
Pero yo no creo que ese sacrif icio 
tenga oportunidad de real izarse . E s -
tados Unidos respeta a C u b a y sabe 
lo que el a l m a cubana puede h a -
cer. Por otra parte, h a sabido del 
temple moral del cubano y han com-
prendido que en esa fortaleza pue-
de descansar su l ibertad. 
E l i m i n o toda s o l u c i ó n sangrienta 
del problema. Cuando me dicen de 
la i n t e r v e n c i ó n en Cuba, como roa-
l izada o por rea l izarsa , no sii?nto te-
mores ni dudas. Y o se que Cuba se 
flalvary. no solo por el desborde de 
su v i r i l idad e n é r g i c a , no solo por 
la magia de sus trad'ciones guerre-
ras y los recursos Je su patriot is-
mo ain manc i l la , sino por la a c c i ó n 
a r t í s t i c o . Sorprende y m a r a v i l l a , e l 
verdor eterno de sus feraces prade-
ras ; la r iqueza portentosa de s u tie-
r r a incomparable; la belleza de sus 
valles f é r t i l e s y primorosos y la m a -
jestuosa grandeza d'e sus montes y 
colinas, en las que se destaca, a iro-
sa y ga l larda, la pa lma r e a l , arro -
gante y a l t iva soberana de la f lora 
tropical . 
R í o s caudalosos corren veloces por 
preciosas c a m p i ñ a s a las que fecun-
dan con s u l infa bienhechora. C a ñ a -
verales inmensos, forman verde y 
movedizo manto, que cubre casi por 
completo toda la zona cu l t ivada y a 
los que el viento, en sus car ic ias . 
avenidas de nuestras principales ba-
rr iadas y en cuyas calles, parques y 
plazas, plenas de luz y de belleza, 
perfectamente trazadas, bien pavi-
mentadas y arboladas, el sol , e l a i -
re y la " a l e g r í a do las casas sanas y 
l impias", cantan el himno vigoroso 
y fecundo de l a v i d a . . . 
L a H a b a n a , por el esfuerzo pre-
visor del Gobierno de l a R e p ú b l i c a , 
especialmente do la S e c r e t a r í a de 
Sanidad y Benef icencia , a l rec ib ir 
jubi losa y complacida a l extrangero 
que l a v is i ta , puede decirle , paro-
diando l a frase de C o l ó n : 
—Bienven ido seas a l a " M A S 
F E R M O S A T I E R R A Q U B O J O S H U -
construct lva de sus v irtudes , por l a j construcciones, l levadas a cabo de 
ef icacia de sus i n é t o d o s mientras | acuerdo con las modernas p r á c t i c a s 
Y o oí de boca de los veteranos como has ta hov c o n t i n ú e apl icando de la i n g e n i e r í a y de la higiene, exis-
a r r a n c a suavo murmul lo , c á n t i g o | M A N O S V I E R O N " ! y a u n a de las 
sentido a la r iqueza y a l trabajo . I Capitales del mundo civi l izado, que 
Si d'eslumbran y sobrecogen el á n i - ' a las sorprendentes y esplendorosas 
mo las grandezas naturales que en i bellezas del T r ó p i c o , te ofreoe, por 
Cuba se advierten, t a m b i é n son dig- su buen estado sanitario , las mayo-
nas de a d m i r a c i ó n , las que se deben res g a r a n t í a s para la c o n s e r v a c i ó n 
a la "mano del hombre", en los d i - , de la sa lud 'y el disfrute de la v ida! 
versos tiempos. E n nuestras c iuda- — 
des, especialmente en la H a b a n a , te- ¡ o 
nemos que a l lado d'e las recientes, O 
lujosas, sani tar ias y confortables ! O 
:le las guerras de independencia 
historias que me h a c í a n estremecer 
como en presencia de una luz del 
cielo. ¿Os acor<fiSis de l a Grec ia 
E t e r n a , de G ó m e z J a r r i l l o ? Y o me 
rlecí£, ;.por qué G ó m e z C a r r i l l o no 
vino a C u b a a escr ibir un l ibro ^o-
bre Cuba y c o n t á r d e s p u é s de las 
marav i l las heroicas de esta I s l a que-
r ida? Por aquellos hombres pude 
raed:r de l a tal la de los paladines 
de la independencia cubana. E l l o s 
me dijeron de aquel las lides pavo-
rosas contra E s p a ñ a , de aquel las le-
sríone^ desarmadas casi con l a j u s -
i ieia de Dios por bandera. E l l o s me 
contaron de aquellos escolares su-
blimes, n i ñ o s prodigiosos que de la 
r n i v a r s i d a d se iban a la c a m p i ñ a 
a unirse con el pobre guai'co en la 
causa c o m ú n de l a l ibertad. E l l o s 
me contaron de anuollos sacrificios, 
de anuellas madres heroicas, de 
aquellos moTibundos soldados a l i -
mentados con huevos de a u r a en 
Irj inclemencia del camno de bata-
na , en medio de l a selva que tro-
naba de espanto y « m u e r t e . Y o y é n -
iiales vo nada d e c í a , nada p o d í a de-
i ir . Mi pensamiento r e c o g í a aquel la 
gloria y mi mano la ofrendaba h a -
cia el e s p í r i t u irresoluto de Centro 
A m é r i c a . 
L a s confesiones de aquellos pa-
ladines que esperan su P lutarco me 
l l e v ó a un mejor, sentir y entender 
do PUS monumentos. Entonces pude 
ir al paseo de M a r t í a ver l a blanca 
estatua del Maestro. Entonces pude 
meditar frente a Zenea y aventar 
mi f a n t a s í a a los horizontes de la 
estatua del mulato luminoso, Ma-
ceo. 
E r a indudable. C u b a era una na-
cionalidad. Cuba t e n í a una tradi -
c i ó n — t a l vez s in paralelo en la his-
toria moderna—que le s o s t e n í a ' y 
era su sangre y su e s p í r i t u . 
Hablando con toda clase de gen-
tes, ya simples obreros o j ó v e n e s 
educados en la Univers idad, a d v e r t í 
nue el talento es patrimonio del cu-
bano, de todos los cubanos. L o s cu-
banos t ienen una palabra que en-
canta, un ingenio que subyuga, una 
p e r c e p c i ó n r á p i d a como el rayo. L o s 
cubanos me p a r e c í a n que estaban 
locos todos y me p r e g u n t é s i todos 
aquellos hombres no usaban de ha-
blar a solas y a solas hacer todas 
l a m o r a l a l trabajo y l a v ida . 
X . V i e r a A L T A M I R A X O . 
O v •,> o o • O \> O 
E l D t A R I O D E L A M A R I - O 
NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
O C I E D A D E S 
J S P A Ñ O L A S 
L U Z D E R I V E R A S D E L S O R 
L a J u n t a Genera l O r d i n a r i a l a ce-
l e b r a r á esta soledad el d í a 21 de 
enero de 19 23 a las dos de la tarde 
¡ e n l a calle Consulado n ú m e r o 84 
de esta c iudad. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior . 
Ba lance anua l de T e s o r e r í a . 
Nombramiento de c o m i s i ó n de Glo 
sa y Elecc iones Generales . 
S O C I E D A D J O V E L L A X O S 
E l d ía 13 celebraron sus elec-
ciones los entusiastas j ó v e n e s que 
integran esta colectividad, las que 
se efectuaron deniro del mayor or-
den. F u e r o n presentadas dos candi-
daturas , triunfando l a que l levaba 
por nombre "Juventud E s t u d i a n t i l " 
que la integran los entusiastas j ó -
venes siguientes: 
Pres idente: H e r n a n i Torra lbas . 
V ice pr imero: Salvador R o s é s . 
Vice Segundo: Severino R u b i e r a . 
Secretario de A c t a s : Alfonso B a -
da. 
V ice : Antonio V i d a u r r e t a . 
Secretario Contador: J u a n G u z -
m á n . 
V i c e : Salvad'or F o n t . 
Tesorero: Eus tas io Santana . 
V i c e : F r a n c i s c o S u á r e z D o m í n -
guez. 
Vocales: Manuel M a r t í n e z ; F e r -
nando Co l lar ; A r t u r o Pazos; J o s é 
S á n c h e z ; Manuel F e r n á n d e z ; 4 B e r -
nardo Alonso; Vicente P é r e z ; M a -
nuel Garc ía G a r c í a ; Miguel F o n t ; 
A A u r e l i o M e j í a s ; J o s é A . del B a -
r r i o ; Manuel Rebol lo ; Car los L a -
ge; Bernard ino A l v a r e z ; Alfredo 
Margolles; J o a q u í n D í a z C o l o r i ó ; P a -
tricio Cueto; Cas imiro R o d r í g u e z ; 
J u a n Baut i s ta Soto; C e s á r e o F l o r e s ; 
Antonio R o d r í g u e z ; J o s é A . V i l l a -
z ó n ; R a f a e l F e r r á ; D a v i r S á n c h e z ; 
O f r e c e m o s u n a v e n t a e s p e c i a l d e 
4 M I S O N E S 
m u y f i a o s , d e a l g o d ó n 
Son primorosos. Y los vendemos a $2.00, $3.75, $4v00 y $5 .00 
C a d a tipo se ha vendido s iemípre a l doble del precio a que a h o r a 
los damos. 
E n ropa inter ior tenemos el m á s selecto surtido. Y , s in embargo, 
1 avendemos a precios muy e c o n ó m i c o s . 
O b i s p o y A g u a c a t e 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
S i U S A 
A R R E B O L 
PERFUMADO 
r 
P O L V O S 
DEL 
DOCTOR 
F R U J A N 
Oa la Facuitid da Medicina 
da Parla. 
Sapeelailsta an 
Afecciones da la flak 
Do Venta en Sederías y Btttcai, 
REPRESENTANTE; 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. HABANA, 
s idra que no sea C i m a o ginebra sin 
especificar que se desea la Insusti-
tuible a r o m á t i c a de Wolfe. 
C l a r o ©s, que porque ese s e ñ o r pi -
da eso ni ©1 rey ni los m o n á r q u i c o s 
pueden temer nada , pero el descon-
tento no cabe duda que existe y la 
culpa de todo la t ien^ la maldita 
guerra de Marruecos . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS S U S FORMAS 
fliuTfln 
50 gramo» 
. J Bar cucharada» <» "P* 
OO^vZoiA.A^U.AB .I4.HA.AHA 
MUESTRAS PARA LOS SRES. IHEDICOS 
Agentei S. Vadía , Reina 59. Habana. 
N u n c a v í la neceeidad de sostener 
a todo trance esos p e ñ a s c a l e s que no 
dar la por ellos no digo unos elegan-
tes zapatos de " L e P a l a l s R o y a l " , 
de Obispo 111, s i no que ni un pe-
rro sarnoso que hubiera nacido en 
E s p a ñ a c a m b i a r í a por todas aquellas 
chumberas y no me c a n s a r é de repe-
t ir has ta la saciedad que s i el dine-
ro que Marruecos ha costado a E s -
p a ñ a se hubiera Invertido en el me-
joramiento de las provincias espa-
ñ o l a s , otro s e r í a hoy el presente de 
la madre patr ia , q u i z á s t o m a r í a to-
do el mundo el r i q u í s i m o jugo de 
uvas Mostelle a pasto y el podero-
so reconstiCuyente vino Gol iat abun-
d a r í a en todos los hogares. 
decirle: 
— ¡ H o m b r e ! . . . 
— ¿ S í , de q u é ; de comé 
E s que muchos no 
que en este mundo hay cat C"Je:' 
unos sobresalen de otro* 0rlas' 
P r a n c e s a " de O'Reilly jg CUal 
de las d e m á s ferreterlaa v 
barato. 
Solo hay un ron de faraa ^ 
y ese y a usted sabe ciu« am:ik 
c a r d í . 1 e es el | 
P í d a l ó en todos los e s t a b l e 
tos y c e r c i ó r e s e que no 1P l ^ 
b u r d a Imi tac ión . Qen iü 
De todas suertes no puedo negar-
se que el descontento por los fra-
casos de Marruecos es cada d í a ma-
yor, y muchos dulces cual los de 
Santo Domingo, de Obispo 22, va a 
ser necesario repart ir para que sa 
P l a n invertido. 
U n estudiante, dando bueno, 
sejos a un c o m p a ñ e r o suyo iQ ri % 
— E r e s un vago incorreéihi, 1,; 
— Y a lo sé . s me-
— I m i t a mi conducta. \0 m, , 
vierto durante el día y estnrii. ' 
l a noche. butilo ^ 
— P u e s yo sigo el miemo 
con l a diferencia de que por h 
che duermo. 
¡ P u e s no es nada la dlfer,^ 
T a n t a como de las coronas nu. 
br lcan C . Gelado y Co. de Lus 
las de otros fabricantes. 
S e ñ o r a : Haga una prueba 
Gold Dust que es el mejor jabí 
polvo que se conoce, y compare M. 
ted misma la enorme diferencia nii 
ponga el pueblo tan contento como hay entre ese y los otros jabones 
si les rega laran a cada ciudadano polvo. 
una camisa de seda de las que ven-
de " L a Rusque l la" . j E f e m é r i d e s . 
E n f in, la "pita" se enreda y s! E l 19 de enero del año 1641 u 
Dios no lo remedia se avecinan d ías Cortes reconocen el derecho de Jm 
nebulosos para E s p a ñ a que debiera I V de Braganza al trono de Porta 
ser la n a c i ó n m á s t ranqui la y prós- , Ordene usted que le hagan 
pera de E u r o p a . j quier joya art í s t ica y difícil en L 
c é l e b r e Casa Muxella, de Neptum 
1 13, y t a m b i é n reconocerá que no luí 
" L a D i s c u s i ó n " sigue con l a ca» quien iguale a esa gran casa. 
mlseta negra. 
E s un gusto que no le alabo, so-
bre todo habiendo tantas camisetas 
f inas ŷ b l a n q u í s i m a s en L a Ruaque-
l ia , pero en f in , p a r a gustos se han 
hechos los colores, como para fuma 
dores Inteligentes se fabrican los ci-
garros B o c k Espec ia les , fuertes, aro-
m á t i c o s , con 
elegante. 
1880. E l Congreso español vota :i 
a b o l i c i ó n de la esclavitud en Cub!. 
1819. I n s t a l a c i ó n de la Asamila 
venezolana en Angostura. 
1923. Se abre al público en Amls 
tad 52 un nuevo taHer para fabricai 
y arreg lar instrumentos. Esta m 
T a el mes que vi&ne tendremos fres-
co; compren desde ahora l a frazada, 
que están baratas. 
Catalanas, 314 cameras 1.25 
Catalanas, cameras 1.75 
Catalanas, Imperial 2.25 
Otras tamaño regular 0.70 
Camera muy fina 2.25 
Cada una en su caja, finas. . . 4.50 
Francesa, f in í s imas en caja . . .. 5.50 
Para niñas , bonitas 0.25 Ti 
a casa ha sido establecida m'i 
doble envol tura muy mente por don Salvador Iglesias,^ 
i a acrecentar a ú n más (ai ello H 
posible) l a fama alcanzada duraüi 
L a esposa del famoso peliculero muchos a ñ o s por la casa de Cot 
! j a p o n é s Mr. H a y a k a w a , se l lama postela 48. 
T s u r i O a k i . * S é p a n l o pues los profesores y afr 
Con ese apellido, no es raro gne clonados, 
el s e ñ o r H a y a k a w a le d i j era a l pre' 1781-. Tentat iva aérea de Moil-
tenderla: O te casas conmigo, Oakl golfier y Rozler en Lyon. 
nadie toma mat lna T í v o l l ni gofio 1859. L a emperatriz EugEnia | 
E s c u d o , que es la mayor desgracia nombrada Regente en ausencia» 
que puede caberle a un hogar. j N a p o l e ó n I I I . 
¡ E n ausencia del sefior Gispert/f 
M-7799 y M-1717. Anote estos dos Gal iano 73, no puede ser nom» 
t e l é f o n o s , y cuando necesite v í v e r e s , nadie, porque es el mejor fotópíí 
vinos, conservas, etc. p í d a l o s a esos que hay en Cuba y el que cobra p* 
n ú m e r o s y v e r á que le s i rven con cios razonables, 
mucha rapidez; pertenecen a " E l 
A g u i l a " el gran a l m a c é n d é Neptu-
no y A g u i l a . 
1809. C a p i t u l a c i ó n de La Cor*, 
al e j é r c i t o de Soul. 
1857. Se estrena en París la ^ 
ra "Rigolettp". 
Anunc io T R U J I L L O M A R I N C414 lt-10. 
A L F R E D O F E R N A N D 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
U n a cr iada que d e b í a ser tan in- , 
g é n u a como los que necesitando una ¡ U n pensamiento de Don Santiajl 
c a j a para caudales, no acuden a casa H a m ó n y C a j a l . 
de los s e ñ o r e s G o n z á l e z y Mar ina da Cuando leo en las relaciones 9 
Mercaderes 31, e n t r ó a serv ir en una K r a l l quo los caballos de EberM 
nueva casa y a l preguntarle la se- convenientemente amaestrados 
ñ o r a por la c o l o c a c i ó n anterior dice educados, hablan, calculan, ttm 
Vea nuestras alfombras, de todos tama-j c á n d l d a m e n t e : No pude seguir a l l í , r a í c e s , elevan a Potenc|fs'/eSr 
ños, a $3.00, $3.75 y $4.50. ¡ p u e s el caballero roncaba mucho por ecuaciones y me acuerdo de;»8 . 
la noche. y ¡ fios y crueles gañanes , o mVm 
y ros que los montan, me pre 
F i m o n a l es el h e r ó i c o medicamen- i ¿ q u i é n debe montar a quien? 
to que le c u r a r á su catarro por an- ¿ E s t a m o s bien seguros 
rebelde que sea. P í d a l o en ra superioridad iutelectua. soure j 
j otros m a m í f e r o s ? ¿No podría ^ 
postre resu'.tar que nos parezcan 
F r a s e s c é l e b r e s de toreros. 1 b é c i l e s porque son mudos, al ^ 
C i e r t a tarde e n t r ó L a g a r t i j o a me- de muchos hombres que PaiecJ 
rendar en un establecimiento de las tas, precisamente porque ñau 
Ventae del E s p í r i t u Santo. No hay 
para q u é decir que el gran torero 
Colchones y colchonetas, gran surtido. 
Almohadas de todas calidades. No com-
pre sin ver lo que offecemos. Venga 
pronto. 
Ei Señor 
i i e v a I s l 
o á r e z 
de nE-" 
tiguo y 
todas las boticas. 
las locuras. E r a u n e s p í r i t u tan I-P- Rodr5S0 Colado; Pedro L l e r a ; Alfon_ 
b e l d é y tan vivo que casi h a b í a que ' so S u á r e z ; B l a s Zauzo ? Urbano G a r 
negarle la cordura. 1 c^a-
Pero oa q u e r í a decir de la in -
fluencia norteamericana Y o he v i -
vido en Es tados Unidos y he apren-
dido a apreciar a l norteamericano. 
Se parece a l e s p a ñ o l de los tiempos 
de oro, y hace recordar al romano 
de l a conquista. Pero sobre eso es-
cr ib iré en eeguida. Por conocer a 
Estados Unidos, advierto, y estimar 
su gente, p o d í a ver su obra en C u -
ba y comprenderla . Y l l e g u é a C u -
ba, y me q u e d é prendado de E s p a -
ñ a . . . 
E l norteamericano h a llevado a 
Cuba m é t o d o s de trabajo. Pero no 
ha modificado ni mejorado el a lma 
del cubano. E l cubano permanece 
e s p a ñ o l y sabe sentirse orgulloso de 
su l inaje . E l norteamericano h a I n -
troducido al l í el tractor para las 
fincas, el f errocarr i l e l é c t r i c o , e l a u -
t o m ó v i l , l a r a d i o t e l e g r a f í a , la rota-
tiva, la victrola, e l gil let, e l concre-
to, ía v iga de acero, el asfalto, la 
m á q u i n a de. escribir , l a estenogra-j 
o r F e r e z y G o n z á l e z 
C r ó n i c a s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
n í a ya interesados, h a b í a perdido su 
alto valor porque L l o y d George se 
e m p e ñ a b a en publicar sus a r t í c u l o s 
semanales para un sindicato norte-
americano. 
¿ Q u é prueba lo anteriof? ¿ Q u é un 
hombre que supo m a n e j a r los intere-
ses del Imperio B r i t á n i c o en sus 
a ñ o s m á s c r í t i c o s no era capaz de 
manejar sus propios intereses? 
Antes de acusar a L l o y d George 
de incapacidad para manejar sus 
intereses, recuerde que el c o n t r a t ó 
sus memorias mientras era Ministro 
y que se vio, en c ierta manera , obli-
gado a ofrecer a instituciones de ca-
r idad el producto de la venta. A h o -
ra L l o y d George no es Minis tro; tie-
Ha y otrae cosas suyas. Pero no" ha ^ la vidít- E ! dinero ^ 
introducido nada m á s . no ha w ¿ í i l ^ T f ^ J ™ a r t í c u l o s 69 Para , xiu no. yuui g). ei de lag Memorias , no. 
do introducir nada de su modo de 
ver las cosas y sent ir la vida. Y a s í 
resulta de Cuba un pueblo estupen-
do porque t rabaja c i e n t í f i c a m e n t e , 
porque se educa m o d e r n a m e i i t e ¡ 
porque ambiciona con e n e r g í a y por-
que tiene a lma de E s p a ñ a , uns a lma 
toda romance y luz, toda c a n c i ó n I 
y h e r o í s m o . j 
L a gente pervert ida no es patr i - \ 
monio de n i n g ú n pueblo, exclusiva- 1 
mente. H a y pervertidos en todas 
partes, y en C u b a los a d v e r t í en la 
é p o c a m á s angustiosa de su hiato- ! 
r ia . Aauel los pervertidos incapaces » 
¿ Q u é h a b r í a hecho Ud. 
da é l ? , 
en el caso 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las ocho y media de la m a ñ a n a 
del sábado, 20 del actual, los nie suscriben, en nombre de la viuda 
e hijos del finado y en el suyo propio, ruegan a sus amistades 
encomienden su alma a Dios y asistan a dicho acto concurriendo, al 
efecto, a la hora expresada, a la Casa de Salud " L a Benéf ica", 
favor que agradecerán. 
Habana, 19 de Enero de 1923. 
Ldo. J o s é l ó p o z Pérex.—Dr. rranclsco d* l a 7n»i i t« . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
] I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 , T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
" L A N A C I O N A L , " S . A 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 
P a r a l a O p e r a 
B O M S ñ S d e s e d a a 
m i t a d d e p r e c i o 
C L ñ K S ú l t i m o s e s t i l o s 
F. GOLLIft Y FUENTE 
Obispo 3 2 
al t 
P E R F U M A D O 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
je usan 
las madres inglesas 
para baflar a sus hijos. 
£1 que más limpia deja 
la cabeza y más perfu-
mado el cabello. 
'' Usale sn su tocador, cuidará su eutts.̂  
Uselo en §1 baño, haré su áeiicli. 
DROGUERIA INTERNACIONAL, 
• AJOS P^L M.Qtr.U PLAZA 
E l chiste f inal. 
E l c a t e d r á t i c o . — E l o^S6110, . 
solutamente necesario a la m ' 
loa animales . Se descubrió en 
setecientos setenta. . 
E l a l u m n o . — ¿ Y corno nW 
animales antes de esa feclia. 
L o que es necesario a la ^ 
todos los habaneros es el S' 
L a la la con su reat&nr&ni 1 ^ 
d u l c e r í a y venta de billetes 
ter ía . ,n* 'ftA 
E s l a casa qife mas prem^s 
S o l u c i ó n : ¿Bl colmo de n'J 
Regente Higinio García. i , 
Que le ponga un zapaio 
de imprenta. pie. 
¿Y el colmo de un dentisíf. 
L a s o l u c i ó n mañana . 
L u i s M. S O M I ^ 
V é a n s e los soberbios sol itarios de 
t r i l l an te s que tenemos para caba- j 
l leros, en oro y platino, de hermosas i 
montaduras . L a s piedras de prime-1 
i a , c laras , l impias , de luces m a g n í - i 
ficas, s in el m á s leve defecto. 
V e a n los aretes, t a m b i é n de b r i - | 
l iantes, de s e ñ o r a , de admirables 
piedras, los prendedores, pulseras , • 
e t c é t e r a . 
Objetos antiguos de plata y m a r -
f i l . 
Seguimos dando dinero por a l -
hajas a mdico i n t e r é s . 
Capín y Garc ía . 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e i o r i a f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
* ) t O K = Z 3 « i 
PARA ENTIERROS 
M - 7 7 7 7 Autos de Lujo (chapa particular) ^ ¡ ^ ^ 
$4 por la mañana, $5 por la tarde 
L A C O P A 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
Seguimos favoreciendo al p ú b l i c o 
o f r e c i é n d o l e en esta casa, Neptuno 
45 y en la Sucursa l , Indus tr ia 95, 
vaj i l las a precios i n v e r o s í m i l e s , f i -
leteadas en oro y co'ores y decora-
das de var ia s maneras elegantes; 
y t a m b i é n blancas. Copas de todas 
O'.ses y juegos grandes labrados , 
muy finos, con sesenta piezas a 
"veintiocho pesos. B a t e r í a s de cocina 
de a luminio , y esmaltadas de azul . 
Miranda y P a s c u a l . - I 
Las joyas de "relumbrón" ven 
di das a precios caros, no Ic con-
vienen ai cliente. 
E l G A L L O 
le vende joyas de mucho lucí' 
miento a precios equitativos. 
Le cuestan precisamente lo qo« 
v<»Ie el material. 
SandaCo Denfaegos y Co. 
HABANA Y OBRARIA 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 19 d e 1 9 2 3 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G - E N B R A J L E S D E E S P A Ñ A J 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
^ TWT A TÍ TA D E L A S U C U R S A L D E L " 
g de D i c i e m b r e de 19 2 2. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
. - ,>„ comisionado de E s p a ñ a en 
® pa r t i c ipa a este ramiste-
^ ' S u i e n t e : . t . f . ., 
r i o , . ^ s ^ v e d a d . en los t e r r i t o r i o s . 
NOTICIAS D E M E L I L L A 
TT T A 6 D i c i e m b r e . 
ME n j ^ H o a la plaza el genera l 
i f l i g a d a d é Q u é b d a i i i , se-
'Dor r í , ^ obleto de r e c i b i r a Castro 
-C v L ó p e z F e r r e r , que l lega-
Girona . venido a l a plaza, d e s d « 
^ í o s i ' c ^ s . A m e l D r i s - e r - R i f f i y 
la Ren-Said. 
PrlS'Tvpr tarde za rpa ron con direc-
3 Alhucemas, e l guardacostas 
ci0,nALr" v la m o t o r a de l a compa-
"A'Cf0 Alar " O o c o d r i l o " , pa ra des-
embarcar en aquel P e ñ ó n , v í v e r e s 
y ^ a ^ í e t a l i z a r una c o m i s i ó n del 
.rTício, ha zarpado con ^ r u m b o n a 
1 Mar t ín , el cazatorpedero "Ca-
P A G I N A S C A T A L A N A S 
' D I A R I O D E L i f 
el c u a r t e l j de San FerncHido pa ra v i -
s i t a r a l b a t a l l ó n de C a r e l i a n o , el cua l | 
f o r m a r á m a ñ a n a y r e n d i r á honores i 
d u r a n t e la e n t r e g a de l a e s t a c i ó n de i 
d e s i n f e c c i ó n 1 que l a D i p u t a c i ó n de j 
V izcaya , r ega la a l e j é r c i t o de ope- | 
raciones . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L M I N I S T R O D E L T R A B A J O E N 
B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , 9 d i c i e m b r e 1922 . 
Con m o t i v o de ce lebrarse en B a r 
( a g r e s i v i d a d de conceptos y de ade-
1 mgj ies que no son p a r a t r a n s c r i t o s . 
1 Se h a b l ó s in reca to de negocias y r e -
s u l t ó , en s u m a , una m a n i f e s t a c i ó n 
desastrosa de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u -
Da si se acogen a él los p r o l e t a r i o s , n i c i p a l . 
L o s acuerdos de la Conferenc ia de! L o s i n d u s t r i a l e s de las Ra mba s 
C O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
Se le concede m u c h o i m p o r t a n c i a 
a i a ' c o n f e r e n c i a ce lebrada h o y a 
m e d i o d í a , por el comandan te gene-
r a l y el a l m i r a n t e A z n a r . 
N U E V O D I S P E N S A R I O 
M a ñ a n a s e r á i n a u g u r a d o el Dis-
pensar io es tablecido en é l Hos.pi tal 
de l a Cruz R o j a . 
Río 
N O T I C I A S D E T E T U A N 
T E T U A N , 5 D i c i e m b r e . 
Los sobr inos de l R a i s u n i , han 
sido obsequiados con u n te , po r el 
a l t o c o m i s a r i o . D e s p u é s , M u l e y A l i 
y M u l c y M u s t a f a , e s t u v i e r o n confe-
renc iando con el gene ra l Castro G i -
rona , y parece que se a c o r d ó el n o m -
b r a m i e n t o de c a í d e s a f avo r de a l -
d \ver ta rde se v e r i f i c ó e l en t ie - | gunos de los jefes ad ic tos a l R a i s u 
r i e l c a p i t á n A r m i ñ á n , m u e r t o a ^ 
Secuencia del accidente au tomo- i , 
Sista ocurr ido en M o n t e A r r u i t . ] F A M I L L U I E S D E L R A I S U N I 
Con objeto de hacer en t r ega al . ^ -
Pstado de la e s t a c i ó n ^ de des in fec - ' 
S regalada-al E j é r c i t o , por l a D i -
ftación de Vizcaya , h a n l l egado el 
Ses dente de aquel la C o r p o r a c i ó n 
non Fernandp J á u r e g u i y . los d i p u -
tVdos Don Esteban Eehegaray , D o n 
inan Sánchez Ugar t e y D o n Crescen-
in Galdeazabal. L a C o m i s i ó n v i s i t ó 
' c o m a n d a n t e genera l , para ú l t i -
roar:detalles del acto que se ha de 
celebrar. , _ _ _ _ _ 
,FL P E R S O N A L P O L I T I C O D E L 
P R O T E C T O R A D O 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
E N H O N O R D E P A S T E U R , 
E l A(teneo de San tander n a c e i e - . v e r i j a u n m o n u m e n t o ? — T u v o m u -
L»rado u n a velada en h o n o r de este cha f a m i l i a , y nada m á s l . . 
sabio e m i n e n t í s i m o una de las f i g u - L o ú n i c o que su f a m i l i a le ded i -
W a s h i n g t o n se v a n ya i n c o r p o r a n d o que l a p re senc ia ron desde l a t r i b u - ras m á s pasmos:.s de la c iehcia c.£ra hasta ^ era u n ep i t a f io en 
a la l e g i s l a c i ó n soc ia l de E s p a ñ a ; ' n a p ú b l i c a , f u e r o n c o n m i n a d o s d e j d e r n a , y uno de los m á s grandes co- verso l a t i n o : u n ep i t a f io que d e c í a 
las r e f o r m a s sociales necesi tan un ' ser expulsados po r e x t e r i o r i z a r su i cazones de que puede la h u m a n i d a d de esta sue r t e : 
celona l a Confe renc ia de Seguros, y a m b i e n t e p r o p i c i o , t en iendo t s t a ' p ro t e s t a en los m o m e n t o s que c r e í a n I eiÍsgSlt|.1aetC5erg^ e ta v ] d • —A<*uí yace a,3uél po r ( lu ien t o ' 
al ob je to de p r e s i d i r la s e s i ó n de | Conferenc ia l a i nmensa v e n t a j a de p rop i c io s y que a b u n d a r o n con ™-\ hor\l¿ntmc* < í e l \ J h i o \ l i ^ dec i r con I d é n t i c a 
c l ausura , como d e m o s t r a c i ó n de l in -1 que en e l l a h a n co laborado e l emen rac teres de e s c á n d a l o . ' e n benef ic ios : acaso se le p i n t ó cau- l r a z ó n : 
t o r é s que a l G o b i e r n o i n s p i r a n los tos de toda E s p a ñ a que r e a l i z a n una i H a y proyectos de recurso c o n t r a | t i v o de l a o b s e s i ó n de hacer e l b i e n , | 
acuerdos que se adop t en en m a t e r i a a m p l i a d i v u l g a c i ó n de sus c o n c l u - ¡ el acuerdo , de p e r s i s t i r en l a p r o -
tan i m p o r t a n t e en e l o r d e n s o c i a l , ' 6:ones. E l gob i e rno que e s t ima ne- testa r e c u r r i e n d o a todos los medios 
nos v i s i t ó el m i n i s t r o de l T raba jo ,1 cesar ia la i m p l a n t a c i ó n de los se f legales , con d i c t á m e n e s pe r ic ia les y 
s e ñ o r C a l d e r ó n , a c o m p a ñ a d o de l ge- ¡ guros que h a n sido es tudiados por d e m á s , pero a nues t ro j u i c i o es u n 
ne ra l M a r v á y sus secre tar ios . \ la Conferenc ia , r e c o g e r á las conc lu ' hecho consumado l a a p e r t u r a de l a 
F u é r ec ib ido en e l apeadero del1 siones, q u e — d i c e — m e s e r í a g r a t o \ zanja y lo d e m á s t i e m p o p e r d i d o . 
Paseo de Grac ia p o r las a u t o r i d a ! poder i n c o r p o r a r , como m i n i s t r o a 
des, bas tante p ú b l i c o y comisiones i la r e a l i d a d l e g i s l a t i v a . j E L T E A T R O D E L A C I U D A D 
de los cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . I H i z o cons tar su s a t i s f a c c i ó n por j Desde e l d í a 3 q u e d ó ab i e r t o 
E l Gobe rnador C i v i l f u é a r e c i b i r - I l a l abor ú t i l r ea l i zada por la A s a m 'al p ú b l i c o la e x p o s i c i ó n de los p r o -
le a San V i c e n t e y ya en e l H o t e l blea y l a r e c o g i ó en n o m b r e de l go' yectos a d m i t i d o s en el segundo pe-
R í t z , donde se h o s p e d ó , r e c i b i ó a los b i e rno , que se p ropone l a b o r a r ac t i -
pe r iod i s tas , a los que m a n i f e s t ó que ! vnmente en p ro de las clases popu -
el n o m b r a m i e n t o de l s e ñ o r A l g a r r a , lares . 
r í o d o de l concurso del " T e a t r e de 
la C i u t a t " , convocado po r el A y u n -
t a m i e n t o . 
delegado reg io de l T r a b a j o , se h a b í a ' Segu idamente se l e v a n t ó la s e s i ó n , D i c h a e x p o s i c i ó n e s t á i n s t a l a d a en 
hecho s in c a r á c t e r p o l í t i c o , y aten' I d e s p u é s de acordarse u n t e l e g r a m a el s a l ó n de l a Re ina Regente de l 
Si ahora se alza una estatua, que 
s iempre sobre los bordes de l m i s t e - i a r g u m e n t o s p o d r á n a d u c i r los q ü a 
r i o , a g u a r d a n d o l a o c a s i ó n de que! la paguen que d e s v i r t ú e n la fuerza 
r e l a m p a g u e a r a a l g u n a luz pa ra c o - | ü e l segundo ep i t a f io? Y que p o d r á n 
ger la en las manos y f i j a r l a en las i r esponder les a sus h i j o s , cuando 
a l t u r a s de las - c u m b r e s , . . V i d a la ¡ p a r a d o s an te e l l a les p r e g u n t e n los 
fcuya de e n s u e ñ o , de s ac r i f i c i o , de j m o t i v o s p o r los cuales la e r i g i e -
r o n ^ . . ? Po rque al menos , si l a a l -
za ran las mujeres . .^.1 
Si l a a l z a r a n las muje res , los h l -
j l t o s p u d i e r a n p r e g u n t a r : 
— D i m a m á , y por q u é lo h i c i s -
t e i s . . . ? 
Y aunque el las no con pa labras . 
s tud io , l l ena del ansia de r e p a r t i r 
invenc iones e n t r e los necesitados, 
porque no pod ia r e p a r t i r el a l m a . . ! 
Po rque el sabio fué m u c h o y va-
l ió m u c h o , pero e l h o m b r e modes to , 
agradec ido , r ep le to de bondades y 
t e rnu ra s , a ú n f u é m á s y v a l l ó m á s . , 
T u v o t res grandes a m o r e s : e l de l a j p u d i e r a n responder les con s o n r i 
r i e n d a , el de F r a n c i a el de l s a n t o . s a s . . . 
recuerdo de sus padres : t u v o t res ! U N OONIOURSO 
grandes amores u n i d o s en e l fondo ¡ 
de su e s p í r i t u por e l h i l o de d í a - " i ^a Gace ta" — c i t é m o s l a u n a 
mentes de su f e . . . ¡ vez . . . ! — h a pub l i cado , las bases de 
Se celebra este mes su c e n t e n a r i o ' d i f e r e n t e s concursos : d'e m ú s i c a , de 
d iendo ú n i c a m e n t e a las cual idades d i r i g i d o a Su Ma je s t ad el Rey q u e ! P a l a c i o de B e l l a « A r t e s ? los t r e s , r San tander quiso h o n r a r l e con u n a | e scu l tu ra , de l i t e r a t u r a , de p i n t u -
personales de l in t e resado que como f u é redac tado por el gene ra l M a r v á . I p royec tos que se exh iben , son u n a ' f a lu rosa a p o l o g í a . . . — U n a vez sel r a . . . Se l l a m a n estos "concursos 
M E L I L L A , 7 D i c i e m b r e . 
. procedente ., de Ceu ta , y a bordo 
¿el crucero " C a t a l u ñ a " , l e g a r o n e l 
C E U T A , 7 D i c i e m b r e . 
Procedentes de T e t u á n , l l e g a r o n 
en a u t o m ó v i l e s , los Sobrinos del j e -
r i f e R a i s u n i , los chorfas M u l e y , A l l 
y M u l e y M u s t a f á , los cuales , en re-
p r e s e n t a c i ó n de su t í o , h i c i e r o n , el 
pasado . domingo , ac to de s u m i s i ó n 
ante el J a l i f a M u l e y M e h e d i . 
V i n i e r o n a c o m p a ñ a d o s po r los no-
tables chor fas A b s e l a n e l H a c t i t i , 
M u i e y A h m e d e l M e n a n i , E m b a r e k 
T a n n á l i , el j e r i f e É l H a r r a z y a lgu -
nos m á s . 
Con estos personajes moros v i n i e -
r o n t a m b i é n v a r i o s cap i tanes de la 
P o l i c í a i n d í g e n a . 
D e s p u é s de v i s i t a r a las a u t o r i d a -
des r e c o r r i e r o n los. p u n t o s p r i n c i -
se sabe es c a t e d r á t i c o de esta U n i -
ve r s idad . 
p r u e b a de l a g r a n d i o s i d a d que ten-
L A E X P O S I C I O N D E H I G I E N E Y d r á l a f u t u r a i n s t i t u c i ó n . Todos e l los 
Í S f l a l m a n 0 S " ' e r ^ r r e S r c S . r o n a T e t u á n . 
.Fueron recibidos por e l coman- T ^ A T i n r R A C I O N 
dante general de l a plaza, ; e f e s y, - A^AVHE 7 S k l ^ S 
nfimles de . l a g u a r n i c i ó n y fumuo- L A R A C H K , , i u i c i e m o r e . 
ario del P ro tec to rado . E s t a t a r d e h a n sido i n a u g u r a d a s 
Desde el mue l le se t r a s l a d a r o n a l las obras que costea l a duquesa de l a 
naíacio de la Residencia , donde se V i c t o r i a . -
h^nedan E n a m p l i o s locales , m u y b i en v e n -
S general Castro G i r o n a , confe-1 t i l ados y dotados de todos los m o -
renció a poco de l l ega r , con los m o - ! d é r n o s e lementos , e s t á n ins ta lados 
ros Bannuna D . r i s - E r - R i f f i y ' D r i s - e l d i spensa r lo pa ra m oros , hebreos 
Ben:Said. Estos le c o m u n i c a r o n .sa-I y e s p a ñ o l e s , lasf escuelas pa ra n m o s 
tisfactorias impres iones sobre l a si-1 y l a Gota de Leche , 
tuación po l í t i c a . I A s i s t i e r o n las au to r idades y m u -
i chos i n v i t a d o s , 
L A C O M I S I O N B I L B A I N A j . a duquesa se m o s t r ó m u y sat isfe-
! cha de é s t a o b r a suya. 
La Comis ión b i l b a í n a es tuvo en M a ñ a n a r e g r e s a r á a T e t u á n . 
( P a r a e l D L l - R l b B E L A M A R I N A ) 
Las Palmas, R de D i c i e m b r e . ¡ s o s de agua p r o d u c i d o s por l a I h i -
vfa , las t o r r e n t e r a s impetuosas , se 
Estas islas han sido consideradas l l e v a r o n ñ o pocas ,casas y u n ^ r a n 
Itenpre como un pais seco en qno, n ú m e r o de cabezas de ganado, ba 
T a m b i é n d i j o que es su p r o p ó s i t o S A N E A M I E N T O D E L A H A B I T A -
que las dependencias de l m i n i s t e r i o i C I O N 
del T r a b a j o se i n s t a l e n i n d e p e n d i e n i 
t emente del G o b i e r n o c i v i l . E n el l oca l de l a F e r i a de Mues-
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r C a l d e r ó n t ras de Ba rce lona , se c e l e b r ó e l ac-
que no v iene con c a r á c t e r p o l í t i c o y to de c l ausu ra de la E x p o s i c i ó n ane-
que es u n m i n i s t r o de l T r a b a j o que xa a l P r i m e r Congreso N a c i o n a l de 
t r aba ja . A h o r a le p reocupa l a cues | H i g i e n e y Saneamien to de la H a b i -
t i ó n de l a s i n d i c a c i ó n p r o f e s i o n a l ' t a c l ó n , an te d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n -
Ü t r a s cuest iones, como la d« l a co ' c í a en l a que f i g u r a b a n g r a n n ú m e -
l o n i z a c i ó n i n t e r i o r , t i ene en c a r t e r a J ro de s e ñ o r a s . 
pero m i e n t r a s no r e sue lva lo de la P r e s i d i ó el acto e l v icepres iden-
s í n d l c a c i ó n no se d e d i c a r á a el las. j te de la C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l c i -
L e p r e g u n t a m o s si se h a b í a n pues- t ado Congreso y p res iden te del J u -
to a l hab l a con é l los d i f e ren tes sin- j rado de recompensas de l a E x p o s i -
dicatos y nos r e s p o n d i ó que ú n i c a - ' c i ó n , gene ra l de Ingen ie ros d o n Jo-
men te el s ind ica to l i b r e por med io s é M a d r i d R u i z , q u i e n d e s p u é s de 
de los agentes de banca se h a b í a n dec la ra r a b i e r t a l a s e s i ó n , c o n c e d i ó 
d i r i g i d o a é l . h a p a l a b r a a l secre tar io para que pro-
R e p i t i ó que a q u í estaba pa ra de-! cediera a da r l e c t u r a a la r e l a c i ó n de 
d ica r t o d a su a t e n c i ó n a las cues ' los exposi tores que h a b í a n sido pre-
t iones obreras , o f r e c i é n d o s e a la | m iados . 
Prensa. E l gene ra l M a d r i d p r o n u n c i ó elo-
• 11 cuentes frases, ensalzando las t a -
L A C O N F E R E N C I A D E S E G U R O S I reas nevadas a cabo por este P r i -
m e r Congreso de H i g i e n e de l a H a -
L a ob ra socia l que se r ea l i za en , . . . ^ , - , ^ , ^, 
' b i t a c i ó n y declaro c l ausurada l a E x -
p o s i c i ó n . 
E l J u r a d o de recompensas o to r -
E n B a r c e l o n a e s t á i n i c i a d a por | gó( en t r e o t ros meI10S i m p o r t a n t e s , 
una b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n , I t Caja los premioS s igu ien te s : 
de Pensiones p a r a l a Vejez , la cual(, s e c c i ó n c i e n t í f i c a G r a n 
t iene es tablecida m u t u a l i d a d e s obre í T 00 o n c!en .^ca- r a n ^ , remi0-
, . . , j j j — ^ 1,1311 ob ten ido las ins ta lac iones 
ras de l seguro de enfermedades , de . . _ , _ e 
. . . . . s i g u i e n t e s : I n s t a l a c i ó n de l Cuerpo 
operaciones q u i r ú r g i c a s , de ensenan , c . , , ^ 
. . .... . • - .* . , de San idad M i l i t a r . — I n s t a l a c i ó n ge-
za i n t u i t i v a a los s o r d o m u d o s y ele- , •, , ^ 
, . . . . i n e r a l de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
gos. de ap rend iza je ie e n f e r m e r a s , ^ , , 
t i e n e n g r a n i n t e r é s a r q u i t e c t ó n i c o y 
sa t i s facen las exigencias modernas 
en m a t e r i a de grandes t ea t ros . 
estos sectores, es d i g n a de tenerse) 
en cuen ta . 
c a r a c t e r í s t i c a de la c i enc ia ; los b ie-
nes que e l l a descubre en el ú l t i m o 
r i n c ó n de l un ive r so , son pa ra todos 
los h o m b r e s y pa ra todos los s i -
g l o s . . . Se r e p i t i ó esta o p i n i ó n . 
— L a c iencia no t iene p a t r i a . . . 
Y c o r r i g i ó Pas teu r h u m i l d e m e n t e : 
L O S D E B I T O S S O C I A L E S — L a ciencia no, pero los sabios 
Sigue el desf i le ante los T r i b u - Sl" p ^ t ^ . ^ u n sabio f r a n c é g 
nales de los procesados po r de l i tos i y hoy deben g l o r i f i c a r l e todas las 
sociales ac tuando el J u r a d o , y no pa t r i a s po rque f u é sabio, p o r q u e f u é 
obs tan te l a g r a v e d a d de los hechos, "^neno, y porque a m ó a su p a t r i a de 
, . todo c o r a z ó n , la m a y o r í a asesinatos, se suceden los 
ve red ic tos de i n c u l p a b i l i d a d y en 
consecuencia l a a b s o l u c i ó n de los 
acusados. 
L a s sesiones, sino t u v i e r a n o r i g e n 
t a n t r á g i c o , r e s u l t a r í a n casi p i n t o -
rescas, ya que defendidos y defenso-
res, pa ra d e s v i r t u a r las p ruebas su-
m a r i a l e s r e l a c i o n a n con t o d o d e t a l l e 
las t o r t u r a s y los apara tos que em 
nablaba an te él de la u n i v e r s a l i d a d i nac iona les" , y los celebra el Es t ado 
A D A N 
Dios m í o , s e r á c i e r t a l a n o t i c i a ? 
S e r á c i e r t o que los d i g n í s i m o s c i u -
dadanos de B a l t i m o r e p r e t e n d e n 
c o n m e m o r a r el 5926 a n i v e r s a r i o de 
la a p a r i c i ó n de A d á n sobre l a t i e -
r r a l e v a n t á n d o l e una es ta tua? 
R e f i e r e n el a sun to los p e r i ó d i c o s , 
pero cues t ra t r a b a j o darles c r é d i t o . 
Es tamos acos tumbrados a los desa-
p l e ó l a p o l i c í a pa ra a r r anca r l e s las | f i e r o s de la e s t a t u o m a n l a : sabemos 
que son pocas las personas que no 
t e n g a n entus ias tas capaces de una 
l o c u r a : esperamos de u n d í a a o t ro 
que en M a d r i d se l evan te u n m o n u -
s is tencia y da r e su l t ados eficaces, ¡ m e n t ó al^ conde de R o m a n o n e s . . . — t o r c i t o s se d e s l u m h r e n ; hay que 
d á r s e l o s de nuevo como pan de ca-
da d í a , sano y g ra to , bendecido p o r 
las hadas, las abue l i t a s y D i o s . . . 
dec larac iones en que se confesaron 
au to res de los c r í m e n e s . 
Como el p r o c e d i m i e n t o t o m a con -
c ó n e l f i n de a b r i r caminos y a l en -
t a r en lo pos ib le los en tus iasmos 
a r t í s t i c o s v e r d a d e r a m e n t e serlos.—• 
Las personal idades que f o r m a n los 
j u r a d o s h a n s ido seleccionadas con 
f o r t u n a , y ellas pus i e ron los temas . 
Y los de l i t e r a t u r a q u é temas se-
ñ a l a r o n ? Nove las t r anscenden ta les? 
P o e s í a s f u t u r i s t a s ? Obras de t e a t r o 
de tes is . — L o s s igu ien t e s : ' " U n a 
c o l e c c i ó n de cuentos para n i ñ o s y 
una semblanza de L o p e de Ve-
g a . . . " — T e m a s inesperados y d i f í -
ci les, en los que cabe l a i m a g i n a c i ó n 
e n t r a la e r u d i c i ó n , pene t ra el A r t e : 
L o s j u r a d o s han pensado en es-
tas c r i a t u r i t a s que hoy devoran los 
redatos de aven tu ras , t a n nec io- , 
t a n absurdos , t a n r i d í c u l o s , donde lo 
menos que puede suceder es que si 
no la m o r a l , perezca e l gus to : r e l a -
tos de i n f l u e n c i a s pernic iosas , ruin 
l l e n a n el c o r a z ó n de deseos absor-r 
Lente y e l cerebro de sombras 
la v e n t u r a d a s ; que l l e v a n a los po-
bres l e c to r c i t o s hacia l a a b e r r a c i ó n 
y l a m a l d a d , y a ú n a veces los em-
p u j a n hac ia el c r i m e n . . . 
H a y que v o l v e r a los cuentos : hay 
que e n v o l v e r los cuentos o t r a vez en 
aureolas de p l a t a , p a r a que los lec-
a que a l parecer nad ie se p r e ó c u - Y s in embargo , en esta o c a s i ó n o p i -
s in que «n y *„it,iAoL namos lo m i s m o que Santo T o m á s : 
pe de i m p e d i r conduc ta t a n s u i c i d a . , ver y creer _ _ 
no son p re sumib l e s las consecuen-j y q u i s i é r a m o s saber de los apu-
cias a que nos puede l l e v a r t a l i n - j r o s de l e scu l to r de la es ta tua pa ra 
s e n s i b i l i d a d ¡ r e p r e s e n t a r a l h é r o e . . . Como lo 
sens iDi iu jaa . ol,Qní1nTia , • c o n c e b i r á ? P o r q u e A d á n h a s ido 
¡ P o b r e p a í s que a s í abandona l a bianco pa ra ^ y negTo ^ otroa 
p r i m o r d i a l f u n c i ó n en que se basa de t a l l a n o r m a l pa ra estos, y de ta-
la l i b e r t a d de los pueb los ! ¡ H a g igantesca p a r a a q u e l l o s ; h o m -
bre de aspecto per fec to pa ra los de 
^ « m * C m t ? r á ^ T r unw xpT, •PTT-PRTO i a c á y de ^ P ^ o de b r u t o p a r a los C A T A S T R O F E E N E L P U E R T O | Ciel camp0 de e n f r e n t e . . . 
T i e m b l a l a p l u m a en nues t ras ma-_ y qUé b ien le debemos? Q u é 
nos por el d o l o r y la i n d i g n a c i ó n a l b ien h i z o ? . . . que va lo res e n t r a ñ a 
i ó n ^ n p r a i ^ r e l a t a r la c a t á s t r o f e o c u r r i d a en el l Vara, que se le r i n d a este h o m e n a j e ? 
de r e d u c a c i ó n de m i e m b r o s en los 1 r " " ^ " ! n̂Bta'l&C10n Keneral d e i ft1 ^száo d o m i n g o d í a Z.\?Ue. A s c e n d e n c i a social benef ic ioa 
. .,: i ^ U a Caja de Pensiones para l a Vejez1 Pue r to el Pasaao n o n i i n g o , aid- 0- t u v i e r o n sus decisiones pa ra que se 
i n v á l i d o s y de o t r o s aspectos no me-1 
nos in teresantes . 
[ C r u z R o j a . 
L o s esfuerzos que rea l i za u n a so | M e d a l l a de Oro 
la i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l , ¿ n o s e r á ca - | c i p a l de H i g i e n e 
i y de A h o r r o s . — I n s t a l a c i ó n de la E1 hecho staba m á s aUe Previsto' 
pro fe t i zado , y g rande es l a respon-
H a y que hacer les o l v i d a r r e f i r i é n d o -
les cuentos p rod ig iosos , de sus tanc ia 
provechosa , las aven turas malsanas 
de los h é r o e s p icaros m o d e r n o s . . . 
Y eso merece u n concurso? L o 
xiierece m e j o r que l a nove la , l a poe-
s í a y el d r a m a . Esc r ib i endo cuente -
c i l ios se puede ser u n P e ñ a u i l . u n 
G r i m m , u n A n d e r s e n . . . Y es m á s 
nob le y m á s d i f í c i l hacer a r t e de 
este g é n e r o , porque pa ra que el n i ñ o 
lo c o m p r e n d a hay que l l e v a r en e l 
a l m a u n poco de su pureza , de su 
i n g e n u i d a d y de su c a n d o r . . . 
C . C A B A L . 
- I n s t i t u t o M u n i -
- I n s t l t u t o M u n t 
íólo cae. la l l u v i a por casua l idad , [ r r i e n d o los quebrados t á r e n o s t a - ¡ Paz de hacer los e l Es tado? N a t u r a l - ¡ c ¡ p a l de D e m o g r a f í a . — C o o p e r a t i v a 
de Pe r iod i s t a s pa ra l a C o n s t r u c c i ó n 
de Casas B a r a t a s . — P a t r o n a t o de 
C o n s t r u c c i ó n de Casas para Obreros , 
^ antifuo A r c h i p i é l a g o A f o r t u n a -
•80, donde la leyenda c o l o c ó e l pa-
raíso de las H e s p é r i d e s y P l a t ó n y 
íolón vieron los restos de l a f abu -
>8a A t l á n t i d a , fué q u i z á s en sus 
'•brígenes una serie de islas r e d l -
«trantíois que se d e s a r r o l l a n en fur-1 men te que el banco es m á s que su-
m a escalonada a t r a v é s de los mou- j f i c ien te pa ra esa o b r a ; pero necesi 
tes ; d i s p o s i c i ó n f a t a l m e n t e f a v o r . a - ¡ ta , como l a m a y o r p a r t e de las ve-
ble a estos efectos ru inosos . H u b o j ees, que ex i s t an y a sociedades e Ins- ! M á l a g a 
pueblos en que e l t e m p o r a l h izo ver- | t i t u c i o n e s en cuya o r g a n i z a c i ó n p u e - i „ 
Como se ve l a Coope ra t iva de 
s a b i l i d a d de los que, ob l igados , n o l i c t o r c í a n dando angus t iosos g r i t o s 
s u p i e r o n e v i t a r l o . | en d e m a n d a de sus deudos. 
A las 12 y 20 m i n u t o s , a p r o x i m a - ; E l p ú b l i c o Iba a u m e n t a n d o r á p i - ! personas desaparecidas que se supo-
( Se cree que haya m á s v í c t i m a s , 
I pues se h a n denunc iado casos de 
c l á m e n t e , e l v a p o r c i t o n ú m e r o 2 de damente , pues l a n o t i c i a de lo ocu 
la Tabaca l e r a e n t r ó en el p u e r t o r r i d o comenzaba a extenderse p o r el 
con u n a ve loc idad de m á s de seis; cen t ro de la c i u d a d ; t a m b i é n se per-
m i l l a s ( e s t á o rdenado que v a y a n a'. sonaron en el m u e l l e de l a Paz a l -
ue p e r e c i e r o n en l a c a t á s t r o f e y a ú n 
cuando en los sondeos real izados p o r 
ios buzos no h a l l a r o n m á s c a d á v e r e s , 
el d í a 6 a p a r e c i ó o t ro en las a g u a » 
daderos estragos, y no f u é la zona ; da con f i a r pa ra l a i m p l a n t a c i ó n de 
mente pr iv i legiadas por los dones \ de costa l a m e n o r azotada y pvjr ju- 1 ios seguros sociales. 
de la naturaleza, las f rondos idades i d icada . E n los b a r r i o s a l tos de esta 
7 las l luvias f recuentes ; pero l uego , j c i u d a d , d e r r u m b á r o n s e numerobas 
correr los siglos, se despo ja ron . v i v i e n d a s . U n m o m e n t o se s i n t i ó el 
poco a poco d é su m a n t o de v e r d u -
ra suntuosa, y se c o n v i r t i e r o n en 
Jocas peladas Cuyo ú n i c o p r i v i l e g i o 
'^ino a ser el de u n c l i m a que si pue-
llamarse "edemico . " 
t e m o r de que el G u i n i g u a d a se des-
bordase i n u n d a n d o u n a buena par-
te de l a p o b l a c i ó n . P o r f o r t u n a , v i -
no p r o n t o el a m a i n a m i e n t o y e l de-
c r e c i m i e n t o de las aguas, y se e v i t ó 
Llueve a q u í r a r í s i m a s veces. L a | u n a ^ c a t á s t r o f e . 
I^breza de esta r e g i ó n a t l á n t i c a con-
,lste en la escasez de agua que tor -
¡fta infecundas las t i e r r a s , de suyo 
fért i les . Pasan . lo s Inv i e rnos , y 
^0 dejan tras su paso l a m e n o r hue-
E l G u i n i g u a d a es e l ba r r anco cen-
Es d i f í c i l que e l Es t ado m i s m o sea 
el que o rgan ice y e jecu te ; pero no 
lo es, que por m e d i o de l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , y s i r v i é n d o -
se de las cajas c o l a b o r a d o r a s r eg io 
nales y p r o v i n c i a l e s y de las de ges-
t i ó n c o m p l e m e n t a r i a , pueda m e d i a n -
te subvenciones de l p resupues to ge-
n e r a l , c o n t r i b u i r a l e s t ab l ec imien to 
de los seguros sociales y a í o m e n 
Pe r iod i s t a s pa ra l a C o n s t r u c c i ó n de l 
Casas B a r a t a s " h a s ido j u s t i c i e r a -
men te d i s t i n g u i d a con m e d a l l a de 
oro por l a b r i l l a n t e m a n i f e s t a c i ó n 
presentada de la i n t ensa y eficaz l a -
| bor social que v iene r ea l i zando . 
t r a l que r e c o r r e todas las ve r t i en t e s | t a r esas p r á c t i c a s que h a n de favo-
adven t i c i a s f o r m a n d o en ocasiones 
u n t o r r e n t e - s u m a m e n t e r á p i d o a h n -
petuoso, como ha o c u r r i d o a h o r i » , 
a húmeda , n i desprenden u n copo ! qUe,. ¿ e l l e v a t odo ese cauda l l í q u l -
8 nleTe. como no sea en las al tas ^0 ¡ i n m e n s a fue rza y r i queza , a l 
,«iunbres. E l Padre Te ide , cub i e r t c ' 
•*« ñ a m a n t e s des lumbradores en los 
;rWses: crudos. es ê  g r a n " r e s e r v o i r " 
^ne provee de agua a T e n e r i f e cor. 
C w h Í e l 0 S : pero seta P r o v i s l - n ( 
_ , ua6ta a las necesidades de a jue-
V a J s l a ' y en las d e m á s l a sed se 
recer a las clases menos acomoda-
das, j 
E n e l s a l ó n de sesiones de l a D i - ' 
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , t u v o efecto l a j 
so lemne s e s i ó n de c l a u s u r a de l a ' 
o c é a n o . D i v i d e a L a s Pa lmas en | Confe rencIa , a s i s t i endo u n a concu 
dos ba r r i o s , V e g u e t a y T r i a n a ; ele 
m o d e que, s i l l e g a r a a abandonar 
su cauce, ambas q u e d a r í a n anoga-
hace desastrosa. 
Ilr ' 'la ley n a t u r a l de Canar ias , 
a embargo, va a ser preciso ree-
lcar la idea de nues t r a e terna 
E6Ma, porque ya l l u e v e demasiado. 
ro &ñ0 1111110,0 la-3 l l u v i a ? descarga-
-dai a60lad0raS; en los PrinciP103 
^ •Corriente i n v i e r n o , h a n c a í d o 
-copiosas, t a n fuRrtes ' t a n to-
I «aciales, qne h a n cansado m u -
|ttribmáS (Íañ0 que Provecho- <-A a'n6 
lsTad Senie;iante t r a n s f o r m a c i ó n ? 
a explica, -pues las cosa? no 
o c u r r i ó y t a m p o c o ha acontec ido en 
ms p a s a a á s c i r cuns t anc i a s . 
L o que si h a y que l a m e n t a r son 
grandes p é r d i d a s m a t e r i a l e s , cuyo 
i c á l c u l o exacto no puede hacerse r.o- represen tan te de las Cajas colabo 
r r e n c i a m u y n u m e r o s a y selecta, en 
E L G O B E R N A D O R Y L A M A N C O -
M U N I D A D 
Con m o t i v o de haber rechazado el 
g o b e r n a d o r genera l A r d a n a z , u n o f i -
c io de s a l u t a c i ó n redac tado en cata-
l á n que le d i r i g i ó la M a n c o m u n i d a d , 
í l a t i r a n t e z de re lac iones se ha pues-
to de m a n i f i e s t o y los c o m e n t a r i o s 
no d e j a n m u y b i e n pa r ada a l a au -
t o r i d a d c i v i l . 
Es ta se def iende , d i c i endo que hay 
u n cua r to de m i l l a ) ; y , en l u g a r j gunas pare jas de S e g u r i d a d que no del p u e r t o , y esto hace pensar qas 
de hacer lo por la pa r t e derecha de j h a c í a n o t r a cosa que mezclarse en-1 debido a las co r r i en t e s haya s ido 
la boca, p a s ó casi rozando a l a Es-1 t r e l a m u l t i t u d . E n esta c o n f u s i ó n i a r r a s t r a d o a l g u n o m á s . 
! t a c i ó n M a r í t i m a . E n e l cen t ro de l f u e r o n sacados a t i e r r a los p r i m e r o s 
I p u e r t o , f r en te a l l u g a r donde e s t á | supe rv iv i en te s , cuyo estado era la-
| anc lado el t r a s a t l á n t i c o " I n f a n t a I sa - ! m e n t a b l e . H u b o neces idad de con-
b e l " , de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , j d u c i r a " p i e " a muchos de aque l los 
a b o r d ó por la popa a u n a de las i desgraciados, a la Casa de Socorro , 
g o l o n d r i n a s gasol ineras . L a peque- j A s í v i m o s l l e v a r a una pob re ma-
fia e m b a r c a c i ó n q u e d ó p a r t i d a po r (d re con una c r i a t u r i t a en b razos ; u n 
l a popa , a l t i e m p o que po r golpe r e - ¡ g u a r d i a la a c o m p a ñ a b a d e l brazo 
e ib ido v i r a b a en r e d o n d o , h u n d i é n - m i e n t r a s l a desgrac iada , insens ib le 
dose a los pocos m o m e n t o s , 
j E s t a " g o l o n d r i n a " acababa de sa-
i l i r de l a P u e r t a de l a Paz a b a r r o t a -
ai agua que le ca laba el ves t ido m i -
raba a l n i ñ o con las ansias de q u i e n 
no sabe si l l e v a u n ser v i v o o u n 
da de pasajeros. c a d á v e r . . . 
E l vapor de l a Tabaca l e r a d i ó t a r - ! U n pobre h o m b r e , d e s p u é s de sal-
d l a m e n t e c o n t r a m a r c h a y se r e t i r ó ; t a r a t i e r r a , andaba e r r a n t e po r el 
de l l u g a r d e l s in i e s t ro m á s de 500 m u e l l e : h a b í a n desaparecido su m u -
m e t r o s . E n t a n t o los numerosos bo- j e r y sus h i j o s . 
tes que, en aquel los m o m e n t o s sur- \ P o r f i n d e s p u é s de m e d i a h o r a 
l a que f i g u r a b a n muchas s e ñ o r a s y I Precedentes, pero como se t r a t a de caban el p u e r t o , a s í como los es- l a r g a la a u t o r i d a d c o m e n z ó a d i c t a r 
u n o f i c io de c o r t e s í a , se j u z g a el 
acto r ea l i zado como desconsldera-
e ñ o r i t a s ¡ — — ^ - — » - — q u i t e s en que se h a l l a b a n e j e r c i t a m 1 a lgunas de las med idas que, e l caso 
O c u p ó l a p res idenc ia el m i n i s t r o ! act0 r « a l i z a d o c  desconsidera- do muchos socios dei C lub de r ega - ! r ec l amaba , 
de l T r a b a j o , Comerc io e I n d u s t r i a , i c l o n y , d e , l l 0 S t i l l d a d a C a t a l u ñ a que tag( Se d i r i g i r o n presurosos en au-1 A d e m á s f u e r o n asis t idos de m o -
s e ñ o r C a l d e r ó n , q u i e n t e n í a a s u de-
recha a l p re s iden te de l a M a n c o m u -
n i d a d , s e ñ o r P u i g y Cadafa lch , y a l 
t a n t o l u c h a po r l a defensa de su x i l i o de los n á U f r a g o s . Con i g u a l : m e n t ó en d i s t i n t o s d i spensar los 2 1 
De acue rdo con las f a m i l i a s de las 
v í c t i m a s , el A y u n t a m i e n t o se h izo 
cargo del e n t i e r r o que se v e r i f i c ó el 
m i é r c o l e s a las 10, r e v i s t i é n d o l e de 
ve rdade ra s o l e m n i d a d . 
P r e s i d i e r o n las au to r idades todas , 
a c o m p a ñ a d a s de d i p u t a d o s , senao-
res y conceja les ; c o n c u r r i e r o n c o m i -
siones o f ic ia les y de l a g u a r n i c i ó n , 
p a r a r o n a lgunas f á b r i c a s y t a l l e r e s 
p a r a que sus obreros se s u m a r a n a l 
co r t e jo , a s í como los es tudiantes y 
el paso de l a c o m i t i v a fué presen-
ciado en todas las cal les por a b i -
g a r r a d a m u c h e d u m b r e . 
F u e r o n n u m e r o s í s i m a s las coronas 
rec ib idas con sent idas ded ica to r i a s y 
la. A l c a l d í a r e c i b i ó i n f i n i t o s t e s t i m o -
nios y t e l eg ramas de duelo del resr 
to de E s p a ñ a y del e x t r a n j e r o , espe-
c i a l m e n t e de A m é r i c a . 
E . P. D . las v í c t i m a s y que no se 
d a v í a . Y u n a pobre m u j e r , en l a /jo-
ñ a del su r , l a m á s p e r j u d i c a d a , pe-
r e c i ó por h a b e r l a a r r a s t r a d o u n a 
c o r r i e n t e , en A g ü i n e s , 
r ado ras de l I n s t i t u t o en A r a g ó n , se-
ñ o r J i m é n e z , y a su i z q u i e r d a a l 
p res idente de l I n s t i t u t o , genera l 
M a r v á y a l s e ñ o r A l b ó . en represen-
? f n sufrido' cambio n i n g u n o j hay 
•L Jas mismas razonen p a r a que 
jP6 í i n n ^ " emba^so• 11 a l l o v K l o 
) En 
1 ^ l o s - ú l t i m o s d í a s de N o v i e m 
Me a"6 d e s a t ó u n enorme t e m p o r a l 
ÍCana^Ua5 sobre las islas de Gran 
ÍF'uert13' Tener i fe . L a n z a r o t e y 
t - eyentura especia lmente . 
Jo de 
¡cha ^ ArclliPiélap!;o; pero con m u 
g menor v io l enc ia . 
m^T Canaria Üa sido m u y c á s 
f o*ua ñor i„ 
1^68 do +. 8 avenidas y los a r ras 
j t a c i ó n de ; la Ca ja de Pensiones. 
E n T e n e r i f e , e l t i e m p o b o r r a s « . o - ^ H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los se-
so de S. E . h a p r o d u c i d o a u n ma- j ñoTe3 ^ ó , J i m é n e z , P u i g y C a d á -
veres es t ragos. E l p u e r t o de Santa | f a l c l l y M a r v á c o n g r a t u r l á n d o s e to -
C r u z t u v o que cer rarse , s u s p e n d i é n - j dog ellos de la l a b o r rea l izada y 
dose todo m o v i m i e n t o y c o r r i e n d o j é x i t o a lcanzado p o r l a confe renc ia . 
p e l i g r o los barcos que h a b í a ^en 61¿ | E1 m i n i s t r o del T r a b a j o expuso la ' E L A Y U N T A M I E N T O Y L A S O B R A S 
u n a gran, p a r t e de l a ca rga f u é b a - l p a r t e a c t i v a qUe t o m ó en l a o r g a n i . D E L M E T R O P O L I T A N O 
z a c i ó n de la C o n f e r e n c i a desde que 
se p o s e s i o n ó de l m i n i s t e r i o , m a n í 
Testando que por per tenecer a l Ins-
r r i d a del m u e l l e . L a L a g u n a SÍ 
i n u n d ó casi c o m p l e t a m e n t e ; la fuer-
za p ú b l i c a s a l v ó a muchos desgva-
ciados que c o r r í a n r i e sgo seguro de 
s u c u m b i r , cercados p o r las aguas. 
A q u e l l a s t i e r r a s l l anas v o l v i e r o n a 
¡Do . qUG , verse como en t i e m p o s r e m o t o s cun-
| o ¿1°  l l0Yer t a m b i é n en e l res- i v e r t i d a s e n u n a " l a g u n a " , o r i g e n de l 
í ha 1 h i P i é l a g ;   - i n o m b r e d e , l a c i u d a d . E n e l pueb lo 
de l a M a t a n z a f u é v í c t i m a d í i t e m -
p o r a l 1 u n m u c h a c h o de doce a i ios . 
• es (ie t . " " 
H ^ o s e erraS C1Ue ocasll-inaron, l i e 
^ f i o s a l mar Inu^has f inca 
tniieo .PUe(ien c i f ra rse en muchos 
^ ^ Pesetas. 
fecuer(^er(m ^ n c a los j ó v e n e s , n i 
Ul1 kombie08 Viej0s ' una t o r m e n t a l ú e 
durant* SUCedieron > 
^ ^ e ^ - ^ o r a s , 
u faz de la i -
F o r t í s i m o s chubascos 
a r r eba t ado p o r una aven ida . 
Desapa rec i e ron caminos vecinales 
Los . j se. d e s p l o m a r o n paredes de conten-
c i ó n y cercas r ú s t i c a s b o r r á n d o s e 
las l indes de los p red ios , muchos 
t e r renos f u e r o n socavados y b a r r i -
dos po r las fu r iosas t o r r e n t e r a s . E n 
t o t a l , los d a ñ o s se c a l c u l a n de p ren-
i d i o m a - p r e m u r a a c u d i e r o n las canoas de los j n á u f r a g o s , a lgunos les ionados y l a | o l v i d e lo ^ c e d i d o pa ra ev i t a r su re-
Se h a b l ó de la d i m i s i ó n de l gene- p r á c t i c o s y de las obras de l P u e r t o , ; m a y o r p a r t e po r e n f r i a m i e n t o y s i n - ! pe t lClóü• 
r a l A r d a n a z . que é s t e n e g ó y lo cier- a s í como los pobres ba rque ros de tomas de as f ix ia , 
t o es que e l hecho no t u v o fraseen- i a P u e r t a de l a Paz. I g u a l a c t i v i - ! E n e l asunto en t iende el J u z g a d o ' ^ E O L I T I C A 
dencia . A l g u n o s mal ic iosos creen dad d e m o s t r a r o n los t r i p u l a n t e s d e l ' de M a r i n a q u i e n d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n ! 
que la censura o f i c i a l a l gobe rna - " i n f a n t a I s a b e l " , que desco lgaron del c a p i t á n que m a n d a b a e l v a p o r ' L a " c t i t u d del s e ñ o r C a m b ó res-
ú o r e s t á en que a l m i n i s t r o de l T r a - las escalas de babor y se p u s i e r o n de l a Tabaca le ra y de l p a t r ó n de l a ' I , e c t o a l a P o l í t i c a conse rvadora en 
ba jo se le h a b l ó , en l a confe renc ia en j u e g o las g r ú a s de a bordo pa ra g o l o n d r i n a . j r e l a c i ó n con la exigencia de respon-
de Seguros, en c a t a l á n y é s t e s e con- a y u d a r a l s a lvamen to . j Desde luego, cuantos p re senc ia ron £ a b i l i d a d e s P o l í t i c a s po r el desastre 
g r a t u l ó de e l lo i n t e r p r e t á n d o l o co- Gracias a l celo de todos estos ele- el aborda je nos h a n m a n i f e s t a d o que : de A n u u a l y que p r o v o c ó l a c r i s i s 
mo e x p r e s i ó n del p a t r i o t i s m o de es- m e n t o s , p u d i e r o n ser recogidas m u - el c u lpa b l e del choque es el c a p i t á n : p a r c i a l de l Gabinete , m o t i v ó la des-
ta r e g i ó n . chas personas mayores y no pocos n i - de l v a p o r c i t o de l a T a b a c a l e r a P O R | o r i e i l t a c i ó r i abso lu ta en t re los p o l í -
fíos a p u n t o de ahogarse . Ot ros de | E N T R A R C O N U N A V E L O C I D A D i t i c o s d e ' r e l i e v e . en la " L l i g a " . 
los pasajeros r e c i b i e r o n e l a u x i l i o S U P E R I O R A L A Q U E E S T A O R - j Remendado e l Gabine te , puso f i n 
t a r d í a m e n t e y se les s u b i ó a l " I n - ' D E N A D O Y P O R H A C E R L O C O N - i a esta d e s o r i e n t a c i ó n la a c o m e t i v i -
f a n t a I s abe l " , en cuya m a g n í f i c a en- T R A D I R E C C I O N . ; dad del s e ñ o r Cierva con t ra C a m b ó , 
f e r m e r í a se t r a t ó de vo lve r l e s a l a . I n d i r e c t a m e n t e son r e s p o n s a b l e s ' a Quien h izo ob je to de ataques per-C e l e b r ó s e s i ó n e l A y u n t a m i e n t o 
pa ra a p r o b a r el d i c t a m e n en que v i d a . Po r desgracia , d iez de estos i n - quienes cons ien ten e l f u n c i o n a m i e n - sonales y m o t i v ó t a l m a r e j a d a en el 
t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , e s t á | p r o p o n í a a u t o r i z a r a l a c o m p a ñ í a | f o r t u n a d o s h a b í a n de jado de exis- to de las " g o l o n d r i n a s " en las p é s i - s a l ó n de sesiones que el s e ñ o r S á n -
en l a A s a m b l e a como e n t r e c o m p a - i del " M e t r o " pa ra e jecutar las obras | t i r ; en t re e l los h a b l a t res n i ñ o s y mas condic iones que lo hacen. chez G u e r r a tuvo que a n u n c i a r la 
ñ e r o s . E l o g i ó a l a Caja de Pensiones en las R a m b l a s a c ie lo a b i e r t o , 
a l a que c a l i f i c ó de c a t e d r a l de las Se d i s c u t i ó hasta las 6 de l a ma 
dos muje res . I L o s c a d á v e r e s 
E n cuan to las canoas y los botes los s igu ien te s : 
casi s i n t r egua ; i0 en de m e d i o m i l l ó n de; pc-
r e n o v a r o n 
i s la . L o s cur- l ( C o n t i n ú a rn l a p á ^ . U L T I M A . ) 
i d e n t i f i c a d o s son cl'lS1^ t o t a l que ha dado al Pode r a 
1 la c o n c e n t r a c i ó n d e m ó c r a t a . 
I n s t i t u c i o n e s Sociales de E s p a ñ a . ¡ n a n a e n f o r m a v i o l e n t a p o r oponer- ce l l e n a r o n de n á u f r a g o s , e m p r e n - Ange le s G u a r r o , de 23 a ñ o s , s o l - i E s c r i t a esta car ta en m o m e n t o s 
H i z o constar que las conclusiones se l a m a y o r í a a las pre tens iones de • d i endo el regreso a l a P u e r t a de l a t e r a ; Ca t a l i na G u a r r o , de 2 1 y J u a n de t r a n s i c i ó n del poder de los con-
de l a Confe renc ia s e r á n I n f o r m a d a s les rad ica les , m o n á r q u i c o s y ex t re - I ' az , donde se agolpaba ans iosamen- G u a r r o , de 6, los t res h a b i t a n t e s en se rvadores a los l ibera les , ( a l e j a -
y examinadas po r el gob ie rno y p r e - ; mis tas de la " A c c i ó " pa ra que se te e l r educ ido p ú b l i c o que h a b í a pre- l a ca l le de C o r t é s 436 ; N a r c i s o Ca- ' dos del poder como p a r t i d o , d u r a n -
sentadas luego a las Cortes , pa ra ela-^ r e a l i z a r a n po r m e d i o de t ú n e l . senciado la c a t á s t r o f e desde el m u é - sais, de 74 a ñ o s y su h i j a de 7 a ñ o s te siete a ñ o s ) , solo d i r e m o s que la 
bora r l a c o r r e s p o n d i e n t e l e y ; c o m o ; Se p r e s e n t ó y f u é aplazado, u n l i e . Los que h a b í a n sa lvado la v ida Dolores C a s á i s , d o m i c i l i a d o s en l a e p i n i d n c a t a l a n a h a r ec ib ido el c a m -
m i n i s t r o m a n i f e s t ó que ve con s i m - : vo to de censura al A l c a l d e , se re - l l e g a b a n con el espanto r e f l e j a d o cal le de R u l l , 3, 5o., l a . ; Josefa Gar - ; i ' i o con e x p e c t a c i ó n , hab iendo q u i e n 
p a t í a estas conc lus iones y que pro- t i r ó la m i n o r í a r a d i c a l del s a l ó n de en e l r o s t r o . Muchos p a r e c í a n a le la - c í a del Barco , de 17 a ñ o s , h i j a d e l ' a f i r m a que esta es de s i m p a t í a , por 
c u r a r á que sean p r o n t o una r ea l i - sesiones, pa ra no c o n t r a e r — d i j o — dos. No pocos, en t re e l los dos po- t en i en t e corone l de Es t ado M a y o r l a p romesa hecha por e l Conde de 
dad . E x p u s o l a l a b o r s o c i a l del go- r e sponsab i l i dad an te B a r c e l o n a , en bres muje res , al tocar t i e r r a reac- don J o s é G a r c í a P u j o l , h a b i t a n t e en Romanones a l s e ñ o r C a m b ó , de 
b i e rno , i n d i c a n d o que a esta p o l í t i la a u t o r i z a c i ó n que se p r o p o n í a y c e n a r o n , y l i b r e s ya de l a p reocu- la ca l le de G u i l l e r m o T e l l 12 . t o r r e . : aborda r en toda su i n t e g r i d a d el p ro -
ca de concord ia obedece e l decreto que f u é acordada po r votos de la p a c i ó n de sa lvar l a v i d a , n o t a r o n la Todos los c a d á v e r e s h a n s ido con- t i e r n a a u t o n o m i s t a , 
de s i n d i c a c i ó n p r o f e s i o n a l , cuya v i m a y o r í a . ¡ f a l t a de seres quer idos que h a b í a n ducidos a l d e p ó s i t o j u d i c i a l d e l ' H o s - j 
gencia s e r á e x t e n d i d a a toda Espa - j F u é u n a s e s i ó n borrascosa por l a ' desaparecido en la c a t á s t r o f e y se p i t a l C l í n i c o . ' B ' F e r r e r B i t t i n l . 
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I O s 
(POR ?. G TU A L T ) 
L a doble puntuación. 
Dice uu colega argentino que los 
buenos hablistas deben puntuar las 
frases lo mismo en lo hablado que en | - t ros me veáís> vuestros ojos llora-1 
.. Irán", lo escrito. • . 
Junto al lago L o m á n 
Excepcionalmente, por qué no 
debo contestar cartas que traten 
Pero luego d;ce: " E l turista de] i del asunto de que me debo ocupar 
lago Lemán verá este verano la p ie-1 'W» voy a decir a usted señor doc-
dra donde está escrito: "Cuando vos-i tor m ^ e i E- Zaldivar, algo que 
¡ considero oportuno en estos momen 
os. 
En mi ar t ículo anterior, 
Seguramente. 
Pero la mejor pun tuac ión es inefi-
caz cuando la frase no está bien cons-
truida; pues lo que está mal escrito 
1.0 hay puntuac ión que lo haga 
bueno. 
Af i rma el colega que un profesor 
dijo a su discípulo: 
" Hacedme "1 favor de tomar las 
obras de Lafontaine; leed la fábula 
La Encina y la Caña. 
E l discípulo comenzó: 
La encina un día dijo a la c aña . . 
— ¡ B a s t a ! No sabéis leer. 
Tal creo puesto que vengo a re-
cibir vuestras lecciones, replicó al-
go picado; pero no comprendo. . . 
— ¿ Q u e r é i s comenzar de nuevo? 
— L a encina un día dijo, a la ca-
ñ a . . . . 
— E s t á b a l o seguro de que no sa-
bías leer. 
— P e r o . . . . 
—Pero, repuso el maestro con fle-
ma, ¿hay acaso alguna encina que 
se llame un día? No, pues bien: ¿por 
qué leéis entonces: " ¿ L a encina un 
día dijo a la c a ñ a . . . ? " Led, pues: 
"La encina", coma, "un día dijo a 
!a c a ñ a . . . " 
— ¡ P u e s es verdad! exclamó el jo-
ven estupefacto. 
—Tan verdad, repuso ,61 maestro 
con la misma calma, como que acabo» 
de enseñaros una de las reglas más 
importantes de la lectura en alta 
voz: el arte de la pun tuac ión . 
—Pues qué, ¿se pun túa , cuando se 
ite? 
—Sin duda: ta l silencio indica un 
punto; ta l semi-silencio, una coma, 
tal acento, un punto de interogación 
y mucha parte 'le la claridad, del in -
terés del relato, depende de la hábil 
dis t r ibución de los puntos y de las 
comas que el lector indica son nom' 
brarlos y que el que escucha entien-
de sin necesidad de que se los nom-
bren". 
Ahora hablo yo: 
Muy cierto q.ne para leer bien, esf 
conveniente marcar los incisos y dar' 
a las palabras la entonación que el 
sentido de la f^ase requiere; pero 
antes que todo eso es de rigor que la 
frase esté redactada sin equívocos, de 
modo que no pueda haber anfibología 
en el sentido de la expresión. Si hay 
aoble sentido, la frase es tá mal es-
informar al público del resultado 
na, la ciudad donde se celebra una de loS lnyectab1^3 tau preconizados 
rr,r>fnT.™„i., i > actualmente en Estados Unidos y 
sonreí-encía para la paz, con muy Europa, no incluyendo el nombre 
poco éxito. i de los que usted importa, porque 
También di jo: " E l destierro del los desconozco, y según usted afir-
Papa Benedicto X V es tá cercano" ma' 60n Preparaciones aisladas, no 
QI „, , . ' I fórmulas completas, 
s i el pasar de esta vida a la otra es Mis ar t ículos de Medicina Popu-
un destierro, el profeta adivinó la 1 lar, no los hago para anunciar a 
muerte del Papa. ¡ nadie. E l l inuncio, de cualquier cla-
Otra profecía; ' 39 (ílie sea' corresponde exclusiva-
i.y _ p . ' ' mente a la Adminis t rac ión de este 
1.a uiecia se lanzara a una loca rotativo, cuyo Administrador es per 
aventura organizada por la ambición! • ' 
do su rey, de ella sa ld rá victoriosa^ estado sin labrarlas, ni abonarlas, ni 
T u r q u í a " 
Todos los profetas modernos anun. 
i-uidaba de los árboles , n i de los v i -
ñedos, cometía delito penado por la 
cían terremotos, naufragios, crisis, ley. La repres ión estaba a cargo de 
huelgas y muertes de personajes no-:los censores, los cuales privaban del 
:ables. Pero como sucesos de esta b recho electoral a los culpables, 
clase ocurren todos ios años, es fá-1 seguramente si el infractor no era 
eil predecirlos con acierto. partidario del gobierno). Cuando se 
'veía a un caballero romano con el ca-
Los libros y el Contagio - bailo astroso o enclenque, se le te-
En las bibliotecas públ icas y pr i - nía por culpable de " impol i t i a " , es 
yadas debiera haber unos platitos oecir, de negligencia, 
mojar el dedo para volver las hojas Muchos testimonios acreditan Tos 
con a lgún l íquido ant isépt ico , donde Cos usos de ques hablamos, Hiencio-
de un libro. nándose con frecuencia en los escri-
Porque, según dice el Dr. Knop, de tos de Cetón. 
Nueva York, varios empleados de No sé lo qus diría Catón sobre 
fna biblioteca se contagiaron de tu- ?2 buen lucimiento de los caballos y 
berculosis, porque hubo un tísico otros animales servidores del hom-
que doblaba las hojas mojándose el bre; pero, según Plutarco, el célebre 
dedo con saliva. Catón era dueño de muchos escla-
Pues, para eso no hay como el vos, y los que llegaban a viejos los 
líquido ant isépt ico y una brochita vendía por cualquier cosa, para no 
especial para no tener que aplicar el tener que atenderlos como la ley 
d-do- . .mandaba con los caballos. 
Eso evi tar ía el contagio siquiera 
en cuanto a los libros. Los grandes hombres 
Pero ¿cómo evitarlo en otros m i l Dice M. Brisbane: 
casos de la vida en que hemos de to- Napoleóin ten ía la habilidad de 
car objetos manoseados por sabe cien hombres y la usaba para des-
Dios qué individuos? t ru i r la felicidad de cientos de mi -
Vayan anotando los objetos toca- Ies. 
sona muy correcta y amable, con 
quien puede usted entenderse direo 
Lamente. 
También hay en el per iódico una 
sección a cargo del s impát ico, inte-
ligente y querido amigo señor Se-
mines, rpe t i tu la "Misce láneas" , 
ofreci í Por la gracia que chorrea esta sec-
ción, es muy leída y efectiva. Ha-
ble con el señor Somines y vea ei 
puede conseguir un lugarcito en la 
misma, aunque lo dudo, porque 
siempre le falta espacio. 
Cuando usted vea en Medicina i 
Popular algo que se refiere a al-1 
guna preparac ión fa rmacéut ica , en-1 
tienda que es un asunto importan-1 
t íslmo en el campo científico, ale-1 
jado por completo del terreno co-1 
mercial. 
Ofrecí en mi ar t ículo anterior, 
dedicar algunos días —en un ión de 
varios compañeros de profes ión— 
al estudio práctico de los inyecta-
bles Herradora's y no me ha deja-
do usted casi tiempo para informar 
sobre el efecto fisiológico de estas 
preparaciones, que ya estamos em-
pleando. Bien, de todos modos ya 
tos de la "The Scientific Chemical 
i Co." de New York? 
Los inyectables que tantas ve-
ces nombra usted en su carta y yo 
I silencio de intento, para no caer en 
| emboscadas anunciadoras, p o d r á n 
ser cuanto usted quiera, pero .no 
son conocidos de la clase médica, 
no es tán aceptados en la clínica. 
Estas razones, deben hacerle com 
prender que no tiene usted razón 
para hacerme consideraciones irre-
verentes, que rechazo definitivamen 
te. 
El movimiento se demuestra an-
dando, faci l í teme usted l i teratura 
oficial, informes de clínicos, que de-
claren la bondad te rapéut ica de sus 
inyectables y no t end ré inconvenien 
te en hablar de ellos en mi Medici-
na Popular. 
Siga usted atento la información 
que he de dar de los preparados 
Herradora's y vea si puede demos-
trarme lo contrario. 
Si yo no hubiera tenido delante 
de mis ojos una excelente informa-
ción de todo punto cierta y honora-
ble, no me hubiera ocupado para 
nada de los productos que cito más 
arriba. 
P e r d ó n a m e , lector querido, haber 
ocupado el ar t ículo de hoy coíi un 
Pre 
B 
puedo decir algo: Un enfermo ¿s- asunto Pobre de.a1meD11da;d' ? e i ° ^0 
mático y un reumát ico , han sido in- me ha sido Poslble ellldu' la con" 
yectados por mí. Ambos han mejo- te9tación a un companero, Q«e se 
rado notablemente. Usé la vía in-1 i r r i tó Por absurdas competencias. 
travenenosa. No'hubo accidentes de 
n ingún género. Estado general de 
los enfermos, muy bueno. ¿Ve us-
ted porqué me ocupé de los produc-
de cuyo terreno estamos alejados 
tú y yo. 
Habana, Enero 1923. 
Dr. Adrián R. Echeva r r í a . 
por LtPíO E . Cof—"1 ida . 
Pasteur, el gran francés cuyo cen-
tenario se ha celebrado con el cierre 
del Año, tenía la capacidad que pro 
dos y probados por m i l personas dia-
riamente: 
Las barandas de las escaleras. 
Las asas para subir y bajar en el viene de la modestia, la intensidad, 
t ranvía . i el trabajo infatigable y la sencillez. 
Los asquerosos billetes de banco. | Hizo útil su vida para ¿oda la tle-
Los apKetones de manos. ' rra y será útil para los miles de m i -
Los asientos de coches, autos y üones sin cuento que v e n d r á n a la 
t ranvías . vida en el porvenir. Hizo su nombre 
Los tabacos hechos a mano. inmortal . 
,Las tazas y cucharas mal lavados! Y no obstante, Napoleón es m i l ve-
do los cafés y fondes. ; oes más célebre y más admirado que 
Los besos familiares, y entre las Pasteur, el gran benefactor del 
mujeres. mundo. 
En f i n ; son tantos los peligros de ¿ P o r qué la humanidad es tan 
crita, (salvo que sea intencionalmen-1 infección, que, o eso del contagio es injusta con los hombres buenos? 
te con i ron ía o por chiste) porque el muy exagerado, o vivimos en este • 
primer requisito de una oración es la j mundo milagrosamente. I ' 1 
claridad del pensamiento, es decir,': 
que no sea confuso n i se preste a va- i Nacionalismo l í r ico, 
rías interpretaciones. i E l maestro Vives, gran compositor 
Para que nadie pueda poner en i y notable literato, es tá haciendo pro. 
Los Lieder de Schubert 
SI se abraza con una mirada la 
obra colosal de Schubert, aparece, en 
casi todos los géneros , como un pro-
ducto genial; pero en el lied se mues-
tra como todo un innovador todopo-
deroso. 
Los L'eder de Schubert presentan 
todos los caracteres delma creación 
dt la naturaleza; en lelos no hay na-
da ar t i f ic ial . . No son producto de la 
cultura; no se han abierto en los jar-
dines do la civilización; han brota-
do, como el agua del torrente, en 
los santuarios profundos de una na-
turaleza inviolada; la corriente me-
lódica de Schubert fluye de al l í co-
mo un manantial inagotable. 
Esta música penetra el alma, se 
impone por lo atractivo de ella. Es-
cuchándola se experimenta una i m -
presión irresistible, como aquella de 
que se goza en una fresca m a ñ a n a de 
constituyo el goce de v iv i r : A los 
transportes de una amistad juveni l , 
a la llama del amor, a la belleza de 
la joven, a la invencible sonrisa del 
niño. 
La música de Schubert no está 
hecha para provocar el fino aná l i -
sis de uu intelectual, ha dicho Du-
ceuüray, o para ejercitar el escalpe-
lo de un dilettante. Es un regalo he-
cho por Dios en un día de magnani-
midad, que se acepta sin discusión y 
sin reflexión. 
Especial para el D L 4 L K I O D E L A MAHrN^ 
QUILMES, UN B A L N E A R I O S O X I U E X T F 
é T A M B I E N L O S P O B R E S SE BAxAx' 
Quilines es el Mar del Plata de io 
los pobres. No sé si sabrás , querido 
lector, que es Mar del Plata el pr in-
cipal balneario mar í t imo de este 
país y uno de los más importantes clubs de regata 
del" mundo. Allí suele i r la gente acó j de un ejercicio 
modada todos los años a no baña r se | le rienda 
y sí a jugar a la suerte muchos m i -
les de pesos en ese desplumadero 
común que se llama la ruleta, es-
s amantes de Ua ^ 
ro Tigre os en ^ ^Po 
creo do clubinen anT ^ 
mo y de los e l e g a n t e s ^ á;¡ 
suelta a b 
lando shimmy r e v o i l ^ N 
Pero a Quilines 
el descauso de su h i ' ™ bus<* 
jo los sauces lloronesT ^ 
nos de esos taug-
nos de esos tanques 
sen té de los pie-nick 
bailar sobre la arena ! 
dencia reveladora ' P t t ^ 
lg0s hozante: 
I 
La^ playa, como 
ta de' natación, aa 
j t á s , mientras la 
¡se complace ( 
el espectáculo a 
los trajes mojados... ? ^ 
Se han levantado 
varios cuerpos de edifici; " 1 
; Iiena'i ,i 
e 
de rambla, en donde 
esas diversiones comuna 
hiógrafo al 
611 el baiâ  
res aire libre C9J 
au tomá t i ca s de caballos 
aeroplanos que vuélaa 
mecanismo giratorio de hierñj 
Antón Rubinstein 
¡ Nuestro Corresponsal el señor M. 
I García Hernández y su esposa Ta. 
señora Enriqueta Bello, en la Rain-
Antón Rubinstein uno de los pía- bla de l a Qullltana 
nietas m á s eminentes, al mismo 
tiempo que uno de los compositores pecie de caja recaudadora del sno-
primavera o en una hermosa noche [ musical muy desarrollado, le dió sus 
,1 ̂  r . o H n nrÍTifiras lAo^i'nnp.a d p niann- r>orn de estío
Os da la ilusión de horizontes le-
janos y de la soledad de los bos-
ques. Guardo se oyen algunos lieder 
de Schubei t parece que se aspira a 
plenos pulmones el arqma vivifican-
te y sana de los bosques, y esos mi l 
olores que manan del cielo en la p r i -
mavera y son como el perfume de la 
vida. 
Esta música se apodera de uno 
como la vida misma. No se puede re-
sistir a su encanto, como no se pue-
de resistir a la dicha y a todo lo que 
más fecundos. Nació en Weclwotinez 
cerca de Balta, el 28 de Noviembre hismo mundano. Ciudad, pués, de 
de 1830, y mur ió en Peterhof el 20 j disipación, de juego, de intrigas amo j 
de Noviembre de 1894. Irosas, de turismo y de todo eso que ' 
Su madre, que t en ía un sentido ! „, + J. „ , * 
1 constituye el noventa y nueve por 1 
ciento de los balnearios de lujo. 
Pero Quilmes, el humilde Quil-
ines, a diecisiete k i lómet ros de Bue-
nos Aires, no tiene ese atractivo del 
gran mundo. Es simplemente una 
mansa ribera del Río del Plata en 
donde éste llega aquietado buscan-
do una playa en donde lamer una 
arena fina como talco. . . É n esa 
p imera leccio es e pi o; pero 
d'̂ sde la edad de siete años su único 
maestro fué Villoing> con quien fué 
a Pa r í s en 1840, en donde se hizo 
oir de algunas eminencias musicales, 
entre elKs LIszt, conquistando todos 
sus sufrfgios. 
Rubinsf.em y su maestro recorrie-
l o n varios países de Europa dando 
conciertos, y en 1844 el primero 
pr inc ip ió sólidos estudios teór icos 
en Berl ín, bajo la dirección de Dohn. | ribera se fundó una ciudad hermo 
En 1848 Rubinstein pasó a 
tersburgo, en donde escribió 
Spe-
m á s 
Nietos j 
w,. .
be y baja para 1er, niñes, . 
con orquestas, etc. 
A esa rambla bulliciosa r | 
brisa del río trayendo un ¿ 1 
frescura. Por esta paseau io8 
raneantes" de un día, lu'ciéyS 
toilettes, esgrimiendo 3ltó J I 
emulando así a la "haute" 
Mar del Plata se exhibe como I 
niquí vivant" o muñeca que | 
ha enseñado a resistir la apar̂  
dad de la fina afectación..*, 
En Quilmes todo es aatuVal 
busca expansión la gente que 
puede pasear los días hábiles, a 
se busca recrear el espíritu y ? 
zar el cuerpo, aliviándolos (fe 
estrujones que se reciben en 
ambiente de la habitación urbaa, 
La ciudad como el balneaiidj 
de progresar mucho^ La ciuíad 
puesta en su mayoría de herncsi 
chalet, circundados por parterres 
prichosos, tiene el encanto de n 
vil la q. descansa sonriente a oril! 
del Plata. La Cervecería de,Q̂  
mes, uno de los estableciimeili 
cerveceros más importantes 
mundo, sostiene muchos obreros, 
La cercanía a Buenos Aires le 
una prerrogativa para ser un 
punto de recreo. La cantidaífll 
r ia de trenes que llegan allílíi» 
ne en contacto con otras pc^ 
nes. 





















duda que en la dicha frase la en-
cina no se llamaba "un d í a " es indis-
pensable construirla de otra manera. 
En vez de "la encina, un día dijo a 
!a caña" , deberá decirse 
la encina dijo a la caña" . 
paganda para que las óperas italianas, 
en t ierra de habla española se can-1 
ten y reciten en castellano. En Fran- i 
cía las cantan en francés, en Ingla-! 
"un dial t é r r a en inglés, y no se sabe por qué i 
L l coma I en España no se han de cantar en es-1 
(Por JACOBSSON) 
E SUEÑO DE LAS VACAS GORDAS 
puesta después de "encina" no salva 
ei defecto de const rucción; las co-
mas no son para esto, sino para mar, 
car pausas y entonaciones: nunca pa-
ra aclarar el sentido de lo que está 
confuso con coma y sin coma. 
Y aún hay m á s : las reglas del bien 
hablar\recomIendan cierta concisión 
y cierta eufonía en las combinaciones 
de palabras. "Un día la encina dijo a 
'a caña" . Aquí hay la asonancia de 
ia e ina. La concisión aconseja su-
pr imir algo, por ejemplo "un d í a " ; 
o si se quiere redondear la frase di-
remos: "En cierta ocasión la encina 
dijo a la c a ñ a " ; y en este caso la 
coma no hace falta, aunque tampoco 
sobra. Puede ponerse o no para 
entonar la frase, mas no precisa 
para el buen sentido de la expres ión 
Los Profetas. 
A principios de año es curioso re-
pasar las profecías de los as t rólogos , 
hechas en el año anterior; y se ob-
servarán entonces las grandes pifias 
o los aciertos en que incurren. 
Uno que hace predicciones en la 
revista francesa "Le Sphnix" dijo que 
las finanzas no se r í an buenas. Eso 
cualquiera pudo adivinarlo, dada la 
si tuación post-guerra. Pero a ñ a d i ó : 
" H a b r á para el Imperio br i tán ico 
una catást rofe financiera"; y preci-
samente Inglaterra es casi la única 
nación de Europa que ha logrado 
mejorar sus cambios. 
pañol . Dicen que la mayor ía de los 
cantantes son italianos y no van fi 
aprender castellano para cantar en 
España y en Hispano América . 
Lo mismo pueden decir muchos 
artistas españoles que se ven obliga-
dos a cantar en i tal iaiy) . No obstan-
te lo aprenden con facilidad, y con la 
misma facilidad a p r e n d e r í a n el espa-
ñol los Italianos, porque ambas len-
guas se parecen mucho^ 
Dicen algunos que la lengua ita-
liana es mejor para el canto. Esto es 
puro snobismo. En todas las naciones 
se opina que la lengua propia es la 
mejor, y esta presunc ión es muy jus-
tificada, pues la lengua nativa ea la 
más grata a l oído y al corazón. 
Leyes de buen gobierno 
Dice Aulo Gelio en sus "Noches 
Aticas", l ibro cuarto, capí tulo doce, 
que en la antigua Roma, mucho an-
tes del siglo segundo de nuestra era, 
se dictaron leyes de buen gobierno y 
policía privada, semejantes a las de 
!a actual civilización; solamente que 
cayeron en desuso, y dejaron de es-
tar en vigencia porque casi nadie las 
cumplía , es decir: sólo las hac ían _ 
cumplir a los infelices que no ten ían i 
valimento en las alturas; lo que su-i 
cede también ahora. 
Las leyes a que se refer ía el autor 
latino, preceptuaban lo siguiente: '• 
"SI alguno descuidaba el cultivo 
de sus tierras, o las dejaba en m a l í 
sa, de amplias calles, que es una 
villa de recreo. E l balneario queda 
un poco distante de la ciudad. Esta 
t ravesía de poca monta la realizan 
t ranvías eléctricos que esperan la 
llegada de los trenes. Cuando ee sa- ¡ un encanto azul en la pupllí li 
ca el boleto del tren le proveen al i 'os pobres, 
pasajero del pasaje del t ranvía , ya | Y eso es algo, por no decir a* 
combinado por ambas empresas. j e h o . . . 
En estos días caniculares la gen Manuel ^García Hernándci 
te busca el r incón en donde sople jNoviembre l^22-
un viento refrescante. E l Tigre, ro-
deado de un atractivo agreste poco 
común, arrastra a buena parte de 
tarde algunas óperas rusas. En 
1854 hizo un nuevo viaje de estudio 
haciendo oír algunas de sus obras en 
P-arís y en Londres. F u n d ó en 18 62 
el Consei vatorio de San Petersburgo, 
ocupando en éls el puesto de Direc-
tor. 
De 18 67 a 1870 emprend ió una 
nueva gir¿. a r t í s t i ca que fué un ver-
dadero paseo t r iunfa l a t ravés de 
Europa; pasando a Amér ica de 1872 
a 1873. Después de haber tenido el 
más bri l lante éxito como , pianista, 
consagró una gran parte de su tiem-
po a la composición; ocupando por 
segunda vez. en 1867 a 1890, el 
puesto de Director del Conservato-
rio de San Petersburgo. 
Como pianista, Rubinstein perte-
necía a loe virtuosos de gran estilo. 
Su modo de tocar era importrmte, 
atractivo, fascinante. Como compo-
sitor, sus intenciones son siempre 
grandiosas-, su ideal lo conduce más 
hacia la expresión sincera de las pa-
siones cuo a las bellas sonoridades, 
Carlas de.. 
(Viene de la página SIETES 
setas. Las cabezas de ganado 
das, en algunos miles. 
De Fuerteventura, "la i?ia 3 
ventura" se reciben noticias m 
una m simas que dan a conocer 
A1H i 
míseros pueblos quedan en m 
desamparo. „ ^ 
Se ha pedido auxilios ai 
y se preocupa menos por la perfec- n0 a todog ]0S drfmnificaao-. 
ción de la forma que por la plenitud i ranaria y Fuer^j 
del contenido. i Tenerife, Gran Canaria 
tura. ¡Ya no ee quiere ^ a 
ción de extrema miseria, 
de es un acontecimiento 
nario, punto menos que sobroM 
ra l , la l luvia, esta vez ha H-'l 
desmesuradamente. 
Los mismos resultados aW, 
dores que en las otras islas; | | 
más sensibles que en ninSUI1V| 
la suma pobreza que de 
aflige a los habitantes. 'Nin^ 
estos ha dejado de perder aig^ 
mo consecuencia de la horra | 
todos tienen mucho que ]!orar. 
Aunque a veces se nota en sus 
obras cierta predi lección por lo ra-
ro, como dice Rieman, algunas de 
ellas, encierran pasajes de ín t ima 
ternura y de gracia delicada. A ex-
cepción de la música de iglesia, pro-
piamente dicha, Rubinstein conoció 
todos IOJ campos y en todos ha crea-
do obras nó ta les y a veces de real 
valor. 
Schunmnn es seguramente el 
maestro con quien .tiene más afini-
dad, aunque su naturaleza es mucho 
n á? viole ua que la del gran maestro 
dol romanlicismo. 
Francisco Gonr, ález pía?' 
ARTÍCULOS DE L0ZAc5r.. 
Blanca, de orilla dorada > 
da muy fina. Gran curtido «> ^ 
fuentes y todas l a ^ d e r n - ^ ^ 
Precios de verdadero • 
F e r r e t e r í a ''U L ^ * , 
Nepíuno 108. entre 
Perseverancia 
T«léfoao A-4480 
S R B B B a n s a s 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o si es tá sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
PrirreedoTW d» 8. M. D. Altonao X I I I , de utílidaft ptibllaa desde 1894 
Graa premio en las EJxposlcionaa de Panamá r Saa Francieoo 
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